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????????????????????????、?????????っ?????、??????﹇???? ? ﹈ ???? ?。 ?????? ょ 、?? ? 。?? ?? 、 ゃ?????、 、??? 。 、??? っ 、 っ??? ? 。 、?? 。 、 ? ??? ?、? っ? 。??? 。 ???、 ? 。?? ? 、?????。????? 。? ? 。?????、 ? ? 。????? ? 。 っ ょ??? 、 ? っ 。 ? 『?? 』（ ）??、 ? っ ?? ??? ? 。?? ? っ 。 ? っ?? 、????????????? 、 ? っ?? 。 っ 、 ょ????? ?。 、 ??っ? 、? ﹇
??﹈?っ???っ????。?? ??? ? ????、???????、????? ? ? 、???????????????????? 。「 ??」 。?? （ ?） ????? ? 、??? っ?、? っ 、 っ?? ? ?、????? ?。????? ﹇ ???﹈ ?「 」? 、「 ??」???、「 ? ? 」??? 。 」??? 。?? ? っ ゃ 。???。?? っ 「 」??? 。 、 、??? ?。?、? ?、 。 、??? ? 、 ?? っ ??、??? ? っ ? 、?? 。?? っ ?????? ? 。 ?っ?????? 、 ? っ?? 、 ? ?。??? 、??? ? 、 ??。? ?っ 、??? っ 。??? 、
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???????????、?????????っ?、??????????????っ?ゃ?????。????????????っ 。 ? ? 、 っ ょ ，?? ?? 。??? ? 、 ??? 、 。 、????? ? 、 っ??﹇ ﹈ っ 。???っ 。 、 ? っ??、 ゃっ 、 っ????。?????????っ??????。??? 、?? 。 っ?????、 ? ? 。??? 、??。﹇ ﹈ 。??? 、 っ ﹇ ﹈???っ 、 ﹇っ?ゃ???????。﹇?? ? ?????? 」 っ 。??、?? 、 ﹇ ﹈ 、?? 、 ? 。?? ? 。 、「 、??」 ? ょ ょ 。??? 、 っ??????。 ????っ???? ?? 。????? ?、 ? っ 。?﹇ ﹈ 、???、 っ? 。
????ゃ??????????。?????????????????????、???????っ?、????っ?????????????。?????????? 、 ???????????。 っ ? っ??? ?? っ 、 、 ょ?? 、 、 ?????? ???﹈ 。 っ?、? 、 、??? 、 っ?っ? ? 。 。﹇??﹈????、??????? ????????????、????? 。????? ? っ 、??、 ? っ? 。 、ヶ???????、 ?? ?? ?っ 。????? 、 っ????? 。 っ 、??? 、??? 。??? 、 、 っ?? ﹇?? ﹈ （? ）????、 ? 。??、 ??? ??? 。 っ 、????っ ゃ 。 、????? 、??? ????、 ???? 、?????? 。 、 っ?? 。 。??? 、 、
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??。???、??????????。???????????????? 。 ?。??? ? ? っ っ 、??? っ 、「 ??????ょ????っ 、「???????」??っ???? 。??? 、 っ 。 、???? ?????? 、?? 、 。??? っ っ ゃ?ょ 。﹇ ﹈ っ 。?? ? 、 、 っ?っ? ? ? ょ?。 、??? ? っ ? 。 ?? ????。???? 「 ? 」 ???、 。?? ? 】 ﹈ 、 っ????? 、 ．﹇ 、?（??、 ? ょ 。 。??? ? 、 っ 、????? ? ?﹇『?????』???﹈。 ??????? 、 ? 。?? ?? 、???? 、 ? ? ? 。?????? ???????? ??っ ? 、 っ 、????? ? 。 、????? っ 。 、?? 、
????????????????（??）??????っ??
????。???????、??????????。?? ? っ ?ょ 。??? ? 。 、 ?????? 。 ??、?? ? 、???。 ??? ? 。???、 っ 。?? 。 、 ?っ ????????? ょ 。 、 っ っ??? 。 。???、 っ 「 （??? 。 っ?? 、 ? 。??? 、 っ ょゅ??っ? 、 っ ?。?? ???? ? 。 ﹇ ﹈????、 っ 、 、??? 。 っ?? 、 っ 、??? っ 、 。?? 。?? ? 、 、??? 。 。?、? ? っ 。 っ?、? ? 、?? 。 ? 、ゃ?? ? ? ???? 。 ???????。 っ 。﹇?????﹈??っ ? ??．、 ? ? ?
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????????????????????。?????????? っ 、 ゃ ? っ????。?????????っ????????。???? ????? っ 、 っ っ?? 、 ょっ っ 。???。「 」 っ? 、 ? ???????? 。?? ?? 。 、 。??? ょっ 、?? 、 ゃ? ゃ 。 。??? ?、 ﹇?? ． 、 ﹇ 〕??? 、 ? ?? 。??? 。 、 、??? ? 、 。??ょ??、? ?? 。 ?っ?? ? ?、? ???? ??????。????、 ? ﹇ ﹈??、 。 、??っ ??。? っ??ょ ? 、?????っ?? 。?? ?? っ??、 。??? 、??っ っ 。?﹇? ? ? ﹈、? ???﹇? ? っ 、 ﹇ 〕?? ?っ 、 ﹇?? ﹈ っ 、
?????????、???????っ????。?? っ ? ゃ ? 。????? ? 、 ?????。? 。 ?? ????????? 。 ?、 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? ? 。 。???? 。 ??っ?、? ??????、 っ 、 ょ 。??? ? 。 、???、 。 ? ?（ ? ）??? ? 、?? 、??、 ? 、??? っ 、 っ??ょ 。 。 っ?っ 、? ?? ?? ?? 。????? ? 「 （ ）」 。?? （? ?） っ 。 、????? ?、「 」 ? 「 」????? っ 、「 ゅ 、「?」? 、「 。??? 。 っ「?????」?????? ???。 ??? ??「??」??っ? 、 「 」 っ??????。? っ 「 」?? ????? ? ? ?? 。??? ? っ 。?? ? 、? ? 。
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????????????っ?????、??????????、?? 。?? ??????、???「???」???。?? ? 。 っ 。?? ゃ 、 。??? 、 っ ? 、 っ???? 。 ? っ ? ?っ 、???「 ?」 、 、?、? ? 。??っ? 、 、 。?? ?? ? 。 、??? 、 。??? 。 。?? 、????。 、?? 「 」 。「????」???????。???????????っ?。???? っ ょ 。????? ? 、??? 。?? ? っ 、??? 「 」 。 っ??。 、 っ 。?? ?。??? ? っ 、 っ っ っ 、????っ???????。
????? 、 、 っ 、????? ? 。??? 。 ? 。 、??「 」 、
????????????????（????????????????。????????、?????????????。???? っ ? 。 、???っ 、 、??? ? 。 ?、 、 っっ?、??﹇???﹈??????っ?、?????っ???????。? っ 、?っ っ 。?? ???? 、 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 。??? 。 っ 、っ?????。?????????、?っ???????、??????? っ 。 、?ー???っ 、 ー 、っ???ょ?。大ね武大武大学室。田室田室水?????。?? ?、 っ??????????。?? ?っ ? 。????、????????。????????。?ー? 、 っ ?????
????????????? ? ッ?????、??????。? 、 ????、 ー ー 。［一
＝??????????????????????????
????﹈???????????、﹇?ー? 〕 （ ）?????? っ ? 、 ー? 、﹇ ﹈っ???。??? ー ?っ???。 ? ?﹈
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ー????っ???。???????ー????????????っ????。??????????、???????????????、 ? ? っ 、 ? ー っ?? 、 ー っ 。????? ? ? 。??? 。 （ ） っ 。???ーっ???。??、 ??????????????。，????、??? 、???、???、 っ 。 っ??? っ 。 っ??、 っ 、 ー 、??? ? ??っ 。 ゃ?。? っ 、 ょ 。?? ? 、「?? 」??? 。????、 ? 。 、?? 、 っ 、??? ? っ 。っ????、????????っ???????。??? ? 、????? 。 、?? 。 ??、????? ? 、 っ?、? 。??? 、??? 。?? 、??? ????。 ? ??。??? ? っ
?????、?????????????????、??????? ﹇ ? ﹈ っ 。 ?????? 、???? ?????? ．．?? ? ?。??? 。 ? っ?。? 、 、 （ ゅ?）???????? ? ．． ? っ 。??? ? ? っ ??、? 。 「 」 っ???。 ?、 。??? ? 、 ﹇ ﹈?? っ 。??? ? ? 、 、?? ? ? っ??、 っ ? 。?? ? ? ??? ?っ?? ?? ?。???????????? ??? ょ?。????? 、 ? 。?? 。 。?? ??? っ 。??? 、 っ??? 、?? （ ょ ） 、??? ? っ 。?? ．． 、??? 。??? 、 っ 。??? ? っ っ 、?? 。 、 っ ?
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???、?????っ???????っ??????。?っ??「??ゃ?、??ゃ?」?????????????．．??????っ????。???っ????。﹇????〕??????????? ? ?、???????????。??? ? 、 ?、 、??? 、 ゃ ょ 。?? 。???、? ?っ ? 、 ?????? 。 ? っ???．， ?? 。?? ?? ? 。??? 。??? 。 ﹇っ??﹈??????????、 、?っ? っ?「???」?? 。 、 っ? 。????〜?????、??????。 ? ﹇ ﹈?ょ? 、 。ょ????﹇ ュー ﹈っ?? ??。????? ? ?、﹇??﹈ 。﹇??、【??? ?? ??。? 、 ﹇ ﹈ 、 っ???。 （ 。??? 。﹇ ﹈ ﹇??? 、? っ 、??? っ ?、
?????っ??????．．???﹇??﹈????????っ?? 。?? ??、?????????っ????????。?? ?。﹇ ﹈ ? 。?? ?? 。??? 、 ﹇ ﹈ ? 、??。 ? 、???っ?。 ? ? っ ょ 。 っ??? 、 っ 。???? ゃ ﹇ ﹈ ?っ?っ? 、????????? っ?????????。????? 。???。? 。 、 、 、?? ? 、 っ 。 ﹇ 〕????? 。 っ??ょ 。 、 っ 。?? ? ? 。??? 、 っ ﹇?、【??? っ ﹈ っ?っ ?? 。 ?、????? ?。 ー??、 ??っ ??。 ? っ ?????? 、?っ ﹇ っ ﹈ 。??? ?。 ﹇ ??﹈ っ?っ?﹇ ?? ﹈ 、 っ ﹇ ﹈??? っ ? 、 ???っ???ょ??。??? ? 。 ? っ 。
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?????????。?? ﹇????、【??????????????????????っ 、??? っ 、???っ 、 ?? っ 、 ﹇????﹈ 。?? 。??? っ 、 、 っ??? ??? ?っ 。 ?ー???、??? っ ? 。 ? 、 、??? ﹇???? 、 、?? 。??? 。?? ?。?? ? 。?? ? 、 っ 。??? っ 、 っ?? 。 ? ゃ 。?? ? 。???? 、 。 、??????﹇??????????? ????﹇?? ???っ?、 。 ょ??? ? ? っ 。 っ?? ? っ 。?? ?、? ? ? 。?? ??ゃ 、? 。??? 、 。??、 っ 。 、
????。?? ??、???????????。??? ? ?????????。???? ? ょ?????。??、?????? っ ? 、??? 、 っ っ 。?? っ 。 ??? 、?? ?っ 、 ? っ ??? 。 っ??? 、 。 っ??? ?? ?? っ?﹇ ? ??﹈? っ???、? 、????? 、 。?? っ ょ?。?? ?? ? 。?? ? 。﹇ ﹈ ??? ? 。??? っ 、 ????。?? ?? 、 。??? っ 。 っ?。? 、????。??? ??????????? 。??、?っ っ 。 、??っ 。 ? 、 っ 。??? ? 、 ?? ????、 ? ? 。 っ 。?? 。?? っ 。?? ?? っ ゃ 。
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??????????????????????。???、?っ?????ょ?。?っ??????????????。﹇????、 ???????? ??????、??﹇ ﹈ っ っ 、???、 、 。 ?????????っ 、 ? ょっ っ? 。??? 。 っ 、??? っ 。﹇????????????﹈??????。??????????? 、 ? 、 。???????? 、 ? 、?? ?。? ? 、??? 。 、 ょ ??、｝?? 、 ?? ?、? っ?。????? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈ っ ょ 。???っ 、 ?? 。??? 、 。??? ? 。 。??? っ 、??、 、 っ っ??? ー ー っ 、?? ? 。??っ?﹇ ﹈ 、?っ???、 ?????????。 ????? ? 、?? っ ? 。??。 ?? 、?? ? ﹇ ァ ﹈。 、
???????????。?? 。?? ???????、??????????????．．??????。 ???? っ?。???????｝????? 。﹇? 、 ? ? 。「???????????? ??? ???????? ﹈??????? ? っ 。????? ? 。 ?、 ??っ?。??? 。 ?????? ???? ?。??? っ 。 、?????? 、 ?、?? 。 ??、 ? 。?? ? ?? 。??? ???、??? 。?? ? 。?? ? ?、「 」 っ??。 ? っ 、﹇???〕???????????。??????????? 、?? ゃ 。 っ ．．?? ??? ? っ?? ? ? 。??? っ 。 。??? っ ? 、 。?? 。??? 、 ょ 。?っ? 、 ょ 。?? ? っ 、
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?????????????????。???????????ゃ?????。??????????っ?、???????????? 。「 ? 」 、???????????。???、???????????????。?? ?? っ ? 。??? 、??? 、 ??? 。 ??????、?????????。??? ? 。 、??? っ 、 っ っ???。 。 ? っ 、??? 。 っ 。??? っ 。?? ? 。?????、 。 ゃ?? 。??? 。 。??? 、 っ 。??? 、??? ?????????? 。 っ?? 。?? ????? ?っ 。?? ? ?? 。??? 。 っ 。??????????? 。????? ?? ???。??っ? っ ?。
???????????????????っ?????．．????? ?? ?、??????っ???、「????????????、?????????????」?。???「??????????」???っ?????。????? っ ? 、 ????。 、?? ． ? ????ゃ ??? 、??。 ???「??????ー ? ? ? 」 ???? ? 。????? っ ?。????? っ? っ?? っ 。??．．?? ?? ? 。 ? 。??? っ 。 ﹇ ﹈?ゃっ 。 っ っ 、??? っ 。 っ?? 、 ャ??? 、 ?? 、 、 ー ー、 ー???? 。 、?、? ? 。??っ 、 ゃっ 。 、????? ? 。?? ?? ? 、 っ?? っ?ゃっ 。??? 、 。っ?????。????????。????? 、 っ 。????? 。 ュー ッ
fi　8
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?????、??????????????????。???????? ?っ ?、??? ??????????っ???? ??。? 。 ???????っ? ?ゃ? 。 ﹇ ﹈ 、??????、??????、?????????、?????
????? ? 。 っ ．．????? ? （??? 。 ﹇ ﹈ ??? 。????? っ ? 、 。?? っ 。??? 。 。 、?? 。 、 っ っ 、 ???? ? ? っ 、 。 っ?? 、 っ???っ?、 ? っ ??? ．． ??? ? 。?? ?? 、 。??? ?? 、 ー 。 、??? っ???????、 ?????????、???????っ???? 。??っ 、 。?? ??? 、 。??? 、 。???、? っ??? ? 。????? ?。
???????っ???、????????。?????????。?っ???、???????????。?????、?????? ゃ ﹇ ? ﹈ ? 。 ???? ? 、 。 、??? っ? ? ?。 、????。 、 、??? 、??? 、 。 、?? っ 。??? 、 。?? ?? ﹇ 〕。 、?? ?っ? 。?? ﹇? ?〕??? 、 。??? 、??。??? ??。?? ? 。?? ?? ?? っ ゃ 。?? ? 。??? っ ゃっ?、 ?。?? ?? 。?? ? ? 、 。??? っ ?﹈?? ? 。??? ゃ ょ?? 、 ? 。?? ? っ ?? 、﹇ ﹈
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??。?? ?????????っ???????????．．??? ? っ 。? ???ー ????。?? ? 、 ?? っ ???? 、? ??? 。 ????、??? 、 。??? っ 、 っ ?? 、?? 。??? ???? 、 っ ゃっ 、??? っ??? 。?? っ ゃ?? ?、 っ?。．??????、???? ? ????ょ?。 ???? 、?? 、 っ 。 、????? っ ﹇?﹈? 。 っ??、 、 、??? っ ?? ??。 ? っ????。 ? 、 っ 、?? ? 。 、 ???? っ ょ 。?、 、 。 、?? ?? っ? 、???っ? 。? ?っ 、ょ?。?? ?????っ????? 。「 ? 」??っ ?、 「 っ 、 っ 」????。???? 、 ?
?????。．?? ? ???????ょ??。??? 、 ゃ 。????????。????????? 、? ?? っ ?。?っ? 、 っ?、 「??? 」 っ ? ? 「 ??ゃ??、???」 ? 。 、 っ?。? ? ? ?????っ?。??????????、?????????????????? ? 、????? ? っ 、 ? っ 、?????ゃっ???っ 。 ? ? ? 。?? ? ? 。??? っ っ 、 ? 。??? 、?? ょ 。??? ? っ 、 。??? ????? 、 「 」??? ?。 ? ー????? 。 ? ょ???ー ? 。 ﹇ ﹈??? 。 、???﹇ ﹈っ??????。??? 、?? ? 。?? ???? 、 、?? ? ょ ッ ー?? ? 、 っ 、
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???「?????????ょ?」??????。??????。???????????。??? っ???、 ? ﹇??﹈??っ???? 、「? 」 っ ? ?。????? 。????? ?? 、 ?? ?????。??? っ ?ゃ ? 。 ????? ﹇ ﹈ 、? 、??? 、??? ? っ 。?? っ ょ 。??? ? 、?? 、 ? 。?? ? 。 っ 。?? ? 。??? 、?﹇???? 。? 、 っ?? 。 、??? ? っ っ??? っ 。 。?? ???ょ?。 ?? っ????。 ﹇ ﹈??。 っ 、??? ? っ 、 っ 。?、? っ 。?? ?。????? ?????? ? 。 。
っ???、????っ?????、??????﹇???﹈????? ?、 ? っ ? 、?っ?﹇ ?〕? ????。??????っ?、???????????っ??????。??????っ????????っ????、???????????? 。? ? ．．?? ? ?。??? 。 ﹇ ﹈ ? ?っ????。??????っ 。????? 、 。?? 。?? ???? 。?? 、 。??? ? 、 ? 、??、 っ っ??っ 、 ??? ?? ゃ 。?? ? っ 。 、?? ??。
?? ??? ??? 。?? ? ?? ? っ 。??? ょ 、?? 。??? ? 。??? っ ? 。 、?、?ゃ ?? っ ゃ?ょ? 。 、 っ??。? ????????っ?、????っ ?? ?? ??っ?、? ? っ 、（??）。 ???? 。
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???????????、??っ?ゃ?????。???????????????? ? 、???????? 、 ? っ? ?、 ．．?? ? 。??? 、 っ っ 、??? 。 、?? 。?? 、 ．．??? ﹇ 、?? 。?? ?? ? ? 。??? 、??? 。 、 っ?? 、 … 、 、??? 、??? ょ っ???、 ? っ ? 。???、 ???。 。 、 っ?????っ 、 っ 。??? ? 、 。???、?? 、 ?っ????。?????っ???、??????????っ????ょ?。 ?? ?? っ ゃっ? ?ょ
??．???????? ? 。?? ?? ? ? 、 っ??????っ ? ????、 ? ?? ??
????。???????、???????????っ????ょ?。????????、?????????????っ?、?っ?? ? 。 ? ． ﹈??????、 ? っ ????。????????、???? ? 。 ゃ??。 っ??? ．． っ 。??、 っ ょ?? ? 、 ???? ? っ 。???? ?? ．．?? ?? ??、??、????????????????? 、??っ ?。?? ????? ゃ ? 、 っ 、?? っ ょ 。? 、????? ? 。 ー?っ? 。??? 。?? ??? ? ? ?? 、「 ??」? 「 」 、 っ っ 。?? 、 ? っ ．．??? ッ ?ー っ 、 ァッ ョ 。ァッ?ョ?ゃ? 、 。??? ?? 、?? ?。?????? ? ?、 っ??? 。 っ?? っ ?。 ? 。 ー
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??????、??????????????。??????????、??????? （?? っ 、 。 ? ??????? 。? 、?? 。??? ょ 、 っ?? ?? 。??? っ っ ?、 ??っ???????? っ 。 、??? ? 、 っ 、??? 。 っ 。 ???、 ? ッ っ 。?っ ? 、 っ ．．??? 、 っ?? っ ???? 。?? ?? ? 。??? ??、 。?? ? 。?? ? 、 ?? 、 。??? 。 、 、??? っ 、 っ??。?? ?? ? 。?? っ????、 。?? ? っ 。?? 、 っ? ? 。．????ー? 、?
???????????????っ????????????????っ???、???????っ??????。????????? っ 、 ? ー ーっ???、????????????っ?、????っ????。??????ッ ャー 、 ー ?ョー???? 、?ッ ャー ?っ 、? ．．??? っ 。﹇ 〕 ? 、???????? 。?? っ 。????? っ 、 、?? っ ???? 。?? ?????っ ? 。??? ッ っ 、??? っ 。 、????????、? ??????? 、??? 。 っ 、 、?? 、 ョー??? ?。 ー ? っ 。?、?ー? ?? 、 ? っ?．．??? 。 。 、?ー??? ? ?? 、?? ? 。??? ? ??? 。 。?? ? 。武大武清田室田水
??????。?? ???っ?????。????。?? っ? ????。
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?????????、????????????、???????? 。 っ ? 。?? ???? っ 。???? 、 ﹇ ﹈ っ ??、? 〜?????っ???、???????????????。 ?????、??? ??????。???。?ゃ?? ? っ?? っ 。．?? ? ? ? 。?? ?﹇ ﹈ 。??? 、 っ 、?。． ? ?? ． ? 。??? 。??? ? っ っ??っ 、?? 。「???、 、 」?、? 。 っ 、?? ? 、 っ?? ? 、 （ ）?? ?? 。??? ﹇ 〕 っ 。っ??。????? ?? ? 、 。?? ?? 。?? ゃ? 。 、 ．． 、??っ 、 っ?。?? ?? 。?? ?? 、?? ? 。 ? 。 、
????????、????????????????????、?? ????????????? 。 、??。?? ? っ 。??? 。 っ??。????、????。 ? っ 。 、 ???? 、 っ 。 ゃ???。．?? ? ? ? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、「 ゃ 、?? 」 。「 ゃ っ?、? っ 」?、?ゃ っ 。 ゃっ?????????、??????．．???? 、??? ? 、﹇??﹈????????、「?????????????っ????」 ? っ? ゃ 、????? ? 、? 。?? 、 ． 、??? っ 。?? ?? ? ??．．
??????????、????????????? ???????? ょ 。?????????? っ 、 。?? 、「 っ 。?? ょ 。．?????? 。?????っ 、「 ? ゃ っ
24
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??」??????。??ー????????????????、?????????????? っ 、 っ 、??? ? っ 。? ???っ????? ゃっ 。 、 ??????っ?。?????、?????っ?????、??????????? っ 。 っ??。 ???っ????? 、 っ??? ゃっ 。 っ 。??? 。 っ っ?? 、 。?? ? 、 。??? 。 、??? っ っ 。?? ? 。?? ?? 、 ? ゃ 。?? ? 。 っ ? 。?? ? 。??? ? 、 ?っ
?? 。??? ? 。?、? 、 ょ?? ? ??、 っ ．．?? ? っ ? 。 、 ﹇ ﹈??? ォー?? 。 ? 、 っ???? ? ? 、?、? 。 。?? ッ?
??っ?。?? ??????????????。．?? ???、?っ 。﹇ ﹈?っ??????????。??? ?? ? ? 。?? 、 ?? 。??? ?? っ ?? ? ????。 ? っ ??? 。?? ? 。 ょ ．．?? 。?? ????。??? 、?? っ ? ．． 、?? ょっ ゅ 。??? っ 、?．? ?っ? ? 、?????、 ? っ 。??? ? 、??? ? っ??、 、 ? っ 、???????? っ ?? ゃ? ?? 。? ?????? 。??っ?? っ 、 、?っ? 。????? ?、??? ? ?? ?、?? 、 っ 。?? ? ? ? 。 、??﹇ ?﹈ 。?? ?、 ??? 。
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???????????????????。?????、?????????????っ???????????、?????????。 。 ? ??? っ 。 。?? ? 、 っ ょ 。??? ? ????????? 「 ょ?? っ ? …??? 。 、 ???。 、 っ 、 っ??? ?????? 、 っ??? ?。???? ?﹇ ? ﹈ 、??っ ??? ?? ．．?? ?? っ ょ 。?? っ?。 ?． ? ﹇ ﹈。?、 ?? っ 。?? ? 、??、 ? ? 。??? ? っ 、??? 。 っ 。????? ? っ ?、??? っ ?? っ?。? （ ） 、っ????ー?ー??????????、??????????﹇?? ? ﹈ っ 。 ? ﹇ ﹈????? ? 。 ??
??????????????。??????????????????。???????? ?「 」 、?? ?っ 、? ? 。??????、????????????っ???????、???? ???????。? ャ ? 、 ャ??? ??? 。?? 。 「 ャ ? 、 、??? 」 ? 、 、 ???? 、 、 ー?? っ 。 、????? ．． っ っ 、 っ?、? 「 ?、 ?? ? 、﹇????﹈???????」??????。????? ー 。????? ? 、 っ??? 、 ??? っ 。??? っ 、 ???? 。 、?、?? ??? 。 、 ??? ? ? ? ? ????。
???????????っ????。? ???? ???
????? ? 、? ?????っ?? ?。????? 。??? ?、 。??? 、 ??? っょ??。??????? ?っ 。??? ?
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曾・2・・2年7月1・日
っ?????。?????????。?????? 、 ????????????、????????? 、????っ?、??????っ?、??? ?。?? っ 、 っ???? 。 ﹇ ? ??、 」 、 っ 。??? 、 ? 、??? ? っ っ っっ???????、??っ???? ?。 ???、?ょ?????? ? っ 、? っ?? 、 っ? 。?? ??? ??? 。???っ 、 ゃ 。っ???、「 ゃ? 、 っ ?っ 」 ??、? ? ? っ 。?っ 、?っ ? 、 っ ゃっ ょ 。???????? ?? 、?? 。 。??? ﹇ ﹈ 。 ﹇??? ﹈?? ? ? 、?? っ 、 。?? ? 。??? 。 、?? 。??。?? ?、 、?? っ 。?? ?? っ?? 、 ?? ??っ? ?
??????っ????、???????っ?、???????、?? っ? っ ? 。?? ょ?????????っ???、??????。??? ? ? っ???? 。 ? 、 っ ??っ? 、 ? っ 。?? っ 。 、??? ? 。 っ ﹇???﹈ ? っ 、??? っ 。?? っ ゃ 。?? ???? 。??? ょ 。??? ? っ 、 、??? っ 、 っ ??? ょ 。??? 、??っ ょ 、 。??? っ? 、 、??? 、 。??? ?、 っ?、? ? 、?? 、 っ 、 っ??。 ??? ??? 。 ?????、? ? ?﹇ ﹈ っ 。????? っ? 。 っ?。? ?ゃ??っ???? 。 ? ??? っ 、
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???????????っ?、????????。???????????????、??????????、????????﹇??﹈?っ?、???????????????っ?。???????? 、「 ? ? 」 。?? ? ? 。?? ?????? 。 、??、 ．．???、 ????? 、 ? ? 、?っ? 、 っ っ 、?ゃ?? 。 っ 。?? ???? ? 、??? ? ?
?。????? ? ー ょ?．． ? 、??っ 。 ? っ?。 ? 、??? ? 、 ? ょ ょ?? ．?? ? ? 、??? ? ? 、 ょ﹇???﹈??????????、??????? ???
??ょ?。．???? 。 、?? 。?? ー っ 、?????、???????? ? 。????? 、 ょっ
????????????????、??????????????? 。 ? ????。?? ??? ゃ 。 、?? 、???????﹇『? 』（ ） 、??? ? 、 っ?? 。?? ?? ．． 、??? ゃっ 。??? 、 。 、?????? ? ? 』（ ??????????）?? ﹈。 、?? ? ．． っ?? 、 、 ．?? ??? ．，?? ? ?。??? 。?? ?? 。????? っ 。?? ?? ? っ 。?? ?、 っ 。???? 。 、??? 。 、?? ﹇ ァ ﹈。﹇ ﹈?? ? ﹇ ﹈ 。?? 『 』 、 っ?? ? ?。．?? ?? ? 。??。 ? 、 。
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02002年7月10日
????ょっ????????。???????? 』﹈??????っ???????? っ ?? ??。? ?? ???? 。 ?? ?っ 。 、?? 。?? 『 』 、?? ??? 。??? 、 ??? ? 。?? ?? 、??? 。 ﹇ ﹈??? 。 っ 、?? ? 、 。?? 、﹇ ﹈ 。??? 。??? ??? 、?? 。?? ?? 、 。?? 、??? っ 、 っ?? 。?? ?? ??。?? ? ??? 、????? 。?? ? っゃ? ?。???﹇? っ 、 ﹈ ? 、???? 、 っ ょ?。 ? 、 ? っ




???????????????????????????????。「?????????????）??、「????（????）????????、???（?? ） ? 、 ? ?? 」??っ? 。????（」??????????? ?? ?? ? ???? ?? ? ???「? 、 ?…… ?????? 。? ? ???、 ? ?? ? ? ?? っ 。 ?































???????????????、??????????????????????、?????????????? ょ?? 。?『? 』 、???、 ー ー 、 ????????〜 ? ??、 〜 ?? 、?? ?〜 ? 。?? ?﹇『 、??? 、???? ??? 、 ? っ 、?? 。 ? 、?っ? 、??? ??、 っ 、 、?? ????．．?????っ 、 ? 。 、??? ?っ ?。?っ? 、 っ 、??? ? 』 ー ? ﹈。 ょ??? 、 。 、 、 っ ???? ? 。 ? 、??? ょ 。?? 。 っ?? 。?? ? 、 っ ? ???? 、 っ 、??? っ 。 、
ゃ?????、???????っ?????????????、??????????っ???????。???????ー???「 」「 ?」「????」?? 、「 ??」? 、 ????っ ょ 、??? ? 。?????、 ???。 ? 、 ? ???? 。??? 、 ﹇ ﹈ 【??? 、? 、 、??? ?? ? 。 ?? 。??? 、 ?? ?、??? 、?。? っ 。???っ 、?? ．．??? ?? ? 、 。??? 、 ?、?? ??? ??っ??? 、 ?? ???、? ? 、????、 。﹇??﹈????????。??、?? ? ?? 。??、 ? 。??、 ?????っ ? 、??? 、?? ???、?? ? ? ??。? 、
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?。???????????、????????????????、 ? 、 ???????っ 。??? ? 、 ー?? ?。?? ? ? 、 ﹇ ﹈ ? 、??? 、 っ 。?? ?? ? ????????????．．??????? ? ? っ??? 。?? っ 。?? ?? ? 、 。?????? 、 ゃ???っ ? 。 っ 、??? っ 。 っ 。??? ﹇?? 。 っ ﹈。 ﹇ ﹈??? 。 、?? 、??? ? 。 、???、 、 っ?。? っ??? 、 。??? っ 。 ???? ?、 ?? 。?? 。?? ?? 、 ．．?? 。 、 。?﹇ ﹈ ．．
????????????????っ????。????????、???????、???????????っ???。?????? 、? 、?? っ 。 っ 、?????? ? 、 ? っ 。??? ???。?? ? ．??? 、 ょ?。? ?、??? ?????。?????っ 、 ? 、 、??? ? 、 ッ?，． ッ ? ??〔? ?〕。??? っ 、 〔?ッ??? ．?? 、 ? ﹇ ﹈???????、????ッ???っ? ﹇????????? ? 。 っ?? ?ょ 。?? ?? ???』（ ? ）﹈っ?????。????? っ ?? ? ． ? ?????? っ ? ? っ?、??? ? ッ ? ???、 ?? 。?﹇『 ? 』 （??? 、??? 、? っ 。?? ? ??、 ??? 、 っ??????????、???っ ?
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????、?????????。???????????????????、????????????、 ? 、??? ????、??????????。 ??? 、 ????、 ?? 。 ????、 ???? ?っ ? 。???っ ? 、 ??? ? 。??? ??? 。 、 、??? 、?? 、 。 ?? 、??? 。??? 。 ?っ??、 ? 、 っ????? 。 ??? ? っ 。??? 「??」 、．?。??? 、???? っ 。「?? ? 、 」 。?? ? 。 ?? 、 ? 、??? 。 、??? 。??? ? ょ 。??、?? ???????? 。??? 、 っ っ?? 。
?????、???????????、????????????? 。?? ??????? 、 。??? 。 ???? 、 、??? ?﹇ ﹈ ??ょ?。??????。??? っ ???? 、 ｝ 、??? 。 ???? っ 。??? 、 ??。 。 、??? っ 、 ? 。?っ? ? 。 ょ 。 っ??? ? っ 、??? ?。?? ??? ﹇???、 ﹈ ?? ? 。??? 、??? 、 ﹇? ﹈ ?? っ?? 。?? ?? 。??? ? 。 ?、??? っ?? ? 。???。? ? 、 っ??? 。 ﹇ ﹈??? 、 。??? っ 。 ﹇ ﹈ 、??﹇ ﹈ 。
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?????．、????????????????????。??????????????????????????。?????、?? っ 。?????????? っ 、 。 、?? ????っ????。 っ 。 ???? 。?? 、 。?? ?? ?。 。?? ? ?。 ? ???????? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ．．??? 、 。 ﹇ ﹈??? っ っ?? 。 、?? ? 。??? 、 、??? 、 ? っ 。??? ??? 、 ? ?? っ ? ．．??????? ?? 、??? ? 。??? 、? ?? ? 、 ?? っ???? 。「 」「?? ?「 ? 」「
????」「????????????」、???????????? ????。???????? ?? 、????? ?? 。 、???。 っ 、 ??、 ???????? っ ? 。 ? 、?? ﹇ ? 【??? ? 、「???????????????????、???????????? 、 ? 。?? ? 、??? ? 、 ? 、??? ?っ ?ょ 。 っ?ゃ ???????、 ? ?。??? 「 」 、?? 、 っ 。??? ? ? 、?? ．． 、??? っ っ っ?? 、 ? 。 ー 、??? ?。 、??? 、 。??? ? 。?? っ ???ー ??? ??? 。 、??? 。?? 、 。?? ? 。??? 、 。?? っ ょ
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國02002年7月31日鎚
????????????。????? 、 ???????。????「??」?? 、「 」 っ ??（??）。? ?、??? 、 っ?? ゃ 。 ??? ゃ 。??? ? ???? ? ? 。? ???? 、 。??。? ? っ ? 、??? っ 。??? ゃ 。 っ???。 ? 、????。???????????﹇??﹈??????????????ょ ．．?? ??? 。?? ? ? 、 ﹇?? 、 っ ．．?﹇ ?﹈? 。?? ?? 、 。?? ?? っ ??、? ? 。?? 、 。 、??? ? ? 、 っ っ 、?? ?． 、 ? 。??? 、 ? 、???っ 。 、 。 、?? っ 。 っ?? ? ?? 、??? っ ???? ?。?? ???? ? 、??? 。 ? 、 ?
???????????っ???、??????????????? ? ょ?．．??? 、??? 、 、 、???? 。 ? ?っ??っ?ゃ ????、??????????、?? ??? ?。??? 「 」????????? ?、 ???。??? ?? 、??? ﹇ ﹈ っ ???。 ??? 、 ? っ ??? 、?? ? ?? 、 、??? ? ?。?? ??。?? ???? ? ? 。?? ? ょ 。 っ ょ 。?? ? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈? 。??? っ 、??。 。??? ﹇ ﹈ 。﹇??、?????????。??????????????????っ 。 ? ﹇ ﹈ 、????? 〔 。 ﹇ ﹈っ???、? ? ?。??? ﹇ ﹈ 。 ??。??? ﹇ ﹈ 。 、?? ? 、 ? 、??? ? っ 、 ﹇ ﹈ 。??? ? ﹇ ﹈ 、 ヶ ﹇
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?﹈??、?????????﹇??﹈??。???﹇??﹈??????????????? ? ? ? ? ???? ? ?﹇ 。 ? ??、??? 。 ．，??????﹇ ﹈ 。 、 、??? 。 ﹇ ﹈ 。??? 、?? っ 。?? ?? 、? ょ 。??? っょ?。 ? 、? ?? ??っ?????? ?。 、 。?? ?、????????っ??????ょ?。???????????? 。 っ ? 、?? 、 っ 、 っ??。 ??? ッ ??????ょ 。 っ 。?? っ???っ? 。 、 っ?? 。 。 、????? っ 。??? 、 、 ? …っ?????? 、 ? ????? ????。???「? 」 。????? 、??? ? ?? 。 ???﹈ っ 。?? ? ﹇『 』〕 、?? ? 。
???????、????????っ?、???????????? っ ? っ ? ? 。?? ???、 。?? ? ???? ? 。?? ﹇? ﹈ ????? っ 。?? ﹇『 ? 』 ﹈ ー ．．??? ょ 。 、? ﹇?? ﹈ 。?? ? ﹇『 』 ﹈ ー?? ?、 ? 「???」??、 っ 、「??????????????????????」?????、????? 、「 ???? 」 、???。 っ ﹇ ﹈ っ っ?? 。?? ?? 、 っ 。?? 「? ?? ? 、??? 」 、??? 、 、 、?????????? っ ?? っ 。?? ? ???。????????????? っ 。っ???ゃ ??????。??? 、?? 。 。??? ?????っ? ??、? ? っ 。
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???????????????っ??????ょ?。?????? ?。?? ???、 。??? 、 。 ? ?????っ ?????。??????? ??????????? っ 、 。?? っ 、? ?っ?。 っ? ?? 。?? ?? ?? 。??? ? ? 、 ??????????????? っ?。 ??? ? 。??っ 、 、 。 っ?? ?。?? ゃ っ 。???????、 ? っ 。????? ? っ 。??? 。 ? 、 、?? 。 。?? ? 。??? 、 、?? ょ 。??? ? 。 、 「?? 」 。??? ? 。??? 、 、 っ??? 。? 、??? 、 っ ょ????? ?? 、 ﹇?????﹈ っ 。??。 、 っ
???????????、?????????????。??????????。?????? 、 ?。??????????っ?ゃ????、?????っ?????っ??????????。???????????、??????、??? 。?? ???? ? ? 、「????? 」 ? 。???「? ????。? 【 ??? ? 、 、????? 、 ? っ 、????? 。? っ??? 。 、 。?? 。?? ?ー 、 ? ﹇ ﹈ 、??? ﹇ ﹈ 。 、?? ? ．． ?﹇??﹈??。??????????、﹇??﹈ ? ??? 、﹇ ﹈ ? 。????? ? 。 っ
?。??? ?? 。 ? ゃ っ 。?? 、 ﹇ ﹈ 。?? ? 、??? 、?? っ 、?? ??? ??? っ 。??? 、 ????? っ 。??? ﹇ ﹈ ﹇??﹈ ?、
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??????????﹇??﹈??、?????????????? 。 ? ? ? 。?? ???????????。? ﹇? ????。?? ? 、 ﹇ ?﹈ ? ?ょ?。?? 。 ? っ ??。??ょ? 。 ? っ 、 っ?????????? ??????? ??????????? ? ．．?? ?? ???? ??? ? ? っ 。 ?っ?、? 、 ?? ? 。????? 、 っ 。?? 、 。??? 、?? ?、 ? 。??? ? 、?? ?? 。??? ? 、???? ?。 ?? ?? ???? っ ? 。????? ー ． 、??、 、 、 、 、?、? 、 ﹇ ?﹈ 、 ? ???? ? 、 ? ??? 。 ????? ? 、 、?っ ? ．．?? ?? 「 」 。??? ????、 ?? 。 ー ? 、
????????????っ??、???????????????? ﹈ ?ょ 。???????っ??????。??????????っ????? 。 、 ?、????? ﹇ ? ﹈っ???????。???????????????、﹇??﹈??? 、 ???っ???????っ?? ????ゃ??? 。 、 、?? ?? 。?? ? 。 ? っ 。??? ? 、 、?? 、 。 、????? ? 。 。?? ょ 、??????????????? ???? 。????? 。????? ? 、 。????? 、 、 ??、? 、??、 、 、 、 、?? 、 、 、 、??? ?? 。 。?? ? 。 、 ー??? ?? っ 、??? 、?? ? 、??? 、 。?? ? ? ?っ ? 。?? ? 、 。?? ? 、 ? っ 。
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???????。????? ????????、?????????????? 。?? ? ???．．? ???。．??? 、 ? ?????、 ょっ??? ー ．?? 「? ? 」 ? 。?? ? ．。 ッ ?っ??????っ????．．??????????????っ???? 。 ? っ 、 。????? ゃっ 。 ?っ ． ?ー? ッ ? っ 。??? 。 「??? 」 、 ゃ 。?? 「 ? 」??? 、? ? ?? 、??? ?っ 、 、??? ?? 、 、 っ ?、???????っ ? ?っ ??? 。??? 、 ? 、???? っ 。 ﹇ ﹈?。? ??? ??っ 。? っ??? 。 ﹇ ﹈?? 。 ?? ? っ??? ? ﹇ 〕??? 。 ﹇ ﹈ 、?? ?、 ﹇ ﹈ 、﹇??﹈??、??〔?﹈??、??〔??﹈??。????????﹇? ﹈ 。 、
???????﹇??﹈??。??????﹇??﹈???????? ．． ? ? ????????。 ??? ??、??? っ?? 。?? ? ﹇??〕??? ? 、?? ? 。??? っ 、 っ﹇??っ???﹈?、???????????、?????????? ゃ? ? 。 ?????? 、 、 ?っ?? ? ?。 ????????????? 、???? 。 、?? 、 、
????っ? 。????? ?? っ 。 っっ??、???? ???? 。 ???? 、 ? っ 。??????? 、 、 ???????、 ? ??、????っ 。 、 。??? 。?? ??。 ? 。 っ っ 、?? ? ??? ? 。?? ? 。?? ?? 、??? ???? ? 。 、?っ 。?? ??、 ? 。
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?????????ゃ?????。?????????。????? っ 。?? ??? ? ?。??? 、 ? 。??? 、????? ? ?????????。???? 、?? ?? 、 ? ? 。????????、???っ????????????。???????? 。?????????? 。 、 ー ッ?? っ 、 っ ?。?? 。 ょ ﹇ ー?? ? 【??? ? 。???。 っ 、 っ?? ?? 。 ょ?。??? ? っ??? 、?、 。??? ? っ ．．??﹇ ? ﹈ ゃ 。??ゃ ，．??? 、 「??? 」 ? ? ? 。?? ?っ 。 、???っ 、 、 ー??っ ? 。??? ? っ 、??っ ? ょ 、
?????っ???????????ゃ?????っ??っ?????。???????ゃ???????????ょ?。???????????????、??????????????????? 、 っ 。 ??? ? 、? ? 、?? ? 、 、? っ ．．??? ? 。??? 、 っ 、??? 。 、??? ??? ?? ．．「 」 ???、「 」 ? ?。 っ?? ? 。 、 ． っ??、?? ?っ 、 ??、? っ 、 、??。 、?ゃ? ? ? 。?? ? ? 、 、 ，?? ? ? ．??? 。??? っ っ 。??、 ?? 。 ょ ．?っ ? 、 っ 。．??? 、 、 っ?? 。 。?? ?、? ﹇『??? 〜 ー ﹈??????．、? ??? ??っ?????。????? ? ?。
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????っ???????。?? ?????? ?、?????????????っ?? ?ょ 。 ???????。?? 。??? 、 ???????。? ? ? 、 っ??? 。 ? 、??? ? 、?? っ 。?? ? ? ょっ 。?? ? っ 。 、﹇ 〕??? っ 。?? っ 。 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? ?、「 」 「?? ? 」 っ 、 、??? っ 、 、??? っ 。??????? 。 。????? ?? 、??っ 。??? 。?? っ ?? 。??? ? 、???。 ? ? っ??。??? っ 、 。??? 。 、 。
?????????????????????ょ?。???????????、?????????、???????、??????? っ ゃ 。 ? ?っ???? っ 、 っ 。 ? ???? ? ょ?????。?????、 ?????? ????? ?? ? 、 ?っ?? 。 ? 、??? っ 、?? ? 。???? ??．．??? っ 、?? 。?? ? ょ 。??? 、??? 。 ?? っ??? 、 、 、 、 、 、??、 ? ヶ っ 、?? ? 、 ?。っ??っ?????????、???????????。???? ? 。????? 、 ?? ? 。??? ? ﹇ ﹈???っ 。 ? ???っ 、 ?、 ッ?? ?、 。 っ ??、?????「???????????」???????????
???、 、??、?? ? 、 、??? ?? 。 ?
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????、?????????、??、????????????????。??????、?????????、?????????? ?．．?? 、??????????、? ッ??っ??、 っ ? ?っ 。????? ﹇ ? ． っ???。 ? ッ ﹇ ﹈ 、????? っ 。 ﹇ 〕?????っ ?? 。?? ???? ? っ ? 。?? ? っ ?。?? ?? ?。?? ?、 、﹇ っ ﹈? 。っ??????????? ?? ?? 。????? っ 。????? ? 、 。?? 、 っ 。????? 。??? （ ） っ?。? 、 ﹇ ﹈ 、??? ﹇ （ ） っ ﹈。 ょ?。? ? 、 。﹇????????????﹈?? っ?、?????????? ? 。 。???ゃ? ? 。??? ? 。 。??っ （ ） っ??。? ?っ ゃ 。?? ?っ
????、????????。???????、???????????。 ? 、 っ ? 。?? っ ?? ??、??????ゃ 。 、????? ?っ 、 ? ?。?????????? 。 ? 、 ????。 ? ? ?﹇「 ????? 」（ 〉 ﹈?? ? っ?ょ 。??? 、 。 ょ 。?? 、 ? 。??? ? ???? ﹇????、??? っ 、?? 。?? ?? 、???? 、 っ ﹇?? ﹈ っ 。??? ? っ ゃっ 、????っ ?? 。 ? ? ???っ? 、?????? ???? ．????? 、 ﹇ ? ﹈???、 。 、 。??? ? ﹇?。 、 、【 】 ﹈。 っ?? ?? っ 。 。??? ? ょっ ゅ 。??っ 、 ? ??? ? ? ?? 、 ﹇
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璽02002年7月31日餐ff
????ッ????﹈?????っ?、?????。??????????????。?? ????? ?っ ? 。?? ? 、?? 。?? ? ? ????．．??? っ 。 ﹇ ?﹈??? っ 、 ? ?????。?? 、 、 っ 。????? ? 。??? 、 っ ? ．?? ﹇ ??﹈ っ 、 ??﹇???っ???﹈?????????????、??????っ??、?っ?????????????。 ?（?? ? ? ） ?。????????ょ? ?．。
???? ?っ っ 。?? 、? ? ? 。??? ??? 、 、?っ? っ 。 ??? 。 っ??? ? 、??。 っ 、 っ??? 、 っ 、?? 。?。? 、? ?? 、?? 。 ? 、
?????っ??、?っ?????。
?????、? ．
?????、???????、????????っ?ゃっ???。??????? 、 ? ????っ??，? ? ?????? 。? ﹇?『???????』????﹈???????????．．??????、? ???。 、????? ?。 っ ??? 、??? ? ゃ 、 。???? ．．???? …????? ． 、?? 、 ?? 。?? ?? ??っ 、 ? ? 、「???」 ょ 。 、??? 、?。? 、 ? 、 、??? 、 っ 、?? 。??? っ ? 、??っ ? 、???、 、 、 、?? 。 ?? 、????。 ? っ 。?? ? っ 。???、? っ ゃ??。 ? 。 、??? っ 、 。?????﹇『 』
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?ー???﹈。??? ??っ???、「????????????」???。 ?、 ? ? 、 、 ??? ?? ?? ??? ?っ ? 、 、?? ? 、「 」 「 」??? 。 「 。?? ????? ?? 、???????????????、? ? っ 。??? 。「???? 」?、? っ? 、?? っ??? 。?????。 ?? 。 ???? ?? ? 、?ーッ っ 。????? 、 。????? 。 。??? 、 っ?? 。．??? 、 、?? 。??、 ? 、?? ? ょ 。 っ??? ? 、 ﹇ ﹈??。 っ?? っ 。?っ ? 。??? 、 、 っ?、? ? ?? ? ?? 。 ゃ 、????? ．． ? 。??? ? 、? っ 、 、
﹇????﹈????????、??????????????????????????、????????っ?．．??????? ????????????っ ? ??っ?、? ???』??? ? ?? ー ﹈。?? ? 。?? ? 、 、 ? 。?? 、 ．．?? っ 。????? っ 。?? ? 。 ． ???? ? ょ 。?? ???? 。 ? っ ゃ?、 、、?? っ? 、 ? っ????ょ 。 っ 、??? ? 、 、?? ? 、 ??? ???????、? ? っ ．．?? 、?? ? ? 。????? 。??．． ?? 。 ???? 、? ? 、???。．?? ??? ??? 、 、 、?? 。?? ??? 。
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?????????、??????っ?????????????? ??? ょ ．．??? ? ? っ 、??。 っ ??? ??? ? 。?? ? 。 ???っ ?? ょ?。 ? 、 っ っ ゃ 。??? 、??、 っ 。??? 、?っ 。 っ 、??? 、 ??? 。?? 、 ? ? っ っ??ょ?。 ? っ 、?????っ????ょ??。 ?? っ 、??? ? 、???。 っ 。??? 、 。 っ 、?、 。??? 、 ?? 。????? 。 ? ? 、??? ?っ 、 ? 。??っ 。 、?? ??? 。 ???? ?? ?っ 。??? 、??っ 。 っ 、 ? 、??? ??? ? っ 。 、????? ? ? ??? ? 、 、???? 、 。 、??? 。 っ
???????。????????????????????、???????????????、 っ??。 ．． 、?? ?ょ 。?? ? 、 。?? 、??? っ 、 っ 「 ???? 」 っ 。??? っ ? 、 ．．?? ? 、 、．???? っ 、 ょ?。 、??? ? 。 ﹇『 ???? ? 。??? ょ ﹇ 〜 ー 。?? 、????? 。? ????? 。 ? 、 、?? ? 。?? ?、 ．、??? 、??、? 。 、?? ? 、 っ ．??? ? ? ﹇??? 。「 、??」 ﹈。 ．．?、? 。 。???? 、 、?? っ ?っ?、
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??っ?、??????????っ?。????????????っ 、? ? っ 、? ? っ 、??? ? ? ゃっ? ? 。??? ? 、 、??? ? 。???????? ???、?? ﹇ 〕。??? ? 。?? 、 。??? ? ﹇?? っ ゃ ? 。??? ?、 、??? っ 。 、??? ? っ??? 。 、?? 。?????。．?? ? 。?? 「? 」 ? 、っ?????????????????????????﹇『????? 』 ? 〜 ＝ ー?﹈。 ? ? 。?????、?? 。??? ???? ?? ﹇??﹈ 、 ? 、 っ っ 、??? 、 っ 、??? 、 。 っ???、 っ?、 っ 。? ﹇ ﹈ゃ???、??? ? ????





???? ?? 、 ?????。?? ょ 。??? ?? ?? っ?? 、 ょ ? っ 。?? ? 、 、 。??? っ 。 、??? 、 ? っ 、??「 」 ? ??? 。 っ?、 ? ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? ? 、 ?? 。?? ?、 。?? ? 。．????????? ???。 ?? ?????? ．．??? 、?? 、 、?????っ 。?。???? ﹇ ﹈ っ ゃ??。 ? 。 っ??? 。? ? 、?? 、
??っ??????．．?????????、??????????? ? 。?? っ? 。??? ? 、? ? 。??「 、 ?。?????? ??、??? ゃ? 。?????「 」 っ??? 、 。 ? ? っ??? ? ???? 、?? ? 、??? 。??? っ 、 っ??。 ?? っ 。??、 、 、 っ 、??? 、 、 ﹇＝??? ? 。 、 っ 、??? 、 っ? っ 。??? っ 。 、 ﹇ ﹈ ﹇ 〕?? 。?? っ ゃっ ?? 、??? っ 、 。??? ? 。 、?????っ 。?? ? 。??? っ 、???っ 、 っ 。????? 。?? ? 。??? 、 っ 。??? 。 ? 、 、
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?????????。??? ???????、????????????? 、 ? っ 、? っ?? 。????????? 。 、????? ?? 。 ???????????っ???? 、?? ????????????、??? っ 、?っ?。? 、 っ 、 っ??? ? 、??? ?、 ?? ? 、 ?????、??? ? 、 、?っ? 。?? ? ．． ???、?っ??? ? 。 っ?、? 。??? 、 っ 、????、 ゃ? ? ???っ 。??? ? 、 ? 、?っ??? っ????、 ? ? 、 、??? ? ょ 。??? 、 っ 。?? っ ? 、??? ? 。っ??っ??????、?? ??????? ?、????? 。??ょっ 、 「?? ? 。 ??? ? 、 ．
?????、???????????、????????????? ? 、 ?????????。?????????「????」???????? 、 っ 。??っ っ 、 、?? ??? ??、??????? ィ 。?? ィ 。? ィ ? 。????? ? ? 。 ? っ ﹇??????﹈? ??? っ 、?っ?? 。????? 、 。?? 。??? 。 。??? ー 、 『 』??? ? 。 ? っ?「? 」 っ 、??。??? ? ? ? 、??? ?、 ゃ?? ? 。?? ?? っ 。ょ?。 ? っ? ?? 、??? ? 。 、?? ょ 。 っ ょ?、? 、 、????? 。 ??? ? 、 っ?? ? 。 ?? ? 。 。
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?????、???????????、????????っ???? ? ???????ゃ 。????????。?????????????????????っ????。 ???? 、 ?????? 、 っ 。??? ?、?? 。??? っ? 、?? 。?? ? 。?? ? ? ???。??? ょ 、 ???????? ゃ?。? っ?、 っ 、?? ょ 。 、?? ? ゃ ．． 、「??」?????????????????。?????????? っ 。 「 」?ょ?。? ? 、 。?? 、 ? ﹇ っ 〕。???????。?????????????っ??????、????? ャ ッ 。
????? ?っ 。 。っ??????????????、?? っ???。? っ っ ? 、 ????????????。??? ? ????? ? っ っ?。
????????、?????????????????????ゃっ 。 ? ．． ???? っ ? 。 っ?? ?。?? ??。 。??? っ 、 っ??? ? 、 っ 、??? 、 。??? ?? ?? ?。??????、?っ???????? 。 ? っ 、っ?、???????????、???????。?????、????? 。 ???? っ 、???????? 、 っ??っ 、っ???、????? ? っ 。????? 、 っ ．．?、??? ーッ っ 、 っ っ??? 。 。???「 」 、「 」 ょ?。? ? 、????、 っ??? 、 。???、 ? っ 。〜?? 、 っ 。??? 、 っ 、?????????????????。? ? ???、 、 、 、 ?????? ?ょ 。 、
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????????ゃっ?????。???????????????。???????????????????っ???、????? っ??、 ッ ﹇ っ ﹈???ー 。??? 、「 ? 、 ???? 、 っ 。「?????、????????????????????????????」 っ 。「 、?????」 、?? 、 、 っ??? 。 （ ー ） 、 っ??? 、 ょっっ? ．、?????? 、 ? ????? 。??? 、 、?、? ゃっ 。 、?? ? ? ? 、 ? 。???っ? 。 ッ?? ょ?? ?、 。?? ???? ? ?．． っ っ 、?ー? っ 、?? っ 。 、??? っ っ 、?? ?? っ 。?? ? 。．?? ? 、? 。??????? 。 ??? 。 っ 、 。??? 、




???﹈????。?????、?? ? 、?? ? っ ．．﹇??﹈??。 ????????????????っ????、?????ッ ? 。?? ???? ?????????。 ?? ? 、?? ?? ーッ 、?? 。?? ?? ゃ 。 ? ??っ ．．?? っ 。 、??? っ 、???? 。 、??? ゃ っ っ 、?? 、??? 、 ?。?? ? 、 っ 、??? ? ー?。? ? っ 。 ? っ?、 ? っ 。?? ?? ?? 。 、
??????????．．?? ?????????．、?? 。?? ?。 っ 。??? ?。 、 、 、??、?? ﹇ 〕 ﹇ ??????っ 、﹇ ﹈ ?っ? ????? ? ? ?? ．．??? ? っ 。 ???? ? っ 。???????っ?????っ?????、???????????????? ????? ?、??? ??? ょ ．．
?????????????????、?????????????? ﹇『 ??』???ー? ﹈。?? ゃ ????。? っ 。?? ? ? 。?? ? 、﹇ ﹈ っ ?? ? 。??? 。 、 ???? 、 、 っ?。? ? 。?? ? 、 っ っ ．．??? ? ．、 、 、??? 』（＝ 〜＝ ー ） ???、 ょ 。?? ? 。??? 、 っ??? 。 ? 。??? 、? 。???っ 。 っ 、??? ゃ 。 、?? ょ 。 ﹇ 、 ﹈??? 。 っ 、 ー???。 ェッ 、 ゅ?ゅ? っ 。 。??????????????????????? ?。???? 、 ? 。 ? ?〔???﹈ っ 、 ??????。 ??っ?????? 。? っ?っ??? 、 っ っ?? っ?「 、 、 」 。
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????????ょ?。????、??????????????????っ?。?????、?ー? ﹇ ﹈??? っ?、? っ ﹇? ? ??????っ?〕??? 、 っ 。?? ? っ ?。?? ??、﹇ ﹈ っ ? っ ???．、??? っ 、 ﹇???????、???????? ? っ?。?? ? ? 、??? 、 ??? 、 、っ?? ? 。 ?? ? ?????? ?? 、?????、﹇ ﹈ ッ っ 、っ?????﹇ ﹈ 、 っ ????っ ﹇ ? ﹈、?っ?。? ? 。﹇ ﹈っ????、 っ 、????。??ょ ? ?、 ?? 。??? ? ?っ ゃ 。 ーッ っ?? ょ 。 ? っ ゃ 。??? 。 、 。??? っ ﹇ ﹈ 、??? っ っ﹇?????????﹈??。 ? ???????? っ 。 、 ??? 。 。??????? 。 ょ? 、??? っ ﹇ っ ﹈ 、??? 。 っ っ 。 っ
?っ??????????。??????。??????????? ? 、 っ ????。??? ? 、 ゃ ゃ っ ょ 。?? 、? っ ?﹇???? 、? ???????? ﹈。??????? ?、???????? ???、??﹇?? ? ? ﹈ っ???????。? ????。? ? っ? っ 、 ?? ーッ??っ???。 っ ???? 、 ???。 ? 。 っ 、?? ? ゃ 。? 。??? ???? ??? 、 、??? っ 、?? ょ 。??? 。っ???﹇????っ???﹈?? 、???????、 ?っ ?? ? 、?? っ??? ?? っ 。??? ??っ 。 っ 、 っ??? 、??? ? 、 。 っ??? ゃ 、?? っ っ 。?? ? ? 。?? ? 、 。 、??? 、 っ 、?? っ?????。 ? ?? 。
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?????っ??????????っ????ょ??。??????? ? ??。??????? ???。?? ??? ??っ????． ??? 。??? 、 ????????? ? 、 ???? ?、 っ????? 、 ? ?????? 。??? 、 ????。????? 。 ? 、 ??? ?。??? 、 、?? ?? 。?? ??? ?? ? っ ．．?? 、 ? 。??? ょ?? ﹇ 『 』??? 〕 ? っ 、?。??? 、 ? 。 、 っ??? っ っ 。 、?っ? ?ょ 。 ? っ 、 っっ?。???????????????っ? ?ょ ?。??清馬清大水場水室
?????????っ?????。?? ? 。?? ?????。??????ー?????????。?? ? 、 ??????。
??????????????。??。????????????? 。?? ????????? っ 。??????。?? ?、 ??????。??? ?? ????????、 っ 、 ??? ? ? 。?? ??っ???ー ? ? っ??? 、 、 ? 、 ???? 。 、??? ? 。 っ??? 、 、 、??? ? 。 、??っ っ 、?? ?。?? っ??? っ 。 、 。?? （ ??） 、??? ? ?? っ??? ? っ????? ??。 ? ?? っ 、??? っ 、 っ????? ゃっ 。 ???? 、 、??? っ 、?? ゃ 。 ? 、 っ 、
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?????っ??????、??????。???????????。??????????????????????っ?﹇???? ? ﹈ ? 、 ??? っ 。 っ ．．大武清大豪室田水室水
???，?? ?????。?? ? ?? ?????? ?。?? っ ???? 。 、??? ? ．． 、 ? っ 、?? ． ? 、 っ 、??? 、 、?? ? 。??? ?っ 、 、?? 。??? ? ? っ 、??? 、 っ?? ょ 。 ? 。?? ?っ っ 。??? 、 ?????? っ 。?? ?? ? っ 。?? 。 っ?、 ? 、????? 。
?????????っ?????．．??。?? ??っ????????? ? 。??? ? 、 ???? ?っ????、???????????????っ?、???????、
?????。?? ??????、????????。?? ???っ ょっ ????。??? 。 ? 。 っ??? ょ 、 ??????。???、 、?? ?? ? ????、??? ??? 、 ??? ? ?????。??? 。?、? ?﹇ ﹈ 、?? ? 。?? ?? 、? ? ．．??? 、 ? っ ???。??? 。 っ 。?、? ? ょっ 、?? ? っ 、??。?? ???? 。 、?? ゃ 。?????っ ? 、 、 ゃ?? 、 ?。?? ? 。??? 。 っ??? 。 ??っ ??、? ?????? ??っ?、????????? っ 。??? 。 っ 、 っ?? ょ 。?? 。． っ 。??っ 。 、 、 ?
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???。?? ??????????????????????。??? ? 、?????????っ 。 っ ゃ?。? ????っ 。??っ? 。 。 、?? ? ?っ?。．?? ? ? 、?? ? ．?? ?? っ 。??? 、?? ?．．?? ? ? ．?? ? ? 。??? っ 。??? 、 ょ 。?っ???。????????????、????????、????っ ? 。????? ? 、?? っ???。?? 、大清武大室水田室
?????????????．．?? ???? ?。??、??????っ??????。?? ? 、? ?っ????。??? 、 ??????
???????。?? ???????? 。?? ? 。 ?
?、?????????
??????。?????????っ?、???????????? ょ 。 ? っ 。 ? ? 、 っ??? ??????????。???? ? っ?? っ 、 っ ? 、??? ? 、 ?。??????? 。 、 っ?、? ? ?、 、 。???? っ 。??っ 。??? ? 、?? ? ? ??。??? っ? ? 、 っ??? ゃ 。 、??? 。 「 」 ???、 。 。?? っ 。 っ っ?? 、?? ? 、 ? っ 。?? ? 、『 ? 』﹇ ???﹈ 。?? ゃ????ょ 。??? ? ? 、????? ? 。 っ????、 ?? ? ??、??????? ??? 。 。????? 、???????? 、?? ?? ゃ?、? っ 、 っ 、?? ? っ 、 っ 。???っ? 。 、
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??????????????????、??????ェ????????????［『???????????????????????????? ? 、 ?????? 。?? ? 。??? 、 ???ュー 、?? ??。?? ? ? っ???、??? ????? ? 。? ? ??、????? 、 。?? ? 。?? ??、 ? 。??? 。 、?? 。??? っ ? ? 。?、? ﹇『 ﹈ 、??? っ? 。 ?? 。?? っ 、 。 ?? 、?? ? ? 。 っ 、??? 、 、 、?? っ 。??? 、? っ 、 ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈??。?? ?? ? 。??? ?﹇ ﹈ 、??? 。?。? ? ょ?。
?????????っ???????。????ょ????、??????。???????????っ??????ょ?。???? っ 、 ﹇?﹈? ? 、 っ? ??? 。 ? 、 ? 。????? 、?????????ゃ ?、???? っ???? ゃっ ? 。 。?? 、 っ ょ?。???? 、 。 ょ???っ ??? 。 。 、?? 。??? ??? ????っ?????。??????????????? 。??? 。 ?????。 ﹇「 」 〕???っ ?? 。??。 。 っ 、?っ ? ? 。????? 、???? ?? 。??? ?、 。 ??っ? 、 っ ょっ??????、????????ッ ? っ ??、??? ?。 ょ 、 、?????、 ゃ?? ? 。 、???? 、 っ??、 ?。 、?? ? 。
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?????????。????????????????????? っ 。?? ?????。????????、?????????????????。??? ?、 ッ 、?? っ ゃ 。??? ? 、 ? っ??っ 、?? ? 、 ? 。??? 、 っ っ?、 っ 。?? ? 、 っ?っ ? 、 ? っ ゃ 。????? ?? ?? 、????っ ???。?ょ???? ?っ っ 、 ? ゃっ?? 。?? ? 。??? ??? 。 ?? ュー 、??? ?? 、??? ?。? 、 、???? 。?? ? ? 、??? ? っ ? っ 、?? ? ?? 。?? ?? ? 。??? 、 っ 、??? っ っ 。 、??? 。




?﹈、????????っ????、．???????????．?? ????、? ? ?? ??、????????? 、 ??????
?????。??????????????．?．
?????、 ，?? ゃ っ ．．?? ???? 。?? ．、 。 ゃ???? ょ 。 ??????? ．??? 、 っ???っ ? 。 っ?? っ 。 っ ?．．??? 、?? ? 。?? ? ゃ （ ）．．??? ? 、 ﹇ ﹈??? 、 ー 。??? 、 ? 、 ょ?。 、 。????、??????、??? ?? 。??? ?????? ?? 。 、…???? ?、 ? ?? ?????。????? 、 、 、????? 。 っ 、?? ょ 。?? ? 。??? 、 ? 。??? 、
?。??????ー??????????。??????????、??????。????????、????????????? ? 。?? ? ? ?????。?? ? ?? 。 ???????、?????????? 、??、 ? 。 、???．．?? ? ? 、﹇ ﹈?? 。??? 、 。??? 、 。 ???????、? ﹇ ????? ?﹈??? 。 、 っ っ???。 、?? 。 っ 。?? ?? っ 。??? っ 、 、??????? ? ??、????ょ?。??? ????????。? ??????? ?? 。???????? 、?。 っ 、 っ 。??? ?っ?? 。?? っ? 、 ょ 。?、 ? 。 、 、「?、??????」?? ?、? ? 「??」 ? ? 。????? ?? ? 。
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???、?????????????、「?????ゃ????」??、 ? 。?? ????．．??? 、 ??。???????????? 。 っ っ 。 、??? ?っ ???。??? 、??? っ? っ ゃ?．． 、 ? 、 っ??。 ? 、????? ? ?? ? 、 っ 。??? っ?、?。? 、 っ 、 、??? 。 、 。???っ??? 。??? ? ??? ? 、 ? ょっ?? ?? 。??????? ? 、??? っ 。?っ ? ．．???、 っ ? 、??? ? 。 っ?﹇? ﹈ ?? ょ 。?、 っ 、 ?っ?、????????????????? っ 。 ?????? ? 、 、 、?? ?? ?? 。 。???﹇ ﹈ っ 。 ヶ??? っ ゃ 、 っ??っ 。 、??? 。
????、???????、?っ?????っ??????。?? ? 。?? ??。 ? 、 ? ? 。? 、??? 、 ? 、??????????? 、 。 、????? ? っ っ 、??? 、 っ 。 ?? ﹇?????、 っ 。??????、? ????っ???? ????っ???? 。 っ ?? ???????。?? ?ょっ? ? っ 、 、?? ??? 、? っ? 。??? 、 ? 、???。 、???っ ? ??っ 。 、?? 。???、 っ 。???っ 、 ゃっ 。?? っ ．． っ 、??、??????。??????????????、?????? っ ? 。??????、? ? 。?? ? ょ 。 っ???? 。???? ? ょ?。
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???????っ?????。?????????????っ?。?????、??? ? ?っ?????? ? っ?? ．． 。 、??? ???っ 、???、 。 、??? ???? ?、 ???。???? っ ょ 。 、?? 。 っ ．，??? 、 っ?? 。??? ? っ 。??? っ 、??っ ? 。 。?? ? 、??? ょ 。 っ?、? 。?? ? 、 っ 。?????っ 、 、?っ 。??? っ 。??? ? っ 、 ? ? 。?? 、 、 ? っ 。??????????????? 。? ????、 ???っ????? （ ）。???????????? 、?? ?? 、 ? 、
?????????????????、???????????????。???????????????﹇ ? ﹈、??? 。 、??? 、「 」???﹇ ﹈ ー ッ っ 、 ????。 っ 、 、??? 、 ???????? 。 、 っ??? ﹇『???? ???』???????? 〜 ﹈。 、??、?? 、 。??? ? っ? 、 ????? 、 。 っ????っ ? 、 。??? ょ 、?? 。?? 、 ????? 、 、??? っ ? 。 ﹇ 〕?? 。 。?? ? ? ???? ?? 。 ?? ? ???? 。??? 、 ? ??っ 、 ???? 、 ? っ 、 っ ゃっ??? 。 。 ﹇??? ?
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??????、?????????????。?????、??????????????????、?????????っ???? ょ ．． っ??っ 。 ? っょ?。 っっ?? ゃ????????。???????、???????????? ? 。???? 、 、 っ??? 、 ? っ 。?? ??ょ 。 っ??、?? ? 。 っ?? っ ? っ 、??? っ 。? 、 ??? 、 。??? ? ??? ょ 。??? ? ? っ? ．??? 。 、っ????。??????、?? ?????、? ??????っ 、 ょ?? 。?? ???? 。?? ? 。?? ?? っ 〔『??』 ? ー? ﹈。??? ょ 。 ? 、?? っ 。?? ? ょ 。??? っ ? ? 、 ゃ
???、????????????っ???ゃ?????。?っ?? っ?。 、 ? ? ??。?? ??? ?????? 。 。?? ? っ? 。． ょ?、??、 ? っ 、 ? ???。? ? っ 、 ?????、??、?? ? 。 …。?? ? 。??????? 、 、???????? 。 ?ゃ ? ??、 ???っ???。? 、 っ 、?? 。?? ????? ?? ?? ．．?? ? 、 ﹇っ????、?????????????????????????。?? ? ょっ っ?? ??。 。?? 。??? 、?? 。??? 。 ? 、 ゃ 。?、? っ ー ? ? ?ょ 、?? ? ょ 。 。????? 、 ? ょっ?? ょ ?。?? ?? 、 ? 、??? 。 、「
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??っ?????、????????っ?????、?????????」???????。????っ?﹇??﹈??????ゃ? ? ．．???? ? ? 。?? 、 〔『 ? ? ??』?? ﹈ ー ﹇??? ー ﹈ ? ょ 。 ?「????????????????、???????????っ?????」?????????????。???、????????っ 、 ? ?? 。??????????????? 、? ．．????? ?っ 、 。????? ? ょ 。??? 、 。???????? ?ょ 。 ??? ??? 、 ﹇ 〕 っ 。、??? っ 、??、 、??????? 。 っ?、? 、??? ?? 、 ﹇ ﹈ っ??? 。??、 ?? っ 。???、 、 ゃ??? っ ? ? ?、 っ??。 ? 、 っ?? 。????? 。??? 、 っ 。
???????、????「????????????????っ?．??????????????????????。????ょ?、 ? ? 。 ??????? ? ????ょ?。?????? 、?? ? ? 、 っ 。??? ? ? っ 、??、 っ っ?。? 、 ? ょ?????、?? っ ???? 。 、 っ 。 ???、 ? ??? ゃっ 。 、?? 。? 、 っ ゃ 。??? 、 、 ??? ? ? ．．?? ? ょ?。 ?ー? ? 。 っ 、??? ? ?? っ 。?? 。 、 ー?、 ?? 、 、 。?? ?? 、 っ 、 ?? ? 。?? ??? ー? っ ?。 っ 、?? ? っ 。 ? 、 っ?? ? 、 ? ? っ （ ）。?? ????????、???? ?。?? ? 。?? ??、 ョー ? 。??? 、 ? っ 。 ???? 、?っ? 。? ュー
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???????。??????????????ゃっ?。????っ っ 、 ?????????っ???????????????????ー?? 。 っ っ （ ）。????? 、 ? 、 っ?? 。﹇ ?〕? 。﹇?? ?????﹈ 、???????、??っ?。??? 、 ? 、 ? ?????? 。 、??? ??? 、??、 、?? ??っ?? 。??? ? 、 っ ? っ ゃ ??? 。?? ???? ? ー っ ?、??? 。???? ???、 ? 、??? 、っ????????。 ?、 ??????????? 。 ょ?。 ?? っ ．．??? っ 、???。 、??? ? 、??? 。 っ 、?? ょ 。 ? ????ゃ?? 、 ? 。?? ??? 。 ー????? ?、 、????? っ ? ?? ?
???。?????????????。???、??????ゃ???、???????っ???、?????っ???。????? ?、 ? ? ???。???? ? 、 ??? 、 。??? ? ゃ??。 ?? 。??? ? ? 、??????? ? っ 、?? 。?? ?? 。 。?? ? ゃ 。?? ?「 」、??? 。 ?「 ??? 」 。?? 「 」 、???っ 、 、??? ? 、 っ ょ 。??? ? 、? ????。 。?? っ 。 っ 、????? ょ 、 、 っ??? 。?、 ?????? ?．．??????? ??。 、?? ? 。
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?????????、????????????????????? 、 ????? 。??? っ ゃ 。??? っ 。????????? 、 ??。?? ?? ???? 、? 、?? ? ょ ??? 。??? っ 。 っ ??。???? ???? ? っ 。??? 、 っ?? ゃ ょ 。??? 、??? 。 、?っ 。??? 。 、???、? ????? 、??? ヶ??、 ?? 。??っ 、 っ 。 っ ．．?ー? っ?? ?﹇ ﹈ 。?? ? 。??? 、 っ 。????。????? 。?? ょ 。??? っ、 、? っ?ゃ ??。?? っ ?? 、 ゃ
??。???????????、??????ゃ?????。?????? ょ 。 ? ????っ?? ょ?。?? ? 。?? ? ???。??? 。??? 。 ?? ? ょ 。 、? ????? っ っ ? っ 、?ヶ っ 。????? 、? 。??????????????????? 。?? 、 、? 、?? 、 、 ? 。?? ? 、 っ?? ．． ?? ょ 。???? ?? ．，??? ? 。??? 。??っ 。? ??、??? ??。? ? っ 、 っ 、????? ? ?? ?? 。 ???? ???っ?、??? ?、 っ????? ? ?????、 ????、 ??????? 。???? 、 （ ）。
?，
????っ??????????ょ??????、???っ??っ?????????。???????????、?????っ
??????。???、??﹇???????﹈????????ー?? ? ょ ??? ? ?〜 ?ー?﹈。?????、 、「????」????????? っ っ ゃっ 、??、?? ? 。????? 、???????? ? ? 。??? っ 、 っ?、 ?? 。?? ?? 、 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 。??? 。 ?っ???????。??? ?っ?? 。???????? 、 ?、??? 。 、?? 。 。??????? 。??? 、??? 、 。?? ．． 。?? 。?? 。 、?? 。
????????????????????????????? ﹇ ﹈ ﹇『 ???』? ー?? ﹇ ?﹈????、????????????。?? ? ????????? 。 ??????? ? 。 、??? っ 、 っ?? っ ?。?? ?? 。?? ? ? 。??? 、 ょ?。??? ??。? 、 、 っ?? ???? ? 、 っ ゃっ 、??? ? っ ゃっ 。?? ? ? ．．?? ?? 、??? 。? ??? 。????? ? ゃ?? 。?? ?? 。?っ?、 ???? 、 、 、?? 。?? ??? 。
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??????????っ??????????????、??????ょ?。???????、?????????????。??? ょ?．．?? ? ? ? 。??? 、??? 、 ゃ?。? ? 。 、 っ?? ? っ??? ? 、 、??? っ 。 。?? ? 、 。????? 、??? っ?? ? 。?? ? 。??? 。 、??っ っ 、 っ 。??? っ?、? 。 、??? ? ? 、 。?? っ ゃ 。 、 っ?? ? ? 、?? 。? っ ? ょ 。??? 。?? 。?? ??? 。??? 、 っ 、????????っ??? ?、? ??????????。 ー ゃ 。
????????????、??????、????????、???????。??、 ??????????????ょ?．．??? ? ﹇?? 〕 ?? ???????? 、??﹇ ? ﹈ 。? ? ???っ???、??? ? 、??? ? ?? 、 ????。 っ ? 、 ー??? ?。? ?? 。 ???? っ っ 。 ﹇??? ﹈ ー ﹇『?』 ?? ? 〜 ? ー ﹈、?っ? 。 。?? ? 。???? 。?? ?? ? 、? 。??? 、? ? ???﹇ ﹈?っ 。??? ??、? ? 、 っっ????、????????? ﹇? ?﹈ ?。「?? ?ゃ ?? 」?? ??ょ 。????「 ? 、 っ??? 」 ? 。 、「 ゃ??、 ? ゃ 、??? 、 」っ????????、? ﹇??? ??﹈?????? 。??? ? ﹇ ﹈、 ??? ? ?。?? ﹇??? ﹈「 ? 」
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??????。???? ??﹇???﹈??、?????????、????????????っ???????。????? ? ????? ? ?．．????? 。 ? 、????? っ 、 ? 。 ????????????? 、 っ 、 ?????? 、 っ?、 ? 。 っ??? ?? 。 、 ??? 、? 、 。??? 、?? ?? 。??? ? ? 。?? ょ （ ）．．?? ? （ ）。??? 、?．． 、 ? ? 、 、??? ? っ 、?? ? 。??? ゃ 、 、???．?? ? ? 、?? 、??? ょ 。?? ? 。??? 、?っ? 、 ? ゃ 、?? ? ?、 ? 。??、?? 。 。
????????????、???????????????っ?? 、 ﹇ ? ﹈ っ??? っ ?????? 』?? ＝ 〜 ー ?﹈。っ??????????。????????????????、??? ???。????????っ? 、??????、 ?? ょ 。?? ? 。 ﹈?? ?? 、． っ? 。??? 、?? ．．?? ?? 、 っ ? 、 ゃ 。????っ 。?? ょ 。???っ 、 ? ? 、?? ゃ っ 。????? ??、 ? 、 ???。?? ?? ﹇ ﹈＝ ー 。??? ー ﹇?? ﹈。????? ? 、??? ょ 。 、?? ょ 。っ??????。??????????????、????????っ?? ょ 。 、??っ?? 、 、?? ? 、 ??????。 ?????? ? 。
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???????????。?? 。?? ????????。??? っ 、 ?????????っ???。??ッ?????????、????????????っ?。???? ? 。 ゃ??? 。 、 ?? 、?? っ 。??? ?? 、?。??? ?? 。? 、 、?﹇? ﹈ っ っ??? ょ?。 ッっ???????。????、 ?っ?、? ? ? ?? ょ?? ? 、 。??? ? ? 、?? 、 ? ???? 。??? 、?? ? っ ? 。 っ ﹇??? ﹈、 ???? ょ 。 ? っ 。?? っ ．．?? ? ?っ ??。??? ゃ 、 ? ゃ ゃ 、?? ??????。?? 、 ?ー ? 、 ? ??? ? ー 。?? ?、 ??????。 ? っ
?ゃっ???。?????????????、?????????????。 ? っ?。っ????。????????????。??????????????ゃ 。???????、????ょっ??????????、??????? 、 ? ?? 、ょ? 。??? ? 、???? 。 ? 、??? ? 。 。???っ 、??っ 。???????っ?。?? ??? ??? ????、?? ???? ???? っ ???????? 、??? 、 っ 、????? 、? ??? ??、?????? っ????? 。?? ? ??????????? 。 、 っ﹇?? ー ﹈ ?? 、 ? ?????? 。 っ、 っ?? 。 。??? 。 、?? 、 ? っ ゃ??、 ?? 。 。「????????」? 、 ??????ッ 。 ?????? 、
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???。???????????????っ???、、???????????????。???? ? っ?? 、????????っ?．．?? ? ?。???????????、?????????????、????????? 、 ?っ 、 ???????。?? 、 っ 、??? ． 、?? っ 。??? ??? ?? 、?? ? 。 、 、 ． 、??? っ 。 ? ﹇?っ? ゃ 。 っ?（ ?）。?? ? ?? ??。??? ? ? ． ょっ ゅ??? 。 ?、 ???????ょ?、 ??????? 、 ????? 。????? 。??? っ 。「??????????」??っ??? 。? ????????、 。????? 、 っ っ
????????? 、?? ??????? 、 ． 、?ょ?? 、 、 、
???????????。????、???????????、??????????????、???????????????? ょ っ 。??? 、 ? 、?? 。??? ? 、?? 。? っ ? ????。? ? っ っ 、??。 、?? 、 ﹇?? ? ﹈。 っ 、 ょ??????? 、 ? ?? ゃ? ??。??? …???????? 。 っ???。 ?? ???? ? 、 ? ?? ?、??? っ ?? 、??? 、?? っ ゃ ? 。 っ??、??? ? ? ょ 。?? ?? ??っ 。???っ? っ 、????? 。 、 ゃ??? 、 ? っ ?????。?? 、 、????? ? ? ゃ??? 、 、 ﹇?﹈ っ ?? 、 ? っ? ?
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??、????????。?????????????、????? ? ??。??? ??????? ?????? 、??? 、 ょ?。??? ? 、 ?? っ?? 、 、 ょ ．、??? 、 。?、 ? ．、??? ?? 、 っ?? ? ? ? っ??? ゃ 。??? っ 、 ?、??? ? 。?? 、 っ 、?っ? ? 。??? っ 、?? ? ょ 。．?? ?? 。??? ょ 。??? ??。 ? ? っ 、 ッ?? ? ??．? ?．．??? ? 、 、「??? ? ? ? っ?? ???????????」???? ?? 。?????????? ．．?? ??、? 。??? ? 、 ょ 。
???????????、??????????、??????????????、?っ???????。?っ?、????????? ?。???? 。 っ 、??? っ ょ 。 、 っ ?っ? ???? 、 ゃ ?ょ 。??っ 。 っ 、??? 。 、?? ょ 。?? ? ?? 。??? 、 ﹇ ﹈??っ 、 ﹇ ﹈ っ?? 。 、 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? ?? 。??? 、 っ?。? 、 っ??? 、 ? ? 。 ??? っ ? っ??、 ? っ 。?っ っ っ??、 っ っ 、?っ 、 ゃ ? 。?、 ?? ﹇ ﹈??? ?。 ? 、 ﹇??﹈ 。?? ﹇ ? ﹈ ? っ 。??? 、「 ? 」??? 。 ? 。 、??? ? 、 ﹇ ﹈
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??っ?、?っ???っ?﹇????﹈??ょ?。?っ????????????ょ?。??﹇?????〕????、?????? っ? ? ??????．．? ???? 、 ?ゃ?? 。????? ﹇ ﹈ ? 。??? 、 、??? っ ?。﹇ ? ﹈???っ ﹈。 、??? ? ? ? ??。 ??、??????﹇…? ﹈ っ 。 ?????? ? 、 っ ?? 。 ??? ? 。??? ? ? ? ???? っ ??。? ?? ?? 、 ﹇ ﹈??ょ?。 、?? ? 。????? ?????? 。 っ 、 ﹇ ﹈??っ 、 。 、 っ 、?? ? 。 っ ょ 。??? 、?? っ 、 ? 。????? っ 。???っ 、 。??? 。 ﹇ ﹈ ???、??? 。 ょ
??????????????????。?? ??? 、 ??????????????? ?っ ??????っ???? 。?? ? っ ょ 、 っ ??﹇??﹈????、 、 ? 、???? 、ょ?。 ﹇ ???﹈ ? ょ ???、 ? っ ? ゃ ．， 〔 ﹈?? ? 。?? ??? 。???? 。 、?? ゃ 。?? ? 。???? っ 。?? ??? ? っ ゃっ 。?? ? 、 ﹇ ﹈?? っ? 。?? ? っ 。?????っ 、 ? ゃ??? ? ? 、 っ?っ?ゃっ 、 、?? ? 。????????、 っ??。 、 、「 、?? っ 、 っ っ 」????????????????、???????????
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???っ????。??????????、??????????? っ? ゃ ?????。??? 、 ゃ ? 。??? ?っ?、 ???、?﹇???﹈?????、???????????????????。???????????? 、 ?っ??? ? 、 ???????????。??? ? 。 、?? っ （ ? ? ?）、?。? ?????? ? っ ??? ? っ??ょ?。 っ 。?? ???? ．，??? 、 っ??? 、 ?﹇ ?﹈ ?っ? ??????」????? ?ー? ．．??? っ 、 っ 。??? ? 、??? 。??、? っ??、? ????ゃ ?ょ 。??? 、 ? ??っ 、??? ?? 、?、? ? 、?? ? ??。
???????????????っ???．．???? っ ??? ? ????????????。??? ? 、???? ? っ??? 。 っ ?っ っ ? ?? ??????? 。 ? っ?? 、? ? っ ょ 。??? 、??、 、 。??? ? っ 。??? 。 。?? ? 、 、 ?????、????????っ ??????。?????、????? っ????? 、 っ っ??? 。 ? 、 。??? 、 ょ 。?? っ 、????? ?。 ﹇ ﹈ っ???ゃ? 。 ? 、?ょっ?ゅ 。 、?? ?? ?????? っ ゃっ ? 、?? っ ゃ?? ? 、 っ?? ょ?、 ょっ ゅ ???﹇ ﹈、 っ?? 。? ﹇『 』﹈﹇????????﹈?っ??、??﹇ ﹈ ?っ? ?。?
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??????????????っ????っ????、??????????、?っ???????????????????。?? ?????．．??? っ ????、? っ??? ー ? 、?? ゃ 。?? ? っ 。?? ? 、 っ ??? ょ 。?? ?? ?? ゃ 。??? ? 。 ?? っ?? 。 っ 。?? ???? ? 。??? 、 っ 、 っ?? 。??? 、 っ っゃ?????、??? ??? ???? ??????????? 。????? っ 、??? 、? っ 。?? 、 ? ? ?ょ?。 ? ﹇ ﹈っ?、???????? ? 、? ?????? ゃ 、 。????? ? っ 。?? ﹇ ﹈ ょ 。?っ? 、 っ 、ゃ?????。?? ? 、
????????????ゃっ???ゃ?????。???????っ????っ????、??????????????????? 、 、?????、 ? ょ 。??? ? 、 ?? っ? 、?? 。 、?? ??ゃ っ????? 、 ?? ???? 。 、 。 っ??? 。「 」?? 、 ? っ 。??? 、 っ っ?? 、 、????? ? っ 。 っ?? 、 。 、「 、??? 、 」?? ょ 。 っ っ 。??? ? っ っ??? っ っ っ?? 。 、????? 、 ?? 。??、? ょ 。?、 ??? ?? 。??? っ 。??? 、 っ ??? ???。 。?? ?? ???? ? 、
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?????????????、???????っ?、??????????。????????、????????????????? 。??? 、 ? っ??、?? 、 ゃ ? ???? 。 っ 、???。 ﹇ 〕 ﹇ ﹈?? 、??? ?? 。 ょ???、 っ ゃっ?? ? ．、??? 。??? っ 、 ? 、??? 。?? 、 っッ?、?ー??ッ?????っ?、 ????ー??っ??、??? ? ．、?? 、 。 ??、????? 、 、?? ? っ 。????? 。??? 。 。 ????? 。 っ?? 。?? ? 、 ? 。???? っ 。??、 、 っ 、 っ 。?? ? 、 ょ 。?? ? 。??? っ 、 ゃ ? 、
???っ?、?????????、??????っ????。????????????????。??????、????????っ 。 っ ゃ っ ? 、??? ??。??????????、? ? 、??? 。 。ゃ?????、??????????????っ ?。????? っ 。????? 、 ? ?、?????? ょ 。???????、 ????っ?ゃっ ? （ ）。?? 。 ゃ 。?? ??? っ 、 、??? ??? 。????? ????。 ? 、??? 。 ? ????? 。?? ? っ ? ? 、??? っ 。 っ??? っ 、っ??????? ??????っ?、 っ??? 。? っ 。?っ??? 。 、??????。 、 ? 、?????、 ?? ?っ 。?、?? っ 。 っ 。?? 、 、?、? ? 。 ??? 。 ? ? 。 ? ??。
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???????っ???。?? 、? ????。??? ?? 。?????????、?????? っ ?。 ? っ 、 ?ゃ?? 。?? ?? ??????? ??? 、 ??? ? 、 。?? ? 。?? ? 、 っ??? 。 、?? ?? 。?? ?? ? っ? ? 。??? 、???????????っ??????。????????????っ?? ?、 、 っ 。?、? 、 っ 、??? っ?っ （ 、??? ? ?っ 、っ??????、 っ 。 ? 、??? 、 っ?? 。 っ ? 。?? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈ ? っ ．．??? 、 っ 、 ﹇ ﹈?? っ 。??? ? 、 、?? 。?? ? ? 、 ?
??。??????????????、?????????。????????????????っ??。?????????っ?、 ? ? っ??、?? ? っ?? ?? 、??????? っ 。 っ ? ??? 、 ．．?? ? っ ゃ 。??? 。 、［『???????????????????????????
??﹇??﹈ ?。 、 っ ょ 。?? ??? ???? ??? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 。?? ? ? 、 ??? ? ???。????? っ?? ? ． ? 、??? 。 っ 。 、?? っ 、??? ? 、 。???、 ょ っ 。 、 ゃ?っ 。?? ?? 。???っ ? 、 。?????、?????????????? ?、 ??????? ? ょ?。 。
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????????。????????????、?﹇???﹈??? ゃっ ?、 ?ー????。?? ?????っ 。?? っ 。??? ??????? ?????．?? ?? ょ 。 っ ﹇ っ ﹈ ．．?? ???? 、 っゃ? 。????? ? 。 っ 、????? 。 。?、 ?。?? ? 、 ??????、??っ ?、????????????、??????? ?? ?。?? ょ 。 っ 、?? ? 。 、 ???? 、?? っ 。 。?? ??? 、????っ??? 、 ﹇ ﹈ ?? っ?、 っ ??? ?っ ? 。 、?? ? ? っ ? 。??????っ 、 ゃ っ?? 、 ? ? ??。??? ?? 、 ??
?????。??、???????????、?????????、?????????????????????????．．??﹇??﹈??????????、 ??っ? ?、 ー っ 。??? 、 、 ﹇ ﹈?っ? ? ?。 ? っ 、 っ ??、???っ????????? 。 ? ???????????、??? ????、? ?っ 、?っ??? ? 。 ょっ ゅ???、 、 ??、?? ? っ 。 。????? っ （ ? ）。 っ????? 。 ? っ 。?? ?っ?? 。??? っ 、 。 ??? 。 ? ? ? っ ゃ??? ? ?ょっ 、 ? 、?? ? っ 。??? っ っ 、っ???。??? ? 。 、?っ ??。?? ??? 、 ? 。?? ? 。?? 。 ????? ?。 ? っ 、 。 、?? 。 、???????。?????? ????。????? 、「?????????、????? ????????」??
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?、?????????????????。???????????．????????????????????っ?。?? ????? ょ 。?? ? 。??? ょ 。 、?? ー ???? ? 。?? ?? 、 。?? 、 。??? 、 っ??っ ? 、???????? ??っ 。 ??????っ?????、??、?? 、 。???、? ??? ? 。?? ?? ?。 ? 。??? 、 っ っ??。 、 っ 、 っ??? っ ?、「 っ 、っ???、???????????????」 ?っ ?．．?????? ゃ 。????? （ ） 、??????? 。 ???? っ? っ ょ 。????? 。????? 、??? 。 、 っ っ 。???っ?、「 ょ 」 っ??。?? っ 。?? ? 、 、
???．．?? ????????????っ???ょ?。???????? 、 っ っ ? っ? ? 、 ??? ? ?っ 。 ? ?﹇??〕??? っ 、 ? ????? 、??．． 。??、 っ っ 。 「??? 」 ? 、 っ??? っ??? 、 ?? ????????????????っ?。?????????、????????????ょ 。 、 っ 。???「??? 」? ?。?? ? ? ? 。? ゃ?。 ? 、 っ?? 、? 、 っ 。 、?? ? 、? 。?? ? 、 。??? 、 、?? っ 。 。??? ? っ 。?? 、 「 」??? ? 、 っ っ 、?? 、 。??? ??????????? ? ょ???????? 、
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????。???????????????。????っ?、????????〔?????????????????﹈????? ???? 。??? 。 、??? 、? ? ???? 、 っ 。??? っ 、 っ??? 。?、? っ 、?? ? 。 、??? ? 、??? 。?? 、 ? ? ?? 。????? 、??? 。 ﹇．??、 ?? ﹇ 〕??、 ?????﹇??﹈??、??? ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈?、??? ﹇ ﹈ 。 ﹇ ﹈ 、??? ? ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 、??? 。?、? 、???﹇ ??﹈ ?、 ﹇ ﹈??? ? ? 〔 ﹈ 、 、?﹇? ﹈? ? 、??? ? 、 ?? ?、??? 。??? ? ? っ 、 ? ???? ? 。
???????????。?????????????。??????? ? 、 ?????????? 。??? ゃ ????。 っ 、っ??????ょ?。??? ?、 ?????
?．．??? ?? 。 ?????っ?、? っ 、??? 、?? 。 ＝??????????? ???っ???、?????。???? ? ? 。?? っ 。 、??﹇ ﹈??、 ﹇ ﹈ 、 ?﹇ 〕 、﹇??﹈??、???????????? ? ?っ???????、 。????? ? 。??。 、 ? 、 、??? 。 、?? ? 。??? 。 。?? ? 。 ﹇ ﹈??、 ? っ 。 。
?? ? 。??
大勢大男大室水室水室 ?????????????????っ?????。?? ? 。?? ?????っ ゃっ 。?? ? ??。?? ?? ょ 。?? 。
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?????????、????????????。?? ??????。?????? ??????? ? っ ?。 っ ? ．，????? 、 ??。???????? っ ?、?????。??????、 ? 。??? 。?????? 。 ? 、??? っ ? 。 。??? っ 。??? ょ 。 、?? 。?????? 。 。???? ? ? 。??? っ 。??? 。 ? っ 、っ??、???????、???????????????????? 。??? ??。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? っ ? 。 ? っ?? 。??? ? 、???っ ゃっ ? っ??。??? 、 っ 、 ?
??????????っ???????。???????????????????????????????????????????。?????????、??????????、???????? 、 ? 。 ???? ? っ 、?? っ っ 。 、????? 。 、 、??? 、 ??? 。 。っ???、???????? 。 ???????。?????????? っ ? ．．????? 、 「?、? 」?? ? 、 ょ 。????? ょ 。??っ 。 、?? ? っ 、?? ? 。 。??? 。 、?? 。





??? 、 ? 。?? ?? ? っ 。 っ 、??? ? っ?????? 。?? ?? ? ? ?????????。??? 、 ?っ????。 っ ゃ ? 。??? 。 ? 、??? っ ??。 ? 、 。????? 、???? ???、 ? ??? 、 。 、 、 。?? ? ??? ?? ー （ ）。??? 、 っ???????。??? ? 、 、?? ??。??? 、 ?? 、??? ? っ 、 、????????っ 、 ?????。 ??????????、 ﹇ ? 【?? ?????っ ゃ 。????? 、 っ??? 。 ? っ ? 、??? ? っ 。
????????っ???ゃ?????．??? ??????? ? ? 。??? ??? ? 、 ッ ?????????。 ? っ??? ????、 ?????????????、???????。?????っ???、???????? 。 ??? 、?? 。 ? ?? 。??? 「 」 ー?? ?。??? ?? ? 。 「??」 、 ??? ー 。??? 「 ? 、 「?? 」 、 ? 。?? ? 。?? ?? 、 。??? っ 。っ???。????? 、? 。????? 、 っ っ?? 、 っ ?? ? ?。?? ???? ィ 、??? 。 。???。 、 ? ー 、??? 、?? ー 。?? ?ゃ 、?? 、 っ?? 。
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?????????????????????????．、????? っ 。 。??? ﹇ ﹈????? 。 ????? 。 ????、??? ﹇『??? 』?? ?? ???〜????ー???﹈。??? ? 、 、 っ?? 。 っ 。 、????? ??? ?????、 ? ??????ょ 。 、 ? ??? ? ．． っ 、 ょ?。 ???っ ?、???? っ ? 。 ? 、?? 。 、??? ?? 、 ????? っ ．． ? 、?、? ? 、 っ ．??? 、 ょ 。 、?っ? ? ゃ 。 ? っ????、??????????、?? ?? 。 ?????? ? っ 、 。????? ? ?? ? 。 ょ??? っ ゃっ 。?? 、 っ 、?????????っ? ? ? ．．????? 、 っ ??? 。 、 、?? ? ?? 。???? っ 。
?っ????っ?、???????????、???????????。?? ??????????????????。??? ?? 。 っ ????、???? ゃ 。??? ? ???????。?? 。?? ?? ?。 、?っ? ?? っ 。??? 、 っ??? ? ?。 っ 、??ゃ 。． 、??? ゃっ??ゃ ?? 。?? ?? 、 ??? ? ? 。?? ?? っ ょ 。??? 。 。﹇ ﹈?? 。 ，??? ? 。 ﹇ ﹈?? っ 。?? ? 。 、 、 、??、 、 、 、 っ?。? 、?? ? ? 。 ? っ??。 ? ? 、 っ 。??? 。 っ 、?? 、 ? 、???。 ? 。 っ
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?、????????????っ???。?????????????っ?、????????、?????????????、??﹇ ? ? ﹈ ゃっ 。??? ?、? ? 。???? ?、?? 。?? ?? っ ????? っ ? 。??? 、?っ? 。? 、 っ 、?っ? 、 ?? っ? ? 、?? ?、 、 、 ．．??っ ? ﹇ ッ ﹈ 。??? っ ょ 。??? っ 。?? 、 ? ???、? 、 。 、?? ? ? っ 。??? ? 、 ?????。??? 、??。??? ?? ? っ?? ???? っ ? 。?、? ???? 、???????? ????っ??? ?。? ??????? ? っ 、 『
???』﹇????????????????﹈??????????????ょ?。?????、??????????????? 。?? ?? ?? ? ?っ 。 ? 、??? ? 、っ?、?っ???????????????????。????????っ ? 。 、????? 、 、?????? ? ? 。 ??っ???????? 。 。????? 。?? ??、?? ? 。 っ????? ??。 、?? 、 ー ? ??? ?、 ?? ?。????? 。? っ 。 、??っ 、????? 、 。 、「????、??? ??、?? ?? ??? っ?????」 。 ? ? っ 。 っ?、 、?? 。 っ ゃ 、??? ?? っ 。?? 、 ? っ?? ? 、 っ?? ? 。??? っ 、 、??????? 、? ? っ 、????っ っ っ 。?? ?? ? 、?。
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?????????????????、?????????????っ?。??????????っ ? 。?、? っ 。 ? 、 ーッ????????っ っ ???。???????????? ? ? 、 ? ????? っ 。???、?? ? ????????、??? ??っ 、 ? ? ??? 。??? ?? っ 、??? 、?っ ???。 ?? っ????、??? っ ? ? ????、? 、 ? 。????? ?? 。 ?? 、?? ゃ 、 ??????? っ ?? 、 ???? ??????。??? 、 、??、 ? 、?? 、 ??、 ????? ? 、 ? ??????? 、 ? 、?? 。 っ??? っ ? 、 、?? 、 。
??????????????????、???????????? 、 ? っ 。?? ????????????????、? ???????? ? 。 っ????、 、 、 、 、?? っ 。????? っ 、??。 ? ? っ?。? 、?っ???? ? ?? 、 ??? ょ ? っ 。?、? ? っ 。?? っ っ 、 、???っ?、 ? ? 、?? 、 、 っ 。???ッ???、??? ? ?? ??? ???っ ?ゃ???。??? ? ?? っ 、?? っ???????????????????っ???。?????
??????、 、?? 、 ? っ???、 ? っ 、?? 、???っ? ???? 。?? 。 、?っ????? 、 っ ??っ ? っ
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?、?????????????。????? っ????????、??????? ? ?? ??。??? 、 ??? っ?っ? ? ょ? ?、?????っ?。???????????????????????、????? ? 。 ??っ????? ? っ 、 ??っ 、??っ 、 ? 。 っっ????、?ょ???????????????。???????、 っ 、????? ? ? ?? っ?? 、 ．．?? 、 、 ???? 。 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈ 、 ヶ??? 、 ??、?? っ ?? 。?? ． っ 、 ??? 。??? っ 。 、 ? 、?っ?。 ? ? 、 ゃ??、??っ?。?????っ??????、 ? ????????? ? 。 ﹇ ﹈??っ 、?? ゃ ょ 。 っ??、 ?っ ゃ ? 。?? 、 ??? ? 。 、





????? ? ??????、???????????????．．?? っ??? 。 。 っ??? っ?ゃっ 、? 、 、??? ? 。 ? 、??? ?? ? ????、??? っ 。??。 っ 、 ? ??? ? 。?????、? ?? 、 ? ????ょ 。??? 。?? ?。??? 、 っ っ 。っ?????????????ゃ?????、?っ???????．、「? 」 っ 、「?? ?? 、? 」?? ?。 っ 、 ょ 。??? 。 っ??? 、ょ?。 ??。? っ っ 、?? ?? っ ????ゃ? 。 。











???????????????????????????????、????????????? っ 。 。?? ?、 。?? 『? 』 ????、??? ? ﹇??? ﹈ っ??? 。? っ?????、???っ? 。 。﹇ ???? ? ﹈ ? 。?ゃ?っ ? 、 。?? ?ー ? 、 。??? ? 。 、?? 。 、 。??? 、 ﹇ 、?? ? 。?? ?? ょ ???? 。 ?、 。???っ ? 、 っ??? 。 ? 、 っ?、?っ っ 。 、?? ?、 っ?? 。? っ 。 ?。?? ? っ 、??????? 。 。??????? ?? ? 、?????????っ? 、??? っ 、 。?? ? っ 、 っ?? ??? ? 、
?ょ????????????っ??????、?????????????っ???。?????????、?????。????? っ ゃ ?、 。?? ? 。 っ ? 。??? ? 、 ? 。????? ??????????? 。??? 、?? ? 。?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈ 、??﹇ ﹈ 。??っ ? ﹇「 ﹇?「 ? ﹇????? ? 。?? 。??? っ 、?。? 、 ﹇ ﹈ 『 』??? ?、 ? 、 っ 。??? 、 ょ ﹈。?? ? 。?? ? ? 、 。??? ﹇ ﹈ ??っ? 。 。??? っ 、?? ??? ?? ? 。??? 。 ?????? ?、?????? ??っ???????。??。??、 ? っ 、
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???っ???、???????????。?? ? 。?? ?????? ?。???? 、 ????????????? 。 ? 。??? 、 ? 、??? 、 ????。?? ? ??? 、??? っ 、?? 。????? 、 ? ? ?。??? ? 、?、? っ 、??? ? 「? 」 、﹇ ﹈?? ? っ 。 ﹇ ﹈??? ? っ 、??? ?? 。?? 。??? っ??。??? ? 、?っ? 。 っ?? ? ?。 。． ﹇ ﹈??? ? っ 、 ﹇ ﹈?。 ? 、?? ?? っ ゃ ． ﹇??? ?﹈ 。 っ 、
??っ???????????、??﹇???????っ??﹈?? っ?。??? ﹇ ? ? 、 ??? ﹈。 っ?? ?? ?、??????? 、 ???????? ﹇?、 ? ?﹈。??? 、 ???? ? 、??? ? っ 。?? っ 、 っ 、??? っ ッ??? 、 。??? ? っ 。? 。 、??? っ ﹇ ﹈ 、??? 、 ﹇ ﹈ っ?。? っ 。 ? 、?? ? っ 、 ? 、??、 ? っ 。 、?っ? 。?? ? ??? ? 。??? 。 「?? 」 っ 、「っ??????????ょ?」??っ??、?????????っ?、 ?????。?????、 。?????????? ? 。 ﹇ ﹈?っ?、 。??? 。 っ﹇?????????? ??﹈。 ??????
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愚・2・・2年9月24日
???、「????」????????????っ??????．??????? 。 ? ?、? ゃ 、 ??っ????????。??? 、 ???﹇ ???????? ?ょ 。 ??、 ???? ? 。 ー??っ 、 、?っ??? 、「 」 。ゃ??、?????? ?????。「 ?????? ????っ 」 。 、????? ? っ 、 っ 、??? ??っ 。 。??? 、 ???? 。 ? っ 、????? 、 ????? っ? 。﹇??????????????? ???? ? っ ょ???、? っ 。「??」?? ?????????。?????ゃ 。 、???。? ﹇? ﹈ っ ???? ? ? 、 っ?? 。?? ???? 、 っ ??? 、 「 」 。 、?っ ?
???????、???????????????????????っ 。?﹇? ? ???? 、 。??? ? ????? っ 。??? っ 、 。 っ?? 。??? ?、 ﹇ ? ?﹈???????ヮ???????????????????????????? っ ? 。 ? っ 。??? 、 ﹇ ﹈ っ ? 。 ???? ???? 。 。??? っ 、?? ?ょ 。?﹇? ﹈ 、??? 。 、?。? ? ?、 、 「???っ 」 。 。??? ? 、 っ??????? ?? ょ??? 、 っ
?? 。??? ? ?。 っ?? 。 ．．?っ? ?、 っ ｝?。 ? ? 、?っ ?? 、 ? っ?? ??、 ?? っ 、 。?? ? 、
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?????????????????????、????????? 。?? ???????????、????????、??????? ? 。 、 ? っ ? 。?? ? 、 「 」 。?? ?? 。??? 、 っ 。??? 、 っ?? ょ 。? 、 、????? 。 、??? っ っ 。 ﹇???『??? 、??っ?? ?? 、 、 。?? ? ょ????? 。 。 。????? 』﹈ 、 。??? ? ? 、 、?? っ 、 。??? ? 。?? っ 、 、??? 、 。??? ?? っ っ 、 っ?? っ ゃ 。????? 。? っ 、 っ?????、??﹇『?????』﹈ ??、????っ??




??????????、?????????????。??????? 「 」 ?????。????? ? 、 、?? っ っ?。??????????? 、 ????? 、?っ? 、 っ??? 。 っ??? ? 、 ??? っ 。??? 、??? 、 ???? 。大武大武大室田室田室
?????）っ????っ?????、?????????ー???????、???? ????????? 。??? 。 ? 。??? ????? 、 ???? ? っ ? 。 ??? ?、 ??????、「? 」?。 ? 。?? ????? ?。 っ 、
????。?? ? ????????????????。???? ????????????。?? 。?? ? ?﹇『 』（ ??? ﹇? ー ﹈ ﹈。
??????????、???????????っ???????、? 。 ? ????????。?? ? ????? ー 。?? ? 、 ???、?? 。?? ? 。??? ー 。?? 。??? ? 、? 、 っ ッ?? ? 。??? 、 。 ???? っ ﹇ ﹈ っ?。、「 、??っ っ 」 ﹇ ﹈。 、??? ??。? ?? 、っ??????。??????????。??? 、 ? 、????? ? っ 、 、?っ?。 、? っ??? 。 、 ょ ?? ﹇ ﹈???、? っ 。??? ? ?。 っ??、 ょ?? 。 、 ヶ 。?? 〜 ヶ 。?????????? 、﹇? ﹈ ﹇ ﹈
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???っ??????????﹇????????﹈。「?????? 」???、???????? 。 ????? ?? ? っ??? ? 、 っ 。 ???、 。 、?????? ?﹇「 ?（??????????）」????????﹈。??????っ????? っ 、 、??っ?? 、 、?? ? ? 。，????? 。 っ 、 。??? ﹇ ﹈ 。?。? っ 。 っ?、 ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? っ 。??? 、 、?? 。 、 。?? ? 。??? 。 っ??っ 。?? 、 ? ? 、?? ??? ?? ? ﹇ ﹈
??。?? ??﹇ ﹈ 、﹇ ﹈?、?? 、 っ 。??? 。 っ?。 、 っ 。 っ
????????。????????????????????（??????? ? 、 ??? ?????。?? ???? 。 ??? ???、?????????、???? ー ー っ 、 ．?? ??。?? 、 ．．?? ??? 、 。??? っ? っ?。? 、??、 ? っ 。?っ?。? 、?っ ? 、?っ ?? 。?? ? 、 ょっ?? ゃっ 、 ょ??。?? ?? ?、 ? ???? ? ? っ ? 。??っ????? ? ? ? ?? ??? 。 ???? 、 っ 、?? 。??? ? 、 、?? っ ﹇ 、 ﹈。??? ? 、 っ ﹇?? ﹈ 。 っ??。?? っ っ ?
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?????。??????????????っ?。???????っ???、?????????????????、????????っ??????????ょ?。??????????っ???? ? ? 、 ﹇『 ???っ ? ょ 。?? ? ? 。 ? ?。??? ﹇ ﹈ 、??? 、 っ っ 。?っ? ? っ??? っ 。??、?? っ っ 、??、 ? っ?。? 。??? ?、 。??? っ 、 ょ??? ?????、 ﹇?????﹈?????? ッ???ゃ? ?．．、 、 ょ 、?????ょ ょ 。?、 。 。 。??? ? 、 っ???ょっ 、 。?? ?? ? 。っ??、???ー??????? っ????? ? ?????。 ? ?っ 、 っ??。?? ???? ? 、 ? 。?? っ 、 ? 。?? ??? ??。 、 っ 。
????????????、?????????。??????? 。? っ 。??????????? 、 ????っ?? ???????? っ ???。??、 、? っ ﹇「 」?ァ ???。???????? ?「???」??ァ???????﹈。?? ? 。???﹇ 「? 」 ﹈ ? ?? 、?? 。?? ﹇? 「 」 ﹈?? ? 、??????。????? ??? 。 ? ?????? 。 っ ゃ ょ 。?? 、 ? 。?? ?、? ??? ? ょ 。??? っ 。 、?。????? 。?? 。 ? 。?? ? ? ? 、 。????????????? 、?? 。??? ? 、?? ??? ょ 、
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?????????????????。?????????????????っ?、????????????????。????? っ ? ? 。 。?? ? 、 ゃ 。?? ? 、 っ 。??? ょ 。 、 ??っ?。 、 っ 、 っ?? ?、 ????? ? ? 。??? 、 っ 。?、? 、?。? 、?? ? っ ? 。?? ?? ? ? 。?? ? ゃ 、 ?ゃっ 。．??? 、??? 。 ? っ?? 、 。 っ 、??? ? 、 ﹇ 〕 っ 。?っ? 、 。 ? 。?? ? （ ） 。?? ?﹇ っ ﹈ ??????????? っ ?????。???、 っ 。 ? 。??? っ?。 ?? っ? 、?? ?? っ ? 「 」?? ? ?。?? 、 ?? ょ
???????????????。?? ???﹇?? ﹈ ???????????????? 。 ??、「??? ? 」 っ 、 、「??? 」?? 、??????????????っ っ 、っ?、??????????、?っ???????????。??? 、?????? 、 ????。???? 、 、??。?? っ 、っ??????。????? 。????? ? 。 、 、?? ょ 。?? ? 。??? 、 っ??。 、 ??? ? 、 ? 。??? ??? 、 ヶ ??? ﹇?﹈? ? ? 。??? ???。?????????? 、??? ? ? 。 ?????????????。??????? ? ???? ???? っ 、?? っ ?。??っ っ???? 、 っ
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魯・2・・2年9一
??????。??????????。??????、???????????っ???????????? 。??? 、 ? 。 ? ???? 。 。??? 、? ? ????、? ????? っ 、???? っ ???? ?、??????? ?? 。 っ ???、 、 っ???、 ??? 、 ?? 。?? 、 ? っ 、「???」 ??。 っ? 、 ? ????。 ? っ 。 っ?? ?? ??っ?? 。 、???????、 ? っ 、?? ? ?? っ 。?? ? 。「 ?」 ょ?。?っ???????? っ?? 。??? 、??? 、 ゃ 、 「 」?? 。? ? ? 。??? 。?。? ﹇ ? 。【 ??? ? ??? ? ? 。????? ? ﹇「 ????」 ??ー ﹈。 ??、 っ
?????。????????。?? ? ?。??? 、 ???????﹇??﹈?? っ ?。??? ? 、?? ???? ? 。?? ??? 、??。 っ 。??? ? 、 、?? っ 。??? ょ ? 、 ?????、??? 、 、 っ?? 。? ? ? ょ 。??? ? っ ょ 。?っ 、 ．． 、?? ?? っ ゃ 、 。?っ ? ? 、?? ?? 。 っ? っ?? ? 。 。?? ? ? 、 ???? 。 ? 。 ???? っ 。??っ 。?? ? ?武大武大田室田室????????????っ?????。?? ???? ．．?? ???? ?、?????????。?????????????????、????????
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???。?? ?っ?????。???????????、??????? 、 ? 、???っ ? ?、 ????? ?。?????????????? ?? ? ????? ?、????????????? 。 ?、 ? ょ?。 ? ? っ 、????? ? 。?っ?、? っ 、?? ? 、? ?? っ 。 っ?? ? ? 。??? 、 ??? 。?? ????? 。??っ ? 、﹇? ﹈ ﹇??? ﹈ っ 、 ﹇ ﹈??っ 、﹇ ? ﹈ っ 。「??? 」 ? 、「 っ 、?? っ 、 ? 」 。??? ?、 ???? 、 ゃ 、?? ゃ 、 ?。 「?、? ? ?? っ??」 ??? 、 ??? ?。 。??? 、? ﹇ ﹈ っ?? っ 。 、 、??? ? 、
?????????????っ???????、?っ??????。 ょっ 。 っ? ? 、 っ?? ?。?? ? っ?????? ?。．?? ? 、????? ? 。???? 、 っ??? ? っ??? 、 。?? っ 。?? ? ? ﹇ ﹈．．?? ? ゃっ ﹇ ゃっ ﹈ 。?? 「? 」 。?? ? ゃっ ?? ー っ 。?? ?? ﹇ ー ﹈ っ 、 っ 。??? 、?。?? ??? 。． 。?? ?? ? 。??? 。????、??????????﹇「???????????」（?????）???﹈【??????????????????
????? 。?? ??? 。???????????、 ? 。??? っ 、 ???? 、 。?? 。?? ?? ?? 、 ﹇「 」 ﹈?? ? 。?? ?? ?
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????????」（???）???﹈【??????? ??? ?? ???っ? ??????? 。??? ? 。 ? っ??? 、 ? 、??? ?? ゃっ 、???。 ?? 、 、 ????? ? ?﹇「? ?????????????」?????（? ）? ﹈【?????? 、 っ ????。?? ?? っ 、 ?、??? ? 、 。 ??。 ュー ー っ 。?? ?? 。?? ??。 ? ュー ー っ??? 。 ?、 ? 。?? 。 っ??? ? 、 ? 。?? ょ 。?? ????? 。?? ? 、 ? 。??? 、 。?。?? 、 ? っ 。 っ?? 。??? ?? っ 、?? っ???? 。????? 、 ? 、
??????????。???????? ??、????ょ?。??????????ょ?。????っ??????っ???????????、??? っ ??。 ? ?、?っ???????。?????????。????? 、 。????? っ 、 ? っ 、．?? ???? ? ?? ょ??? 、 、 ?????、 。??? 、﹇ 〕 っ 。??? 。 、??、 ? っ 、 ﹇ ﹈??? 。 。??? 。 っ?っ 。 ? 。?? ?? っ ??、 ?????? 。 。?? 、 っ 。?? ﹇? ﹈ ﹇ ﹈ っ ゃ 、﹇???????﹈????っ?ゃ?。??????????????っ?ゃっ ?ゃ?????（? ）。?????、 ．． っ??? 。 ? ? ? ? っ 、??? 。?、??? 。 ? 。?? ? 。?? ?? ???? ? 。
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????????、????????????????????。??????????????、 っ 、?? 。??? ﹇ 〕 っ??? っ 。 ー??、 。?? っ ゃ 、 ?????っ???????っ?ゃ????。??? ? ? ょ 。 ? っ??? っ 。?? っ 、 ．．?? ?? ?? 。?? ? 。 、 、??? 、 。??、 、 ?? っ ? ???．．???? ? 、??? ?。??????っ 、 っ?? 。 。???????????っ? 、 、 、??。 ????? ?? ゃっ っ ゃっ 。?? ?っ ? ? ?? 。 、????? っ ? ょ 。??、 ゃ 。 。??? っ 。 ゃ?、? ょ 。 、?、? ? っ 、 ??
???????。?????、????????????????っ???。??????、??（ ） 、??? ? ょ?。??? っ ゃっ?、??? 、「 ? 」??っ????、「??っ? 」 っ 。??? ? 、 。 ???? 。 ? ??? 。 ? 、 。????? ー ょ??っ っ 、 ? ゃ 。 っ??? ? ? 。 、??っ 。 、?? ?っ 。??? 、っ???????????????、???? ?っ????。??? ? 。 ? っ???、 。 ??、 ? ???っ ????? 。 っ 、??? ? 、ゃっ?。 、 ??『??? 」 ﹈。 っ? 。??? ?? 。???? 、 ? っ っ 。??? 。 ???? 、? 、っ?????。????? ??????。? 、 ??っ????? 。 。????、 っ 、
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???????。??????????????、??っ??、?? っ ? 、 ゃ ? 。?? ??? 、 ヮ ???????? ??? ? ???? ? っ 。?? ? 、??? っ ょ 。 ﹇「??? 」 〕 ? ????。???。?? 、 っ ??。 ? 。??? ?? っ 、 。 ﹇??? ???? 。 ?? 。???。 っ?? 。 、 。???っ 。?? ? っ ．．?? ? っ?? 。?? っ ﹇ ?﹈ 、 っ?っ ゃ 。???? ?? 。? 、 、????? ? ? 。?? っ 、 。っ??????。???、?っ?????????っ?。?????????? ょ 。?? ?? ???? ? 。?? ﹇? 〕 、 っ
?ゃ???????。??????????。?? ?????? ?っ ?。?????????。﹇ ﹈ 、 、 ?、??。?? ? ょ 。??? ? 、 ???? 、 ? ??。??? ? ? 、 ??、???? 。 ?? っ ???．??? ????? 。 、 ??? ょ っ?? ?、 っ 。?? ?、 ょ?? ? っ 。??? 、 ???。 。 、 「 」??っ ょ?。???。 。 、??? ? 、 。??? ? ゃ 、????? ????ゃ?????。??? ??????。 、 ﹇ ﹈?? ゃ?? 。?? ??? 。??? っ ゃ 。??? 。 っっ??。?????? ?????????。??﹇? ﹈???? 。
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????????、?っ??????っ??????．?? 。?? ?? っ ?。? ? 、 ???? ?、 っ ．． 、?? ? っ ．??? 、 ? ??????? 。?? ?。??? ? 、 っ 、???? っ っ 、??? ??? 。?????、??????????、??????????、??? 。 っ 。????? っ?? ?????．．?? ?? 。 っ 。???? ?、 （ ）。 、 っ?? ?．． 、 っ 、 ー??っ 。 、??ょ 、 っ 。 。?? ? っ 。?? ? っ 、??ょ?。 、? ?? ? 。?? ? ，??? っ ?、 っ っ??? 、 ? 、??? ー ? っ 。?っ?、??? 。
????。??????????、????????。?????﹇「???????????????????」????? ? ?????? ? 」 ょ 。?? っ 、、 、??、 ??? ? 、 ? 、???? 、 。?? ?っ ゃ ょ っ 、??? っ? 。 、???っ 。 。??? っ ? 、 、 っ?? 。 ．． ??? 。??? 、 。?? ? 、?? ?。 っ 。?? ? ? 。??? 、?、 っ っ ?? ．．???? ．．??? 。 、????? ???????????。????????????。????? 。?? ?? 。????? ? ? 、??? 、 、?? 。 、? ??? 。
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???、??﹇??﹈?????っ????、?????????????????????。???????????ょ?。???? ????っ????。????? ??っ?。 っ 。 っ?? ?、 ? 。?? ? ?? 。??? ? ?、 ? っ ? っ???ょ 。 、 「??? ? 」 。???、 っ 。 っ っ??? 、 。?? 。 、 っ?? ? 、 。?? ? ﹇「 」 ﹈??? 、??。「?? ? 」 。??? 、 。 ?????、????????、???? ?? ? ???? ? 。 ? 、????? っ 、??、 、??? 、 っ ? 。 、ィ?、 ??? っ??? っ 。 ? 、?っ ?? 。?? ???? ? 、? 。?? ????? 。
っ??????、????????????、?????????????。????????????????????。?? ? ???、 ????? ???? 。??? っ 、??? ? ?。 っ????。??? ? 、 ??、? 、???っ?????? 、 ? ?、???ょ?。???? ?、?????? 。 ょ 。??? 、?? ょ ょ っ ゃ??。??? 、?? 。??? ?? 、 ? 。????、 ?????っ 、??? 、 ?? っ 。?? 。 、 っ?? ．?? 。??? ????? 、 。?? 、 ? 。 っ??? 。 、??? ? っ ょ 。???? ? ? ?? 。???? 、 。??? 。???、 、 っ っ 、
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???っ?????、?????っ????。?????????? 、? ? ? 、???????????。??????????、????????? っ 、． ょ 。?????? 。??? ????? ????? 、 ?? ??? ．．?? ?? ??? ． 、 ?、??? っ 、 、?っ 、 。??? ???。 ? 、???ょ 。?ょっ ゅ ?。 ??? 。 ? っ ? っ 。????????。???????????﹇???﹈????
??ょ?。 っ ょ 。????﹇??????﹈???????? 。????????? 、 ? ? 。????? ? ? ? 。????っ??? 。 、 っ 、??っ ? ? っ （ ）。?? 、 っ 。 。???? ? 、 ? 、?????、????っ ???っ??（??）。???っ???????? 。 ???、?? 。 っ
??????? 。?????????? ょ 。?? ょ 。?? ?っ 、 ﹇ ﹈ ゃ ? ゃ
??。?っ???????????????????ょ?。????????? 、 っ ? ??? ?。???????? っ?、?っ? ? ?、 っ ????????? 、 、 ? ? 。??? ?っ 、 っ 、?????っ ?、? っ 。?? ??。?? ??? ? っ ょ 。?? ．．?? 、? ゃ ? っ??? ????????? っ??? 。?? 。?????? ????? ? 。????。????、? ?? ?? ??っ???。?????、 ? っ 。????? ょ ???? 、 。 っ?? 。?? ?? 。?? 、 っ 。??? 。?? 。??? ? 。
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?、?????????っ??????????、???っ???? ? 、 ???。??? ? っ 、 ??? 。??? ?。??? 、 ???? っ 、 ?????っ??????、????????? ?。 、??っ っ ? っ? 、 ??? ? 。． ?っ ? 、 ．、．??? ゃ 、?? ? 。?? ?? 、 。??? 、 、?? ? 。大清武大武室水田室田????????????????????。
［「???ヮ?????????????
??? 。 っ ???? ??????? ゃ ．．?????? ????、????????
??。????????????? っ ? ゃ?? 。?? ?? ???????? ? 、?? ヮ?﹈ ? っ 。?? ?? 。 。??? ? 、 。?? っ ょ 。?? ? っ 。
?????????????????????????っ?、??? 、 っ???っ??? 。?? ???、?? 。?? ?。 ?????? ﹇「 」??ァ??????? ﹈、 、﹇??﹈??????????????。???????っ???ょ?。 ???、?????????っ???。??﹇「???ー?」 ? ﹈ 、 、??っ??????? 、?っ?、?っ??? ?。 ?
?????? ?? ?? ?ょ 。?? ﹇ ー ﹈ 。﹇ ァ??? ﹈ 。『?』? 、 ? 。?? ? 。?? ? ??? 、 。??? 。??? 、 、??? 。 っ 、 ﹇?﹈? っ 。?、? っ ょっ ゅ 、っ??????。??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ? っ 。 っ ??? ? 。??? っ ょ 。??。?? ??、 。
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??????????????、???????????????? 。?? ??????????????????????、????? 。?? ?? 。?? ? 、??、? ? っ ???? 。 。?????っ 、???? ?? っ 。????っ ? 、 ???? ????、????っ???。? 、 、ゃ????。 っ? 。??????? っ ゃ （ ）????? ? ?? っ っ ? 。??っ 、 っ ??? 。 っ 、?っ? 。 っ 、 、?? ? ょ 。?? ?? ? っ? 、??????? ?????。??? 。??っ 、 、???、 っ?? ?? 、「 、 、 っ ょ 、 っょ?。?? ??? 」。 ????、? っ 。 っ 。?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ?? ? ? ?。
??????????????ょ?。??????????????っ ?????、???????? っ 。?? ? ? 。 ﹇ ??『??????????? 』（?? 、 、 。??? 。?っ 。?? ?? ﹇ ﹈ ゃ 、『 っ??』 ? 。 。 ???? 、 、?、? ? っ? ? っ 、 、?? ? 。 ゃ??? ? ょ ゅ 。?? 、 『 』 。?? ? 。??? ??? ????????? 。???? 。?? 。?? ?? 、 。?。? ????、 ???? 、 ?? っ?、﹇ ﹈ ?﹇???????﹈?っ???。?、??????????っ????。? ? 、?????。?? っ ????。 、 ?、??? ? ? ッ 、 っ
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?。????っ????????。????????????、?? ? ??。?? っ??? ? っ 。??? 、 ??????、???????? 。 。???、 ? 。 っ???、 、 ? っ??? っ? 、 ? 、 、?ゃ? 、 っ?? 。 、 ? ???? ? 。 っ 。 、 っ?、? ? ? 、 っ 。??? っ 、 っ 、?? ゃ? っ 。 ??、 ??? 、??? ? 、 、??? 。 、?? ? ? ? 。?っ? 。 、「 、?? 」 っ 。 、???っ? ? 、 。?? 、「 ー 」 っ 。?? っ 、 、??? ??? っ 。 っ????? 、? 、???。 。 っ 、??? 、?っ?、 。 、??ゃ 。
??????????????????。??????? 、 ??????????ー? ょ 。 、????????ょ?。???????????。????っ??? 、 ?っ 。 ???? っ 、 ょ 、?? ゃ 、 っ??? ??、 。 ?????っ ゃ 、 。??? ? 、??。 ? ??? 。?? ??? ? 。??? 、 っ ? 。??? 、 ょ 。??? 。 ? ッっ?。??????????。???????? 。????。 ﹇ ﹈ （ ）???。 ??﹇ ﹈ ? 、??? ? ﹇ ﹈ 、 。????? ? ???? っ 。 、???????、 ??? ???。???? ? ．．?? ? ? ?、? っ??、 ? ? 。??? ? 。 っ ゃ?。? っ 。 ﹇ ﹈
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?、?????????????????。?????????っ???、?????????っ????????っ??????。???????????っ 。???? っ 、 ? 、「????? ? っ ゃ 」? 。 ??っ．?、 ? 、 っ 、??、?? 。????? ??? 。 ???????っ ゃっ ? っ 、っ????。????????????っ 。 、????? 。????、 ?ゃっ?? 。 っ ? 。 ? ?っ?????、????????? っ 。?「? ?、 ょっ っ 」 。????? ?、 。 ッ?? っ 。 ? ﹇ ﹈。????? ? 、 っ ? ッ??? ゃっ ．??? ? っ??、 っ ょ 。 ．．?? ? 。??? ょっ 、 っ 、?? っ 。??? ? ? 。??? 。 、 、?? 。 、．???ゃ 、 〔? ﹈??っ 、 。
??????????????????????????????? 。 ょ???? 。???????っ???? ?。??? っ 、 、 ????っ???????。 っ 、??? 、? っ????、?????????????。??? ? 。?? っ 。??? ?? 。 ょっ 。??? 。?? っ 。?????? 。 、?っ? ??ょ っ??? 。 ? 。??。 ? 、 。 、?? ? 。 ? 、???。 っ ゃ??、 。 、?? 、? ょ 。?? 『?? 』﹇ ﹈ 、?? ? 。??? 、? 、??? ? ょ 。?。﹇ ﹈ ? っ ??? ?ょ 、 。?? ? 。 、 ? 、??? 「 っ 」
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??っ?。?????、???????????っ??、????? ? ? ゃ ? 。 ょ ??、??????、「???????」?????????。???? 、 っ 。「 、??? 」 、 ? っ 。 ? 、 っ????? っ …。?? っ ? 、っ????。 ??????っ?????。?????????っ??? 、 ? 。?? ? ? ??? ? 、 、??? ? 、 ? ?? ﹇ ﹈?? っ 。? っ ?? ??? ? ? ?っ?。?? ? 。??? ?? 。??? ??、 ヵ ?? ? 。 っ?? ?、 、 っ 。 ??? ?っ ?ヶ 、 ?ゃ?? ? 、 。??? 、 、?、? ? 、「?? ? っ 」 っ 、 っ 、????? 。 。 っ???、 ? 、 っ 、?? っ 。 ﹇ ﹈ 、 ?っ??????????????、???????????っ???????。????? 、 っ 。 ????????? 。「???。? 、 、 っ 、
???????????。????????、?????????、? 、 ー? ? 、「?????????」??っ??????????。???????????????。????﹇ ﹈ っ 、 っ 、「????? 」 ? ? ?っ???。??? 、 ? っ 。 。?? ? 。??? ? 。 、??っ 、 ? っ 、 ??????????? ??????。???? 。??? ?? 、 「????? ? 」 。 「??」 。??? 、?? 。??? ? ?? 。 、?? ?。??? 、 ょっ 、?? 、??? ??? 。??? 、??? 。?? ﹇「 」?? ? ? ﹈。? っ?? ?。 ? 。?? ???? 。 、??? 。 っ 、
肩3
っ??????????。?????????。?????。???????????????。?? ? 。??? 。 ??????? 。?? ?? 。??? っ っ 。??? っ ょ 。 ????っ??????ょ 。??? ュー っ ??、??? っ 。??? ? ? 、 ???? ? ?ょ?。?? ?? ???????。??? 。????? ? ? っ ゃ?? 。??? ? ? 、 。












???????っ?????﹇「『????』?っ????」????ー?ー????????????? ?、????? っ? ? ????? 。 ?﹈?? 。????? ょ 、 ? ???ょ??。??? ???????、?????? 。 ???? ???????。? ?? ? ??? ????、? 。「 ?」?? 、 ? 。?? ? 、 ? っ 、??? 、?? 。?? ? ?? っ ゃ ．． 、?? ? 、? ﹇『 』????? ? 。???????????????????????????。???? ー 、?。 。??? ????ょ 。?? 。 、 ? っ????? ??、? っ? ゃ??? 。??? 、 ﹇ 『??』﹈ ?? 、? っ????? 。??? っ 。 、
????、????????っ???????????????。????、??????????????。???????????? 。 ﹇?﹈? 、? ゃ?? ょ ?。 、 ﹇ ??????????ー ー ﹈ ?、??????、 ? ??? 。??? ? 。 、?。? ﹇ っ ﹈、?? 、 っ ．．???、? 、 っ??? ?。 ゃ ? ょ 。?? ﹇ ッ ? ﹈。 ﹇ ﹈??? 、 ッ?? 。?????、 ? ??? 。 ﹇ ﹈ っ ???? 。 ッ ? 。??? 、 っ 。?? ?? っ ? 、 ? ??。?? ? 。?? ?? っ っ??? 、 っ? 。 っ?? 、 ﹇ ﹈ っ 。?? ? ? 。??? 。 、 ??? ﹇ ﹈。 っ ょ?。? ? ? ッ 。
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???。??? ?「???」????????????、???「???」 。??? ? ??????。???っ? 。 ???? ? ? ? 、?? ? ゃ ．．??? ? ﹇ っ ? ??﹈。?? ??、 （ ）。????? 。 『 ? 』?? 。?? 。 ? 。??? 。 ﹇ 〕 、??? ?っ ? ッ っ?。 ? 。?? ?? 。?? ?? 〔 〜 ﹈ っ??? 、﹇??? ﹈ ょ 。 ﹇ ﹈??。 ?﹇ ????。 ?? っ 。??? 、??? 。 ? っ 。?、? ? 、 っ??。? ?? ょ 。?? ???? ? 。 っ ゃっ 。?? ? ー ﹇ ﹈。??、? ッ っ
???っ???、???????????????、??????? ?ー ?。 、 ﹇ ?﹈ ???? ?ょ 。? ﹇?? ﹈。 ?????????????? ?? ??? ???? ??? 。???っ ?? 。?? ? 。??? ょ 。 、??? ? 、 ???? ? っ ??? 。??? っ 、??っ 。 。 ょ??? ー ? ? ? 。 ????、「 っ っ 。?? ? 」 。?? ? 。?? ? 。 っ??? 。 ? ? っ?。? ? っ 、 っ??? ?っ?? ?、? ?? ??? ??????っ? 、 、 ?っ 。??? 、 ょ ? っ???、 ?っ 、??? 。 っ 、﹇ ｝??????????、? ????? ? ??。?っ? ?? 。 、????????????。 ヶ ? 、
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????????っ??????????、?????????。??????????っ??、「 ?、?っ? 、 ? ???????? ? 、 」 。?? ? っ?、?????? 。 ? 。?? っ っ ． っ??? 、 ? 「 っ???。 、 っ?。? ﹇ ?﹈ っ 。??? 。 、?? っ 。?? ? 、「 、??? っ 」??? っ 。「 」っ????．．????????、?????????、??????? っ ? 、 ??。「 っ っ 、 ? っ??っ 、「? ? 。っ?????」???。??、????? っ? 、??? ? ??? 。「 ??????」 ? 。「? 、 ? っ っ?? 、 ?? 「 ?? っ 、?????」 ? 、 。 、「??、 ????????ょ ゃ 、 っ っ?????」? 、 。????? 、?? 。 っ 。?? ? 。
????????????。?? ?????。．??? ????????﹇?ァ????っ???????????「?????、????」﹈。??????? っ ???。 、?? 、 ??? 。 ?っ??????。，??? ?、?? 。 ? 、 ゃ ??? 。??? っ ? 、 ょっ?? ?? 、 ?? 。??? ? 、 、?? ? 。?? ? ? 、 。?? ?。 ? ー 【 】。 っ???? ?? ?? 、 っ? っ??? 、 、??? っ ? 。??? 、??? 。 、??? っ 。 っ 、?? 。?? ?? 】 、??? 。 っ 。????? ?? 、 ? ? 、?????? ? っ ??。????? ? ?? っ 。?? ?? 、 、?? ? 、
1壌9
??。?????、????っ??っ??、?????????????? ?っ 。 ? ?????????っ?????。????? っ ???、????? ッ 。??、 ? 、 ょ 。 ッ?っ??、 ?? っ ? 。?? ???、? っ ? ? ?。 ?????????、 ? 、????????。? 、 ??? ? 。 。??? ? ?っ 、?? っ 、????っ ?。? ? 。??? 「 ? 、 、????? 」 ?。 っ 、 ﹇??? 〕 。 っ?? 。 、 ? ﹇??（ ? ） 〕。?、? ? っ ﹇ （ ）???｝。?? っ 、 。?? ? ??? ?、 。??? 、?? 。?? ?? ? 。 ?? っ???。 っ 、?、 っ 、?? 。? 。
?????????????????。???????? 、 ?????、????????っ 。 ッ???????、?????? 、 、?????? っ????。 、? 、 ょ?。 、 ? 。??? ? っ 、??? ???。 、 。??? 、??。??? 、 ?????、???? 。??? ?? 。 、 〔?﹈? ? 、 ? 。?? ? 。??? ? ??? 。 ゃ 、 ﹇ ﹈?、? ? ? ?っ 。?? ? っ 。 。?? ? 、大武大武大室田室田室
?????????、??、??
??????ゃ???。?????????、???。?? 、? ? 。?? ?????? 。?? ? 。??? っ 、 ? 、 ???? 。 ??????? ょ 。?? ? 。
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???「??????????????、??????????」?? ?、 。?? 「???????????、??????????」????? ?? 。??? 、 、 っ 、???? 、? ゃ??、????????????、????? 。 ゃ 。?? ? 。?? ?? ?? 。?? ? ?? 。?? 、 ょ 。???? 、 っ 、??? ? 。??? ?、 、??? 、 。 ?? ???? 、 。 っ?? ?????、????? 。???? 、 っ 、 、??? っ 。 。?? ?? ょ 。?? 、 っ 、???、 っ ?ょ 。??? ? 。?。 ? っ 、??﹇ ﹈ ? 、??? ? ょ 。 っ?? 。?? っ 、 っ??? 。 っ 。
????「?????」?????????。???????っ?????、?????????????????????????。?? ????? ? 。?? 、 、?? ? ? 。?? ? 、 。?? 、 っ 。??? 。 ???????。?????? ? ﹇ ﹈、 ??っ? ? 、?? ? っ 。???、??? ょ 。 、? っ ヶ??﹇ ッ ?﹈ っ 。 、 ヶ ﹇?????﹈????、???っ???????? 。??ヶ ヶ 。?? ?? ? 、 〔 ﹈ゃ?? 。 ? ﹇ ﹈? 。???「 」 っ 、 「?、??? ?」 。 、 、??。 っ ??? ??。??? 、 ???っ? ????????ゃ???ょ?。 ? ﹇ ﹈?? ? 、 。?? ? （ ）。?? ? ?? ょ 。 ッ??? ? っ? 、 っ?? ?。 ッ 、
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??。????????、?????????っ????．．????? っ? ???。 ? ????? 。 ?????、 ? ? ?????? っ?? ??。 ?? ???????? ??ょ?．、．?? ?????、? 。??? 。 ? 、?っ? 。 ??っ?? ? 。． ?? 。????? ? っ?。 ? ??????? ??、 ．、 、 ー?? ?? ? 。?? ???? 、 、 っ?? ．．?? ?? 、 ? 。 ﹇ ﹈??? 「 、 」?? 。?? ? ? 。?? ? っ 、???。 っ ? 。 っ?、「 ?ゃ 、 」 。 ゃっ?、??? ? 。 っ?? ? 。?? ? ???? っ 。?? ? っ っ ゃ 。???? ﹇ ﹈。 っ っ?? 。 、?? ? 。?? 、 ﹇
?﹈???っ????????。??????っ??????????? ゃ ．， ??????????? ?っ?、?っ???、??? ﹇ ﹈???っ? ? 。 。??? ー 、 ??っ?。﹇ ﹈ 、 。??? っ 。? 、??? ? 。?? ? ?っ 。?? ? ? ー ?。?? ???? 、?? ．． 、 、 ???っ ? ? 、 っ ゃ?? 。?? ?? っ 。??? ? ゃ 。??? っ 、 っ っ ゃ?? 。??? ー っ 、??? っ??? ? ? 。??? ? ょ 。 、??っ 。?っ 。 、﹇?? ?? ﹈ 、 っ 。?? ?、 ー ? 。??? 、「 、?、?ー 、
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????????っ?」?????。????????????っ????、?????っ???????????????．．「?? っ ? ? 、 、????? ゃっ 。 ???????????。???? っ ?。??? 、 。?? ??? ?ょ???? ? 。??? 、 。 ? ? 、??? ? ??? 。??。???????ょっ? 。?? ?? っ ?? 。??? っ 、 ?? ゃ 。 ???? 、 ????。 ?? 。??????????? ? ゃ?????。 ??????っ っ 、 ? っ?? っ 。 。?? ?? 、??? っ ? ???? 、 ?? 。??? っ 。 、???っ 、 ??っ?? 。 、 、?? ? ょ 。 、
???????。??????????????????????? ?」 ??????? 。?? ?????? 。「 」?????っ?、 ? ??っ??? 。??? ? っ 、?? 。 、 っ?? ? ょ っ ょ 。??っ 、 ?? 、 。?? ? 、?? ? っ ?? ?、 ??????? 。 ? っ 、 っ??、 っ 。．?? ?ゃ 。?? ?、? ゃ 。????? ? っ 、 ゃ?。?? 、 っ ゃ 、??? ? 、 、??? ?? 。 、?? ッ ? 。?? ? 、 っ っ ゃっ 。??? 。 っ ?? 、?? ?? 。?? ?? っ ゃっ?? ? ?。?? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ ょ?。? 。?? ? 。? 。?? ? ?、 ???? 。 ﹇ ﹈ 。
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?????、??﹇?﹈?????、????????。?????? ? ? ? 。 、?? 、???? 。 ? ??????。?? ? ? 』? 〕 ?、? ?? ﹇ 〕?? ? 。?? ? っ っ?? っ 。?? ? ．．??? っ 、 ﹇ 〕 、 、??? ??? 。??? 。?? 。?? ??? 。??? 。 ょ???っ???ょ?、???????。?っ???????????。 。?? ? 、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 、 ? 、 、???、 、 、 、 。?? 、 。 ? 、 、?? ?、 っ 。???。 ?? ? 。?、? ? ??? 、 ? ???ょ 。 ? ? 、 ????? ? ? 、? っ?? ? ????。??? ? 、 ?? 。
??ー????????????。??????????????? ? 、 ? 。????、????っ?????????、????????っ??っ 、 。 、????????っ????????。????????????、?っ ??っ ? 。 ? っ?? 、「 っ 」 。?? 、??? ?? 。??? 、 。 ? ゃ??っ ??。??? っ ? 、 ??。??? ? ?? っ ?。??? ? っ ﹇『??? 』?。?? ?? っ ゃ 、 っ ゃっ??。??? 。?? ???? ? ? 。?? 。 、????????、? ? ??????????????。??? ? ? 、 っ?。???? ?。????? 。?? 、 、 、?? ??? ? 。 。
壕24
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?っ????????????。????????????、??? ?、 ? 。??。?? ??、?っ??っ???? 、??? ?、 。 ? ??????????? ょ 。?? ? 。?? ?? ??? ?ょ 。?? ? 。?? ? 、 ? っ? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?? 。??? 。?、? っ 。?。 ? ゃ 。 、?? ?? 。?? ? っ 、?? ? 。 、 、????? 、 ? 、?? ? ゃ 。?? 、? っ?? ? 。 。?? ? 「 」 ? 。?? 「? 、 」? っ?? 。?? ﹇? ﹈ 、?? ?? 。?? ?? 、 ? 。?? ? っ
????????????。????????、????????? 。?? ??????????、???? ????? 。 ? 。 ????っ??????ょ 。 ? っっ???????????っ????、?????????っ?、??? っ 、 ー ?。 っ????? ゃ?? 。?????? 。??? 、 ???、 ? 、?。? 「 」 っ 、??? ??? ょ?。?? ?? ? 。? 。???????????、 ?? 。????????っ????? ゃ????ょ?。?????????????????。? 、?? 。 、?? ょ 。????????、 。?? ?。 ? 、?? ? ? 、??? 。 、
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??、??????????????、????????????ょ?。? 、 ょ 。?? ? ???? ．、???? 、 ??????。???????? っ ?? ? ．． ?? ．． ? 、?? ? ???、 ?。??? 。 っ?。﹇ ﹈ っ 、 ッ?????。 ょ 。 っ 、??? ? っ ょ 。 ﹇??? っ ﹈ っ 。
???っ???、?????っ???、???????????
?????っ? 。?? ょ?? っ? 、 ?? ゃ? 。．??? っ 、 っ っ?? 。 ? っ 。??? ? ? 、?? っ ゃっ 、 ．???﹇? ー ー 「 」﹈????? 。?、 ? 、 、 っ?? ?? 。 ?、「 ? ? ゃ?? 」? 。 、 、?? ? 、 っ ょ 。?? ? ? 、 ゃ 、??? っ 、 、?? 。 。
??????????????っ???????。????????? 、 っ 、 ? っ 。??? 、「 」 、 ?っ?? 。 ょ ． ?っ????? 。 ? ????????? ﹇ 〕?? ょ ??? 、 。??? ???????、 。 。?? 、 っ っ?? ?っ? 。??? 、 、「??? 」 。?。? ? っ 。???。「?????ゃ???っ?」????っ???。???????? っ 。 、 。????? ? 、?? 。??? 、 ょ??? っ っ 、??? 、 ??? 、?? 。?、? っ 、 っ 。 。 ???? 。 っ???。? ???? 、 。 。?、 、 。??? っ っ 。??。 、「 っ 、?ゃ? ょ ?? 、 ゃ 」 っ
rt　26
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?????。?? 、???．、?? ??。 っ ???、????っ?、「???????、?、? ? 、 ?っ ? ???。????? 、 ? ?」 。 っ??? ? ?。 っ 、?? っ ょ ? ?????? ? ????? 、??? っ 、 っ 。「 、??????? 、 ? ?? ?っ???????」??っ????、「 、??? ?っ?????? ? ????」?????。?? ?? ? っ 、 ? っ???。 ょ 。 、???。 ? っ 、 ?っ???っ ゃっ? 、 ゃっ 。??? ?? ? 。?? ? 、 ?? 。??? 。?っ? 、?? ? っ 、?? ? 。 、?? ?… っ ゃ 。??? っ 。??? 、 ﹇ ﹈ ー?? ょ 。??? っ?、 ? 。??? ? ?、 、
??????????????????、??????????、?? ょ 。??? 、 ?????? っ?? ???。?? ? 、 ょ 。??? ????っ ょ?。??? ? 。??? ? 。 っ?? 。?? ?? ?? 。??? っ?、????? 。??? ? 、 っ っ ゃっ?? ?? 。?? ?? っ 。??っ 。?? ???、?????????????????????、?????ょ?。?? ?﹇ ﹈ っ 、 っ???? 、 。 、「?? 、 っ 、?」「 ょ っ っ?? ??っ? 、「 。?? ???? っ ?ょ?。?????????。 、?? ?? 。
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????????????。??????、??﹇??﹈???っ??????、????????????????????ょ?。??????っ????????????????????????。 、 ? ? 。?っ?? っ っ 、 っ?ゃっ ? ? 。 ? 。??? ? 、?? 。 ??? ? ?、 。??? 。 。 、??? っ 。 、??? ? ゃ 。 、?? 、 ? ょ?? ? 。??? 、 ? ゃ??? っ 。 、っ?????。?????????。?????????っ 。??? 。 、??っ?? 、 。 、??? 。? ? 、 っ?? 。?? ?? 、「 」 。「?? 」 。??? ッ 。?? 、 。 、??? ?っ?、??????????っ?、???????。???????? ッ ? 。 ?っ ???? 、「? ? 」
?っ??????。????????????????っ???。?? ????????、???? ?。?? ? ? ﹇ ??﹈???。?? ? ? 。 ? ? 、 ???っ?、??? ? っ ? 。 ?????????? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? 。?????? 。?? 。???? ??? ???????? 。?? ????。? 、 ッ??? ? ?、?、 っ ? 、?? ??。 ? ヶ?? 。 ? 、?? ? ? 。????、 ? ?????? ?? ???? ?、????? 。?? ? 。?? ? 。 っ?? ? 、?? 、 ?? ? 、 ??? ?。
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????????????????????、????????????????????。??????????????。???? 、 。?????????、???????????????????、??? ょ 。 ゃ 、 ?、????? 。?? 、 っ 。??? ゃ 。 っ??? 、 ? 、?? ﹇ ﹈ ょ?? ?? 、???? っ 、?? 。??? ? 、?? っ 、 ? 。??? ? 、 っ??? 。 。???っ 、 ? 。?? 。 。?? ? 。?? ? 、??? 。 。??? ? 、 。??? 、 、 ? ゃ??。 。? 、??? ゃ 、?、?? ?? 。?? ?、 。
?????﹇『???????』﹈??????、??????????????? 、 ?? ???????? 。大武大武大室田室田軽
????、?? 、??、??、?????? ????。??? ? っ?????? ??? ?? ?。??? っ 、 ? 。??? 。 っ?、?????? 、 。?? ? ? 、 。??? 、 ? ? っ?、? 、 ??。 ? っ 、 っ っ?﹇??? ー ー﹈ 、?っ ? 。?? ?? 、 っ 。 、??? ? 、 、「 」 ッ?? 。??? 。 。??? 、 ? ? 。
?????っ????。?? ? 。?? ????? ????????。﹇?????﹈??、 ?﹇ 〕 ? 。?? 。??????????。?????。??????、????? 、 、 、 ??、????? ?、 、 、?? 、???、 、 、 ??? 、 、? 、 、 。
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??。???????、?っ??????っ?????。??????????ょ?。「???ょ??????っ?????、??? っ 」 ? ?。?? ? ??????。??? ??。 ッ ?????????ょ?。?????? っ 。 。?ょ?? ?? 。 ?っ 、??。?? 、「 っ 、 。?? ? 、 、??? っ 。 、?? ャ 。 っ????? ?? ???、???? ? っ???。 。﹇?? ?、 ? 。?? ?? ?。???っ ? ? 。???? 。??、 ? っ 。っ??、?????? ?? っ? 、 ? っ????? ゃっ 。 っっ????? ．． 、．? ?????、 。 、「 ……」?っ?。? ?? ?? 。??っ??? 。 ? っ 、 っ???。? 、「 ? 」??。???? っ ? っ????．??? ? ? っ 。 っ??ゃ 、 っ?? ??。 、「?? ?」 ??? 。?? ? っ
????ゃ??????。??????????「?????????????????????????」?????、「??、????」??っ??、??? 、 ? 、 ???っ? 、「 ??????っ 」??。? っ っ 、????? 、「 ? ? 」 。?? 、 っ 。 、?? 。?????????? っ 、??? ? 、 っ?? ???? ?? 、 っ 、ょ?。?? ? ?? ?? ? ???。っ?? ?、 ??? っ??、 っ?? ? ??????、 、 っ???????? 。?? っ? 。??? 。 ??? 。?? ? 、 ? 、「 ? 」?「 ? 」??? 。?ー??? ? 。????? ?? 、??? ? 。 っ 、﹇ ﹈?っ 。?? ?? っ 。
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?????????。?????????。????????。?? ? ﹇ ? ﹈。「??? 、（ ???? ? ） ????????、?? ???、??、 ??っ????? 、 、??? っ 。 ? ??? 、?、? ? 、 ??っ ? 」。 っ ?? っ ? 。「??? ? 、 っ 」??? ? 。〔 ﹈??。 ? ????? 。 ? ???????????? っ 。?? ょ 。 ? 、? ??、? ?? 、?。 ? っ 、 っ?? ?? ?。 、 っ 、??? ? っ ? ?? ???? 「 っ 、?、? 、 ???? ? 」?? ? っ 。?? ? 、 ? 、??? 、 っ?。? 、 ょ 。?? ? っ 、??、 ? ? ?? 。? 、??? 。 ? 。?? ? 。
???????????、??????、???っ???????????、???????????????????。??????、 、 。??? 、 。 、?? ? 。 ??? 。??? 。?? ?? 。?? ? ?。 。?? ? 。?? ? 、 。??? 、 、 っ ゃ?? っ っ ゃ ?っ ゃ 。??? 。?、 ? 。??? ? 、? っ?? 。?? ??、? 。?? ???、 ＝ 、 、??。 ? 、 、??? ? っ?? 、 ? っ 、っ????、?????????。﹇?????﹈?っ????、????っ ?ょ 。 、?????? 、 ? 。?? 、 ? ????っ?。 ?﹇ ﹈ っ 。?? ? 。 、 っ ょ 。
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??????????、??????????????、????? っ 。? っ ??、???っ 。 。??? 、 ??????????。???? 。?? ? 。?? ? 、 。 ?????? 。?? ? 、 。??? 、 ょ???、 、 ゃ??? 。 ?﹇ ﹈ 、??? 、???、 。??。 ? 、??? 、 。?っ 。 。??? 〜 、 、?ッ?? ゃ ? ? 、?? ? 。 、 、 。?? ? ???? ???? ? っ ゃっ 、?? ?。?? ?? 「 」「 」っ???????。???「 」 。?? ?? 、 。??? ゃ ?っ 。?っ?。 ? 、??? ? 。 、
??。??????。??????????????、?????? ? ? 。 、 、 ?、?? ?? 。?? ? 。???? （ ）。??? 、 ?? 、 。??? っ ? ? 、??????、?????? ??。??、 、?? 。 。?、 ? 。?? ?? ? ? 、 、???? ???? 、 っ 。 っ??? ? ょ? ?? ???? 。??? 、 っ 、 っ?????ゃ ???、???? ??、??? ???????ゃ ? 。 ょ?、 。????? 、「 ???????? ??」??? ? 。 っ 。????? ???。 っ っ 。?? 、 ? ゃ??????。??????っ ? （ ）?? ? 。? 、 。 っ 、「??? 」 っ っ?????????ょ?。? ??? 。??? ? ? 、 ?
燦32
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????。?????????、????????????っ???ゃ?????。????????????っ?。?????っ???ょ?????。??? 、 、 っ????? っ 。?? ゃ ? ? 、 ?ゃ??????? ? 。? 、???。??? ? ? ゃ??? 。 っ???、 っ 、 ? 、 ? っ?? 。 。????? ??? 。 、??? 、 ?????? ょ?。 ???、? ?? 、 ??? 。 、 ゃ 。??? っ っ??。 ? 。?? ? 。?? ?? 、 ?? 。??? 、? っ??、 っ 、 。??? ? っ???。 、 っ?? 、 。?? ? ? 。?? ﹇? ー ー ﹈「??????????????????。
??????????????、???????????、????????????????。「???????????????、 ??????? ? 、 ?????? 、????。??? 」。???。 ? ?ょ???????? 。?? 「 、 、???、? ? 、????? 。??? 」 。「?? っ 、 」 ????。 。「（??????????、???????）????????????、 ? 、????? ?っ 、??? ?。 、?? ? 」 。 っ??っ ???? 、 、
?? 、 ?? 。??? ? 、??? 、 、 、?、? ょ 。?? ? ? 。??? ? 、 、?? 。?? 。?? ?? ? ? ?
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?????。???? ????????????????っ???????．．??? っ?ゃ。?? 、??? 、 。 、???? ???? ??。???? ?? ??????、 、 ．．?? ? ?? ?。?? ? 。??? 、 。??? ょ 。 。 っ 、?? 。????? ゃ 。??? ? ? ? 、?? 。 ? ょ 。??? 、 っ?? っ 。 ??? ? 。 。????? 、 っ??。?? ?? ? ? 、?、 。?? ?? 、 っ??????、????? ?ょ 。????? ? 、 ? 。?? 。 っ ょ 。???? 、 。??
????、?????????????っ?????????????ゃ???。??? ? 、?ょ?．． 、 ?、????????。??? 、??? ??? ゃ 。????? 、 、??? ? 、 、 ????っ????．???????????????。?????
??? 、 、????、 ??? ? ? ??????ょ?。??ゃ? 。???? ? ?? ?っ???? ???? ? ???。?? ?? ?っ 、 ??っ っ?、? ??? 、?? 、 。?? っ? ょ 。??? ? ?、??。 ? ょ 、??? 。 。?? っ ??? ? 。?????っ 。 っ?? ? 、 ? っ 。??? 。 、?? ? 。?? ? っ 。?? ??、 ? 、
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??????。???????????????????????? ? ょ ??????? 。??? ょ 、 っ っ ????? 。 、 っ 、っ??????。?????、????????????、「?????? ?????????ょ?」? っ???。? ﹇ ﹈ っ 、??????、 ? 。 ょ???。 ょ 、??。 ? 〔 〕??。 ? 、 ゃ 。??? 、??? 、 っ 、 ??? ? 。 、?? ゃ 。?? ?? ?、 。?? ? ?．?? ? ? 、 ﹇『? ? ? 』﹈?? 、 っ っ 、 っ 、?? ? 、 っ?? ? 〔 〕 ?? 。??? 、 ゃ 、?????。? ?????ゃ 、 ?。????? 、? ??っ ? ? ．，??? 、 、??? ? 。?? っ ? 。??? 。
????????、??????????????。????、?????????っ??????????。??? っ ? っ ゃ 。 ょ ??? っ っ ゃ 。????? ???? ．．?? ?? 。???? 、 ??、? ??? ??? ?? っゃ?????。? ????、 ? 、 ?っ?? 。?????、? 。 ????????、? 。 、??? 。 。??? ? 、 っ 、??? ょ??、 、 ? ? ? 、??? 、 。?? ??? ．．?? ? 、 。??? ? 。??? 。?? 。??? ? ???????? ?、 ? 、 ? 、 っ???? ?? ? 。 、?。?? ?? 、 ?
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??????????????????????????????。??????????????????????????????、 。 、?? っ ? 。?? ? 。??? ッ 。?? っ 。 ッ 。?? ? ? 。??? 、 。??? 。 ? 、??? 。 ? 、 、 っ??? ﹇ ﹈??? 、 ? っ ? 、?っ? 。 っ ゃ?。 ? ﹇ 〕 、 っ 。?? ????? ?、 ﹇ ﹈ 。??﹇ ﹈ 、 ﹈ 、 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 、 っ 。??? 。??っ ?。?? ? 。馬大武馬大場室田場室
????????。?っ???????????。?? 「 」 ? っ っ ??。??????っ?????。?? ? ?。?? ?????? ?。
??????????、??????っ?????、??????? 。 ? ょ 。 ? ??、??? ? ? ??? っ??????。?? ?????? ?? 。?。? 、 。 、
「一
???????????????????????????
????? 」 。 。?? 。??? ょ 、?、? ゃ ? 。??????????? 。﹇??﹈???? ? 。?? っ 、???。? ? ー ﹈?? 、 ?。???? ??? 。??? 、 ﹇ ー 〕??? ょ 。 、?? ? ? 。?? ?、 ? ? っ??﹇ ?? ﹈、「 ? ……」。?? ?? 。?? ? 、 ゃ 。?。? 、 、??? 。 っ 、っ?。????????、???????、???????????、 ?っ 。
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?????????。??????????っ?。???、?っ?????????﹇???〕???????。?? ???、?????????。 、???????? ?? ? っ ゃっ ??。??? 、 ?、 ???? 。 っ?? 、 ???、??? 。 、??? 、 ? ???? 、 ? ? っ っ ょ?。? っ 。 、??? 、 ﹇ ﹈??????。???????っ ??? ?。﹇? ﹈ ? 、﹇??? ﹈? 、 ょ????? 。 ﹇ ﹈ っ?? 。 ? ? 。?? 、?? っ 。?? ??? ????? 。 、??? 。 っ???? ?、?? ? 。??? 、 、??? 。 、 。??? ? 。 ? っ??? 、 、??? 、?? 。 ?
?ゃ?????。???????????ゃ???????。??? ? ? 。 ? ???っ? ? 、 っ 。 ? 、?? ? ????? ?。?? ? ? ? ? 。?? ? ? ? 。?? ?? 。??? 、? ? ??????????? 、 。??。????? ﹇ ?〕 っ?? 、? 。?? ?? 「 」 ??? 、? っ??? ?っ? 、 ゃ?、? 。?? ? ?? 。 「??」??????? ??? 、??????? ? 。 っ 。??????? ? 、 ? 。?? 。?? ??????? ? 、 ?? 。?? 、 っ っ っ 。??? 、?っ 。 ? 。????? ﹇ ﹈ ゃっ?? 。?? ? ? 、 。??? 、 、 。
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?????????。????っ???、??????????????。?? ? ????、????? ? 。?? ? 、 ???。? 、 ? ??? 、????????? ? っ 、 っ?。 。 、 ???? 、 ? っ ょ 。 ???? ? 。 、 ゃ?? 、， 、?? ? 。?? ? ょ 。??? 。?。?? ?? ? っ ﹇ ﹈ ???? 、 、?? っ 。 、 っ??? 。 ? っ??? 。 ? 、??っ 。? 、 、??? ょ ??? 、 ー っ?? ゃ?? ???? ? 。????? ? ? 、?? 。 ? ょ 。．?? 、? 、 っ?? っ 、「????っ 、 」 っ
っ?。??????????っ??????????、?????????っ?????。????? ? 、??????????????、??? 。 ??ゃ 。?? 、? 、??? ??????????、????? 。 ???? 、????? ?。 ??? ? っ??? 、 ょ 。?? 、 ゃっ ? 。??? ?? ? 、 ? ??? 。 っ 。??っ?? ?。? っ ? 、?? ? 、 。????? ? 。?? ?? 。??? っ 。?? ? ? 。???? ?? ー???????? ? 。?? ー 。?? ???﹇?﹈ ? 。?? ? 、 っ 、???? ?? っ ? ?っ ? ?っ ???????? 。?っ 、 。?????????????。 ??「 」???．． っ 。 。
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??、?????????????????ゃ?????。???????????????、??????、???????…???? ? ????．、?? （ ）。??? 。 ???っ っ 、??? 、 ?。?っ? 、 っ ﹇ ﹈??。 ? 、 ? 、?。 ? 。 ，?? ? 、 っ???っ? 、 。 ?っ 、??? っ? ? ??? ???、 ? ? っ 、 っ 、?? 、? っ 。 、??? ??? っ? 。???っ 、「 」 っ 、??? ．? ェッ 。???っ ゃ ょ 、?っ っ 、 ヶ?? っ っ 、??っ ? 。 っ??っ ﹈? 。 っ?、? ? 、「?? っ 」 ?っ 、????? 。「 」?、 っ ? 。???? 。 。?? ??
??????????????????ょ?。??????。?????????。?????????????、????????っ ???????、??っ????。 ? ???? っ 、 、 ? っ??? 、 っ??。 ? ? ? 。 ????? ? っ っ 、 ゃ??? っ 。 っ??? ?? ?? ?? 。 、??? っ 。 、?? っ 。???、? ?? 、「? ? 」??? 。 ﹇ ﹈???「 っ 、??? ??、 ?? っ 」 ? 。??? 、「 、??? 」 っ 。 っ????? 。 ???っ っ ?? ??????????? ? 。?????、 っ 、??? 。?? っ 。 ?????っ 、?っ ? っ ゃ 。?? ?? っ ゃっ 、 っ 。??、 ? ょ 、?? っ? っ 。??????? 、??? 。??? 、 。
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????、???????????、???????????????? 、? 。 ? っ っ?? っ （??）。 ?っ????。?? ? ? ?。?? 、??。?? ?、 っ 、 ???っ? ? っ ? ?。??????????? 。?? ? っ? 。??っ ゃ ょ 。 ? 、??? 。 ?? 、??? ?、 っ 、?? ? 。?? ?、 ? っ 、???? 、 っ 、?? 。 っ 、??ょ?。 ?? っ 、 ???っ ? ゃ 、 、??? ? 。 っ 、??? ょ 、??? っ ? 。 っ 。??? ? 、 っ ??、? 、 っ 。?? っ 、 ????っ ??? ? ? 。????? ? 、????。、????? っ
????????。?????????????????っ???? 。?? ??????????? ッ っ 。?? ? っ 。? 。????????????﹇???????????????????? ﹈。???? 、 ? っ 。??。大武大武大室田室田室??、??????????????。?? ????????????? っ???????。??っ??? っ ???。?? ? っ 。??っ 。 、 、
??????????????????ゃ?????っ???????、??????「?????」??っ??っ????。?????? ー 。 ? ?、?? 。 ? ﹇ ﹈ 、?? 、「 」 っ 。??? っ 、??? ? ょ っ ??? 、??? 、 ???? 、 っ ? 。??? っ ? ょ 。 っ????。????????、???????????????、?????っ っ 、????? ょ 。 。??、 ? 、??? 。 ?っ
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??????。????? ??????、????????ょ????????? ????? ??。?? ?? 、 っ? ????っ???????。?? ?? っ ょ 。 ??? ょ 。?? 、????? ?ょ 。 ????? ???? ?ゃ?? 、 ゃ 、 ???。????? 、????????、? ? 、?っ?、 っ ???? ???? ゃっ?。 ﹇ ﹈???、 ? っ ? 、?? 。 っ 。﹇ ﹈???ょ 。 ﹇ ﹈ ?﹇ ﹈?? 。 っ 、?? っ ?。????? ??? 。????? ?っ っ 、 、???っ 、 っ ? 。 、?? 。?? ? 、 、 。?? ?? 。???? ?、 ? 、??? ょ 。?? 。
?????????????????、????????、???﹇??? ﹈ っ 。 っ ? ???、 ﹇ ﹈ っ 、??? ? っ ????っ???、?? ? 、 ?。?? ? 。?? ? っ 。 っ ???? 、 、 。?? 「 ? ?? っ 、??っ ? ?? 、「 ?? ??? 」?っ? 。 っ ﹇?﹈。? ??、 ? ょ 。?? ?? 。????? 、?っ? 、 。 っ 、ょ???????????っ 、「???ょ 。??? ?っ 、??、?? 。 、?。 っ 「 ? っ 」??? 、「 、 」?っ?? ?? 。武大武清田室田水???????????。?? ??????、???????????????。?? ?? 。??、 ???、??
????????? ??。?? ????????? ?。
?
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?????????????????……?????????????????????、?????? ?、 ???。??? 、? っ??、 、??? ?? 、 ? ，?? ???。??? ?? っ 、???。 、 〔 ﹈?? ． ???っ??? 、 ?? 、 っ?????、? ??????。?????っ? 、? ?????? 、 っ ?。????? 、?? ．． っ???っ ? 、 ? ゃっ ゃ???。 、?っ 。 ? ??。?? 、 、??? ? っ?? ?? ．．?????? 。 っ ? っ?? 。 っ っ??? 、 。?? 。 、??。
??????。??、??????????????ゃ?????。 ? ? ???。?? ??? ???? 、．?? ?? っ ?? ょ ?．， 、??? ?、 、?? 、 ?? 、 っ ? ??? ．?? ﹇ っ 「 」 ﹈??? ?っ ? 、 。??っ ? 。 、 〔『?』（ ）、『??』??????????????????????????﹇? ﹈ ? っ 、っ??????、??? ．． ????、???????? っ?．． ? 、???っ? 。 っ?? 。??? 、 ? 、?? ?? ? っ ??? ??﹇ ? ?﹈? っ 、﹇ ﹈??、 、??? っ 。 っ 、「??、 ? 」 。 っ??? ? 、 ? 、「????????????」??っ 。? っ??． 。
???。?? ??? 。???? 、 っ 」 。
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??????っ?、?????????ゃっ???、「??????????????」??っ??、「??、????????。????? ? 。??? ? ??? 。 ? ?? 。????? 、 ??????っ?????、? 、? ? 、????? 、 っ 、 っ??、?? ?。?? ? 。 っ 、 、?? っ 、 、 っ??? 。 、 ? 、?? っ ．．??? 、??っ???っ????? ? 、 ? ?????? 、 ? っ 。?? っ 。??? ???? 、 ? ?、??? ??? 。? ?? ?? 、っ????????。 ??? ?．． ??﹇??? ﹈ っ 。?? ? 、 。?? ? ? 』﹈ ? 。?? ﹇? ﹈ 。??????っ 。 』 （ 〜 ー?）? 〕???﹇? 。 、﹇???﹈? ? 、 っ?? 。 、
??、??????っ????。?????????、????????? ? 。 ???? ? ー ー ? ? 、 ??? っ 。??? ? ? 。 ﹇ ﹈??? っ????? ?、?????????っ 。 っ 、??? ???? っ??? 。 。 、 ? 「??、 ? 」 ?。 ッ っ?っ?、? ??﹇ ﹈ っ??????。????? 、 、?? っ 。 。?????ー?? ?? 、 っ 、?っ 。 、﹇『 』?? ??﹈ っ?? ? っ? ?．．?? ?? ? ﹇ ﹈ ?ょ 。．? ????? 。 、 ??っ? ゃ?? ? 。? ッ 。??? ? 。 ゃ??っ 、 。﹇『 』?﹈ ? ?。??? 、?? 【 】。 。﹇??﹈?????、????????????。????????? 、?? っ?? ?。
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???????????????っ????????。???????? 、 ? ?????、???? 。 ?????? 。 ?????? っ ﹇ 、『 ?』?「?? （＝ 〜 ー ） ?﹈。?? ﹇ ﹈ ?ょ （???）。 。 ?? 、??? 。 ??っ?? ょ?。?????????????? ょ?（?????、 ? ）。 。 、?? 、 っ 。 。??﹇ ﹈ ? っ 。 ﹇ ﹈?っ? 。 ﹇ ﹈ ? っ 、 ﹇?﹈ ? っ 。 ?? 。?﹇? ?﹈ ? 、 ょ 。??? 。 ﹇ 〕?っ? ?。??﹇ ﹈?? 、 、?? 。 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈? 。 ﹇ ﹈ ? 。??? っ 。?? ?? 。? 。?? ? ?? ? 、?ー? 。 、?? ? っ 。??? ? ? ?? ?。 。??? ょ 。 。?? ? 。 、????、 。
???。???????????、?????????????、?? ? ? 。?? ??? ?、????????? ???。??? ? 。??? 。 ?????っ ょ 。 。?? ? っ 。??? 。??。?? ?? 、 、 ?? ? ?。??? 、 、 〜???。 、 、 、 、 、 、 、??、 、 、 、 、 、 、?? 、? 、 、 、??、? 。? 、??? 、 。??? ?っ 。 ???? っ ??．，?? ?? ? っ ??。?? っ 。??? 、?? 。?? ? 、??? 。?っ ﹇ ﹈．． 、?っ ?﹇ ﹈? 。?? ?? ? 、 。?? ? ? 。???? 、 ﹇「 ァ
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??」????、???????????????【??????、 ? ???? っ ???? ．、?? ??? ．??? ? 、 ??。?????? ????????? ﹇ ﹈???????? ．?? ?????、? ? っ 。?? ? ? 。??? っ ? 、 ?????、?????? ?? ?? ?。 ???????っ 、 ? っ 、 。 、?? ょ 。??? ? 。﹇ ?﹈????? ????? ??????。 ?? ?っ?????? ? 、?? 、?? ?????? ?? 。?? ? 』?? ?（ 〜? ー ）?﹈?? 。 ﹇ ﹈ 。??、 、 ょ?。 ? ? 、 、????? ? 。 、????﹇ ???﹈ ? 。??? 、 っ??? っ 、
???』???????????﹈???????????．．?? ????? ? 。?? ?? 、 ．。、 っ ??? 、? ? ?．．????、???????????。????? 、 〔 ﹈ ???????? ? 。 〔 ????? 。 ??? 、??? 。 、 ???? っ 。 、?? ﹇ ﹈ 。?????、 ????。??? 、???? ???。???????? ? 。 ょ 、??? っ 、??? っ? 、?? 。?っ??????? ???? ょ 。 ???? 。 ゃ??? 、??? ﹇『 、 っ?? 。 「 ?? 」?? ? ?? 。?? ?﹇「 ァ 」﹈ 、??? 、 ???? 。 ﹇「 ァ 」??。〔 ﹈ 「 」 「?? ??、??????? 。??? 、
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???、????っ??、??????????????????? 、 ? ????? 。??? ?????? っ ???。?、? ? ﹇ ???﹈?っ???? 。 ? ?、??っ 。 、 、??? ? 。 、 、 ???ょ 。 、 ゃ?。? ? 、??? ょ 。 、??? ? ??? 、 。?? 、 っ ﹇ ﹈??? 。 、??? 、 ? ? ? ? 。????、 ? 、???っ 、 ??? ょ 。?? ? ?? ?ゃ 。??? 、 、?? 、 。??? ?? 、 、??? 。 、?? 、 。?? ? ?? っ 。?? ? っ?。 っ? 。?? ?? 、??? ? 、 ?
?????っ???????????．，?? 。?? ? ? ??? ?????????。?? ?? ．．????? ??? っ 、 ????????。?? ょっ 。?? ﹇『 』 〕 ????? 。??? 。 ?、
?????????、???っ???????。???????
?、? ? 、 っ ?????? っ ? ﹇ 『 』?? ?﹈。?? ? ? ?? ょ 。 、?????????? っ???ょ?。???? ?????? ．． 、?、 ? 。??? 、 、?? 。 。??? ? ﹇ ﹈ 、 、??? っ 。?? 。 ? ? 、 ゃ ﹇ ﹈?? ．． 。??????? ?。?? ッ???．．?? っ 、 ょっ?? 。??? ? ? 、 ????。
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???????????????????。???????????????????．?????? 。????? 、 ? 。??? ??っ?????。﹇???﹈?????っ????? ? 。??? 、 、 ?﹇ ﹈ ?? ????。 、 っ っ っ 。?? ?? ????? ．、 、??? ?? ? っ?? 。． っ ?? っ 。??? 、 ょ 、?? 。 。????? ? っ 、 。??? っ??? 、? ??。 、 っ 。?? ?? っ 。??? ? 、?っ 。?? ? 。??、 ? 、?? 。?? ﹇? ﹈??っ ? 、 ??っ???? 。?? ?? ?? 、 。??? 。 ? 。﹇『 』?? ? ｝ ? 、?????．．
??????っ?????．﹇?????????﹈???。???????? 。 ?? ???????ょ?。??? ? 。???? っ 。 ﹈ 、??????????。???????????????っ???。??? っ 。?? ? っ ? ????。??? ? 』 ﹈ 、 ????? 、 ???ょ 。??? ? ょ?。 、 。 っ????? 。 。?? ? 、 っ?。??? 、 ょ 。??? 、 ? 。??? ?? 。 っ 、??? 、??。 っ 、 。?﹇『 』 ﹈?? 、 ょ 。?? ? っ 。?? ? 。??? 。 っ ょ 。??? 、 ? 。?? 、 ? 。??? 、?? っ ?。
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????っ??、???﹇??﹈?????????????、??????????????????。??????。????? っ ．、 っ???っ 、「 っ 」 っ?? 。 ?っ?????．．????????????????。???????? 、 ー?、??ッ ? ょ 。 、?? 、 ?? ? ? ? ょ 。???? ? 、 ??? ょ ．． 。?? 、??? ?? ょ ．．??? ?? ゃっ??????。????? ? 〜 っ 。?? っ? 、??? 、 、??。?? ?? 、 ? 、「 」?? 。?? ? 、 。?? ?。 っ 、 っ 。［『?????????????????????????????っ??っ?ゃっ????、?????? っ ??。???
????? ?、?? っ ?? ?、? ??? ??。 ?????? ? ?? ? 。???? 、 。?? ょ 。 っ? 、 っ
?????っ??????。????っ?????????????，．． ? 。 ?????っ??? 、?? 。 っ 、「 、 ????? っ 」 ッ ー??．．?? ????? っ????? ?。??????? 、 ﹇ ﹈ っ???、? ?っ???? 、??? っ?。「 、っ??????? 」 ? っ 。? 、 ?ッ ー??? 。 ? っ ??? 、?? 。 、 ッ … ??? っ? っ 。?? ?? ．．??? っ?ゃっ 。 ? ? ??????、????? っ 、 っ ゃ 、??? 。 ???っ?????????????。??、?????? ??????。?? 。??、 ? 。??? 、 ???? 。?? ??????? っ 。???﹇? ??? ﹈? 。?、『 ? 』 。??? ? 。 ???? っ ょ 。?? っ ? ?。 っ 、?? ? 、 ? っ 、?????。?????? ??????っ ?
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??????っ?????????っ?、??????っ?????。???﹇???﹈????、???????っ???。??? っ 。?? ?っ ? 。．??? っ ? 、 ? 、?????? ?。 ? ? ? 、?????? 、 っ ．?? ? ? ょ 。?っ 、?? 、 っ?、．?? ? 、 、?? ?? ? 。?? ?? 。 、?? ? っ?? 、 っ 、??っ ? ょ ．．． 、?? ???? ? 、?? ? ? 、?、 。 っ?? ?? ? 、 っ?? 。『 』 。??? 、?? ?。?? ? っ 、??????????、??????っ??????、??????? ? 。 、?? 、 ? 。?、?? ?? 、?? ? ??。?? ? 、
??????????。???????????ゃ??????????、????????????。??????? 。 ??? 、 ???っ? ??? ????? ? 。?? ?? 。??? っ 、?? 。． っ ? 。????????、???? ??????っ??? ．． ? 、 ???っ 、???? っ ?。??????? っ 。?? 。??? 、 ? っ ??? っ ょ 。??? 、? ???? 。 っ 、??? ? 。 、?? 、 ? ? 。??、 ょ 。?? 、 ?? っ?? ? ゃ ょ 。??? 、 ? ???? 、??? ょ??? ? ??っ っ ゃっ 、?? っ? 。?? ? 、 ー ? 、???? ? 、? っ 、??? ッ 。
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????、?????????????。?????????っ?? ? 。 、 ? 、??????????????????。?????、????????? ???、??????? ??っ 、???ゃ??? 、 ? 。 ? 、?? ? 。?? ?ー ????。??? 、 ?? ? っ??? ?? 、?っ?ゃっ ，?? ?? 。??? 、 っ?。? ?、?? っ ?、 、??? ? 。 っ??。 っ ???、 っ ．．??????????? ? っ?? 。???? 。?? ?? ??? っ???? ?。 っ 。??? ﹇『 、?? ッ ?? 。?? ?? ?っ 、 ﹇ ﹈???っ 。 っ っ 、
??っ???????、?????っ????????。???っ?????????????っ???????。????????っ ? ? ?????? 、? 。? ? っ 、??? （ ） っ 、????? ???? ? っ 。????? ???。?? ????? ???? 、 っ 。??? 、 っ 。?? 、 ????? ??? 。 ?? ??????．，???? ??っ??????? ?。?????? 、????? ? ?? ????????? 。 、?? 、「 」 ゃっ? 。??????、 。?? ?。???? っ 、「 、??? 」 っ 。 。?? っ ? 、 ???? 、?? ? 、?っ?? ? ? 、 、?? ? 。?? 、 っ 、???? 、 、??? ? 、 ﹇ ﹈ 。??? ? 。?。 、 っ 。
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??????????????????????、?? ．． ゃ????。
［「???????????????????????????????? 、 ?????????、? っ 。
?? ? ?? ?????????????。?? ? ? 。?? ? ??? 。??? 、???。? ? 。 ﹇ ??? 〕【 ? 】 、??っ ? ．．?? ? ? ．．??? っ 、 っ??? 。﹇ ﹈?? ? ． 。?﹇ ﹈ っ ．．?? 、 。????? ? 。 ? 。 ??? 。 っ 、 ．?? ? ?? 、 。?? ? っ ?。????っ っ っ?。﹇ ﹈ ﹇ ﹈??? 。??? ?? 。????? 、?? 。?? ?? ッ 、
??????????、????????っ???????。??? ? 。﹇ ??﹈???????????????。????????????ょ 。?? ??????、???? っ ? 。?? ?? ? 、 っ っ?? ?．、??? 。 ??? ?。??? 、???。 、??? ???? ???、 ﹇ っ ﹈?? ?。 ?? ょ??。 、 。?? ????。?? ?? ? 。?? ? 。 。 ﹇ ﹈?? ? っ 。?? ????? 。??、 。??? ??。??? ? 、っ????????????、????????。???????????? ?? ??、「 」 っ?? ? ょ 。
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??????、??????????????、????????????????っ?????ょ?。?????????????? っ? 。 っ ?、??? っ 、??? 。 ? ???? 。 っ 、??? 、?? 。??? ?? ??? 、 ょ 。?? ? 。??? 、 ﹇?ァ???﹈ ? 。??? ?、 ? ? 。 ょっ?? ? 、?? ???っ????? ?。???????、 ?? ょ 。 っ 、 ッ?? っ っ 、 ー ー っ?????ょ 。 ? 。????? ??? 、 。 「 、?? 。?? っ?? 。?? ? ??? 。?? ? 。??? 。 っ 、 。?? っ ? 。??? ??? 、?? ?? 。?? ? ? 。
????????っ????????。??????? ? ????、???????? ?? ????????ゃ?? ?。?? ? 、 ﹇『 』﹈ ?? ?????、? ?? ?????。?? ????っ 、 ? っ?? ﹇『 』 ー ﹈。?? 「??? ? ????」 。?? っ? 。?? ? 。?? 「? （ ??）」 。?? ??﹇『 』﹈ っ?? 。?? ?? 。 ? ょ 。??? 。?? ? 。??? ?、 、???? ょっ ? 、???っ 。っ????、??っ?????。??、????????????、?】。?? ? ? ? ょ 。??? ??? ?? 。??? 、 、 。??? ? ょ 。 、 。?? ゃ ょ 。?? ? 、
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????????????っ????????．??????????っ????、 っ ?????????? 、 ? 、 ??????? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 ょ 。??? 。 っ ?????、?? 、 っ??? ? 、 っ 、??、 。 っ?? 、? ?? ? 。 ?????????、?? ? っ ．． 、?? ?? っ っ? 。??? ?? 、 ? 、っ?????????。??????? っ ょ 。?? 、 ? 、、?? っ 。 』 ﹈ 、??、 。 、?、? ???? 。? 、???????﹇???? 〕 っ 。?? ? ??? ? ? ? 。?? ?????? っ ?? 、 、??? ? ゃ?。?? ?? ?? 、?? 。??? 、 ﹇ ﹈ ょ
??????????????。????? 。??????????????。?? ??ゃ?? 。??? ????? ? ??? 。?? ? ．．?? ? ????????? ?っ?、??ょ?、．?? ? ? 、?? ?? 。??? ?﹇ ﹈ っ ﹇ ﹈??? 。 ﹇ ﹈ っ 。??? 、??? ??っ ????。??? 。?? ? ょ ?。??? っ??? っ? 。?? ょ 、?? ? 。 、 、????? ? 。 ??? 、 っ ﹇ ﹈?ゃっ 。 ﹇????? っ 、 っ?? っ ?? ??。??? ????﹇?????? ﹈ ? 。﹇??? ?﹈ っ?、??? ? ?????? ??．，?????っ?、? ?? 、?? 。?? ???? っ ゃ 。
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????ゃ??????ょ???，??っ?、?????????。?????? ? 。???? ?、 ??? ??????。?? ?? ? 。?? ? ﹇『 ? ???』（ 、?????っ???????、?????????????????っ ょ 。????? ?? 、 っ???ょ 。 、 っ???っ????。????? 、 。????? 、?。? 、?? ?、 っ??????、? 。?? っ っ ，??? 、 っ 。??．． ?? 、「 ??」 「???? 」 ーっ??????。．????? っ 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? 。??? ??、 ー?? ?? 。?? ?ー っ っ 。
????????、?????????、?、?????????? ?．?? ?? っ ゃっ?? ．?? ? ???? 、? ? 。?? 、 、????? ?。??? 、 ? 、 ? っ?? 。?? ?? っ ゃ? ? ．．?? ? ?。?? ? っ 。??? ゃ 。 ー????? ?? ．． ー? ???? 。??? 、 ? 、?? ?? ょ 。S大武大武大・霊田室田室?????????。?? ???、? ?ゃ????????っ?????。?っ ? 、 っ ? 。?? ? （ ）。??????????????。??ー????????
???????。???????????????? ．，??? っ? 、???? 、 。 、??、「?????????っ??????????????、????っ? 」 。? ??? 。 っ っ 、?? 、?? 。?? ? 、? ? 。
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?????。???っ????????、???????????? っ ?。 ? ? っ 、?? ?ょ ?ゅ ?っ? ?????、?? ????????? 。 っ ょ 。?? ?? ? ?、 っ ．．?? ?? ．．??? っ??っ っ ? ．．??? ? 、 っゃ??? ??．． っ?ゃっ????。????、?????? っ っ ．、?。 、? ? 。?? ???? 。????? 、 ? ゃ?? ょ 。?? ?????ょ っ 、 っ っ??? 。?、? ? ? 。 、「 」??? 、 っ 。??? ???? ょ 。 っ 、 っ 、?? ? ? 。?? ?? ?。?? ? っ 、???﹇? ? ﹈?、 ﹇ 〜 ﹈ （ ）。?? ?? ??? ?? 、 ? ゃ 。
?????。????ょ ?、??????????????、????????? ? ゃ 。 ッ? ェー??、 っ 。 ????。????? ? ???、 ???、? ょ 。?? ? ??? ゃっ ．． ? ッ??? ? っ っ 、 。 っ?? ゃっ 。?? ? っ 。?? ? 、 ??? 、?? ? ょ 。?? ? 、 。???? 。 、 っ 、???、 ? っ っ 。??? ? 、 ?。?? っ ．． ? っ??? 、 っ?? ゃ ．． っ?? ? 、 っ 。?? 、 っ っ?? 。?? ?? 。 っ ゃ 。??? ? 、 、??????????????っ?????。??? 、ょ?。 、 ???、 ??っ?? ? っ ?ょ?。?? ? っ 、 ??????? ?? 。 ? 、
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???っ?????????ょ?。????、????????ッ???。????????????????????、??っ??? 、? っ ?。????? ? っ ? ? ゃ?ょ??。 、??? ょ 。 、 っ?? ょ 。 っ????。? っ?。 ???????????????ゃ? 、 、っ??????。? ??? ? 、????? ゃ?? 。?? ?? ? ?? ? 。 、??。? ????? ??? ? ? 。??? ? 。 ???? っ っ ょ 。 ょ??? ? 。 っ?? っ 。 っ?? ?、 っ 、???。 っ 。??? っ 、 。?? ? ? 、 、?ょ?。 っ 、 ゃ?? 。 。 。??? ? ゃ ょ 。??? 。 ? ? 、 ッ?? っ 。 っ?? ?? ?っ 。?? ??、 、
??っ?????、?????、??????????っ????．?????????。??? ??、???????????? 。?? っ??? 、? ? ??。? っ 、 、 ??????? ??，．?? ? 、 。??? 、 ? ???? 。 ? ??? ???? っ 。 ?????? 。 ? っ 。?? っ??? 、 〜??? っ 、 っ 。?? ッ ? 。 。???? っ 。 、 ー?? 。 、 ???? ? 。??? っ 、??? っ 、? 、 っ?。??? 、 っ??? 。??? 、 、 、?? っ 。?? 、 っ 。??? 。 っ?? 。 ? っ 。??。 ? 。 、
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????ょ?????????????。??????????????。???????、???????。?????????、 ー ? 、 ?????、 ? 。 ? ーッ????ゃ??、????????。??????、??????????????。????????っ?、?ッ?????????。? ? 、?? ? っ 、 っ ． ょ??ょ 。﹇ ﹈ っ? 、 ? ????。 っ ﹇ っ??﹈ っ ??。 ?? ?、 っ?? ? ? 、??? 、 ﹇ ﹈?。?ッ 。 。?? ーッ ょ ．．?ゃ ?? 。?? ?? ?ッ 。??? ? っ ッ ? 、 ??? 。． ?、?? ? ． 、 ー っ 。??? 、 ー??? っ? ?? ? 。﹇ ﹈ ー?? ? 。??? ? 。?? 。?? ? 、 っ 。???? 、 っ ー っ 。??? っ ﹇ ﹈ 、??? 、 ? 。 ょ
?、??????「????????????????????? ? っ ???? 。 ???? 、?? ?????? 。 ??? っ 、???? 。 ?? ????。 、 、 ??? 。?? ? っ 、?????、 ょ 、?? ? ょ 。??? 、 、?? 、 ??っ?? ??。????????????っ???、??? 。????? ??? 、 っ 、 ー?? ? ? ??。 ?? ? 。??? 。 ﹇ 〕??、 。 、?? っ 。 ? 、?っ ? ﹇ ﹈ 。?? ?? 。??? ? っ 。??? 。 、 っ?? ? っ 、????? っ ゃ ?? 。 、????。?? ? ．?? ?? 、 … 。?? ? ???? 、 っ??? っ ?
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??????、??????、????????????????? 、 ? ?。????．???????????????、?っ???????、? 。 ??。 っ 。?? ??? 。 ??ー? ．．?? ? ? ー????っ??????．．?? ?? ー ．． ???? ー っ 、 ッ ﹇ ﹈??、 ．．? ー っ 。?? ー ? っ 、 、????? ?????。????。 。．??? 。?? 。 っ 、っ?、????っ??、?????、??????????っ???? ? 。 、 ?っ ．．??????ゃっ? ?（ ）。?? ? ??っ?（??）．． っ ?、 ?っ???。 。???? 、 ? ? ? ??? 。?? ?? 、 。?、? ? ? っ 、??? 、 ??っ ゃ? ﹇ 、 、?? ?? ﹈。 ?? ょっ ょ?。? ? 。 ゃ﹇???????????〕。? ?、 ??????っ?。? ?
?、??ッ????﹇???????????﹈。???????、??っ?ゃ? 。 ??っ 、?? っ ?ょ?。 ? ? ????、〔???? ???? ?????っ?? ?????ゃっ????．．? ?? ゃ ?? 、????? 。 ?? 。?????????? ? ? ．?? ?????。????? ? っ 、﹇ ﹈っ?????、 ?????? ?? ? ? ?っ???。 ? 、 っ 、（??）?????????っ?? ? ょ 。?? ?、??? ー??? 、????。 。 。??? っ? 、 、??? っ 。 ゃ ??? っ 。 ? ? 、 、っ?．．??????? っ? ー ー????? 。?? ?? ? っ 、??? っ 、 っ 。????。??? ?????? 、??? ??? 、 。??? 、 ?? 、??? っ 、 。 ??、? ?? 。 、???。
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???ょ?。?????ッ???っ?ゃっ?。?????????っ ? ? 、 ? ? ???? ???? ??っ?????。??? ?? 、?? ?? ?っ 。???????? 、 ェ ョ??????っ??、? っ ??? ? ? 、 ??っ?。．?? ?? 。?? ? 。?? ? ? ? 、 ??、??? ? っ 、 ????っ ? 。 ?っ????。???????????、?? ? ??????。?? ? 、 ゃ 。?? ? ゃ っ?。 、 ャ???っ???、 ? っ 。 ????ッ 、 ? 、 ッ ? っ 、?? ? ．．? 、?。 ?? ? 。 ょ 。?? ?? ? っ?? ? ? 。?? ょっ??? 、 ょ 。 、??? ? 、?。?? ?? ? ? 、「??」 ? ?。??? っ 、 、
????っ???ッ???????????っ?．，??????????っ????。???っ? ? っ???? 。 ? っ 、 ? ??、?? 。 ? っ 。????? ??? 。????? ? っ ? ．．?? ?? 、 ﹇ ﹈、?? ? 。????? ? ? 。??? 、 。??? 。?? ?? 。． ．，????? っ?? っ 。 、 、??? っ 。 、?? ょ 。??? ? ?。 。 、?? 。 、??、 （ ） 、 ッ??? ? ﹇ ﹈ ょ 。??? ? 。 ょっ ょ?? 。??? ゃ 、 ? ゅ?? ??．???? ? っ 、?．． っ ??、 ゃ 。??? ? ﹇ 〕??、 。 。 っ?、? ?? ょ 。
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???????????????。???????????????ー??????、??????﹇????﹈??っ????ゃ????。 ? ? ?????? 。 ．． ? ? ??? 。?? ?? 。?? ? ?。 。??? ? 、 。 、 っ???。 ? ? っ 、 っ??っ 。?? ?? ??? ?、 。?? ?? っ 、 っ ．．?? ?? ?。?? ?? 。??? っ ??、? 。 、 ???? ?。 。「??? ? 、 ???? ? っ 、 っ 。??」 っ? 、「 、 」 ? 。?? ? 。?? ?? っ っ ．． ??? 、 っ 。?? ? ? 。???? ?っ 、 。??っ 。?? ? 、 。?? ? ? 、 。
????????っ?????。?? 。?? ??????っ?????。??? ? ???、????????? 。?? ? っ??? ゃ 。?? ょ 。?? ? ゃ 、 。??? ? ??????。??????????、??????????ッ????? ? 、 、?? 。?? ??、?ー ー 、 、?? ? ? 。?? ?? ゃ 。??? 、 っ（??）。??? 、 ? 。 ??? 、 っ 、 ? 、??? ?? ょ 。 っ??? 。 っ?? ょ 。?? ? ?っ? っ?? 、 っ?? ? 。 っ 。?? ? っ 。?? ッ っ ? 。ゃ?????。??? ?? ???? ???ょ?。???
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?????????．??????????、?????????、????????、 っ ? 。?? ? 。??????????っ 、????????? 、 ．．??? っ? 。????? っ 。?? ? ．． ッ ???? 、 。 っ 。??? 、 。??? ??? 、． 、 ? 、??? ? 、 、 っ?。? っ??ィ???? ?っ????。????? っ 。?? ? ?、 ．．??っ 。?? ?? ? 。?? 、 ー ュー ー 、?? ? …。?? ?? 。???? ?? 、 、 ???。?? ? 。?? 。??? ? ? 、 っ 、 っ 、?っ 、 ? ょ 。?? ?。 ? 。 、?? ? ゃ 。
?っ??????、??っ????ー?????ー???。????? ? っ っ 、? ? ゃ? （ 〉。 ??? ? ?? 。 っ ?。?? ? ? 、? ? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ???? ??、???? ???。?? ? 。?? ? 。??? っ 。 。??? 、 っ??、 。?? ?? 、 ．．?? ?? 。??? っ? 、 、?? ?? 。??? 。 、?? 、 。 、??っ 、 、 。?? ?、 ? ょ 、 ? 、?? ．．??? っ?? ??。??? っ 、 、??? っ??。 ? ?、 っ ゃ?? ? ? ゃ ?。?? ?? （ ）。?? ? 、 ょ 。??? 、
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???????。???????っ???????、????っ?????。．?っ??、????????ゃっ?、??っ????? ?? ? ? ゃっ ．． ?? ?????。??? 、 っ ゃ ゃっ?????? 。??? っ ?? 、?? ???、 っ 。 ??? ??? ??? 。?? ? （? ）、 （?）．．?????? 、 ? ? 。??????? 。?? ??、 ?。???? ょ 。 ? 、 ?っ???。????? 。?? ? ? 。??? ﹇ 〜 ﹈。 っ 、??? ょ 。 っ 。?ゃ? ．、 、?? 、?? ? ??。?? ?? ? ?? 。??? ? 。 。?? ?、 ?? 。???
?。?? ?? 、 っ 。?? 、? っ ? 。?? 、
?????っ???????、?っ??????????、???? ? っ ??????? っ 。??? 。 ? 。 。???????﹇??﹈???っ???????、?????????。 っ???、﹇ ﹈ ?ッ??? ? 。? ッ ? ょ 。??? ?。 ?? ???????ッ??? 、 ッ 、 、 ?ッ?? 。 、 っ 、 … 、??? ??? ょ 。??? ? 。??? っ ?? ?、?っ? 、 ?ー ? 。??? っ ー??? 。 ??? ??? 、??ッ?? 、??。 ? っ 。?? ?? ? 。??? ? 。 。 ッ?? ??。?? ?? 、 。??? ょ 。 、??っ 。 、 、?? っ?。 ? っ?、? ? っ 、 ッ ッ??、? 、 。? … ? 。??? ? っ 、???? 、? ???????? 。??ゃ 。 ? ッ っ ?????? 。 、 ? 、
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???????。??????っ???。?、??????っ????。????????????、??っ?。?????????、? ? （??? ? ? ?????っ （ ）。?? ? 。??? っ 、 ッ?????っ????。????? ??っ 、?? 、 ? ? ゃっ 。??? 、 ー 、??? 、 。?? ? 。 、 ? 。??? 、 。??? 、 、??? ? 、?? 。??? ? 、?。?? ?? 。?? ?? っ 、????っ??? 、?? ????っ ???????、? 。 っ?? ? ? 、 っ ゃっ ょ 。?? ? 。 。?? ? っ っ?? ? っ 。 っ 、??? っ 。 、 っ?? ?? 。?? ???? ?? ??ょ?。??? ? っ 。???? ?
????。?????????、????????????????????。???、????? 、??? 。 。 っ?? ? ? 。?? ? ? 。??? っ 。 ? ????ょ?。大武清大武室鐙水室田
?????????、?? 。?? ?????。????? ? っ ゃっ?? 、 ????。?? ? ? 、「 ?? 」 っ???、 ? ょ 。 ????、? ??????????? 。 ? 、 ????? ? 。 っ 、??? 、?? っ っ 、 。?? ? ?? っ 。﹇ っ 〕???????? っ ? ??ょ 、 ?????っ?ゃっ ? 。 ? 。 ょ????? 、? っ ょ 。っ?、?? っ ??? 、 ?????????
?ゃ?、??????????。?? 、 ? ????ゃ??????????????。??、??????????。、、? 。??? ? っ っ 、???????????????????っ?、??????????っ?????????????????? っ ? ょ 。???????、?? ? ? 、
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??。????????????????、????????、???っ??????????????????????????。????っ????っ???????ょ?。????????? ? 、? っ 。．?? ? ．．??? 、 ? ??? 。?? ?? 、 ? ? 。??? っ 。??、? ? 、 、 。 っ?? ? ．． っ 、っ????、??????????ょ?。??? 。????? 、 。?? ??﹇ ? ﹈? ? ょ 。 ー??? 、 。 っ 。??、? ? っ 、?? ? ?ょっ?? ．．??? ?? ??ゃっ 。?????? 、 ? っ?? 。 ??? ??、 ?っ 。?? ? 。?? ? っ 。











?????????????????、?????????????????。???﹇????（????）????﹈??ッ?????????? ? 。??? 。??? ょ 。 ッ ? っ ? 。 ? ??っ??????。? 、 ?（ ょ ? ）??、? ー ? ? ??。???????。 ? ? ? ﹇ ﹈ 、 ー?? っ?? 。?? ?? 、? ?????ッ っ 、 ??? っ 。 っ??? ?? ヶ??。?? ?? 。?? 。??? 、 ??﹇ ? ー ェ?ョ? ﹈?? ????? っ 、 、?? ??? ? 。 ?????。? ? ? ? 。 ッ?、 ?っ 。??? 「? っ 」 っ 、 ???? 。 、 ? っっ???? ? ? ??、 ? ????? 。???っ 、????っ 、 ? 、
????????っ????。????????、?????????????、??????????。??ッ???????
??????????????????。??????????
??? 、????? っ 。 ? 。 ? ???ょ 。?? ??っ ?っ 、 っ 。??? 、 っ 、??? 。??? っ ????、? 。????、 ???? 、 、 っ 、???っ っ 、 ???? 。 っ???。? ? 、 ? 、 っ?? 。 。????? ?、??? っ 、 ?? 、??? 。 〜 、??、 。?? ? っ 。?? ? 。 、 ????。? ? 。?? 。 ? 、? ? ッ っ?? 、 ? 、 。?? ? ? っ? ??、? ????「? ???? 」 、「??、 ? 」 っ 。?? ? っ 。
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???ッ????????????????、???????っ?? ?。 、 ??? ﹇???﹈???????? ????、?? ????????? ? 。 、 ???? っ 、 ゃ 。?? ?? ? 、 。?? ? ? ? ??????っ??? 。?? ? 、 ょ 。 、??? 。 ﹇ ﹈ っ???っ 。 ﹇ ー??? ﹈ ? ょ 。 、??っ … ? 、 ．．?? ? 。???? っ???。 、 ? ? 、?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? 。 、 ヶ?? ? ょ ? 。 、????? っ ? 。 ー????っ ? 、 ?? っ?? ??、??? 。 っ 、?? っ 。 ー?? 。? ーッ 、???っ 、 ょ 。??? 。?、 ?。?? ?? ?
????????っ?????、???????っ???。??????????????、???????????????。?? ょ 。 ?。?? ? ッ ??????、﹇ ? ﹈ ﹇??﹈? 。?? ? ? 。??? ? 。 ???????? っ 、 、 っ?? ょ 、??? ? ?っ???、???????っ ? 。 ? っ 。?? ? 、???? 、 っ 、 ? っ??? ? っ 、??? ? っ?。? 、 、??? ?? 。 、﹇???﹈??????????????ょ?。?????、?????? ? っ 。???? ッ ﹈ 、?? 。 、 っ????? ?? ???????? 、? ????ッ ?、 ??????? ょ 。??????????? 、 っ?? 、?? ??????? 、 っ
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??、?????????????、???????????????っ?????。??????、??????????????。 ? っ 。???、 ? 。 ? ッ?? 、 、 、?? ? ? 、??? っ??? 、?? ????? ???? ?。??っ 、???。 っ っ??。?? ?? 、 ? ????。??? っ 。 ?? ?? ?。??? ? っ?っ?。 。 っ?? 、 、??? ? ?? っ? ? 。??? っ 。????。 ? っ 、 ッ??? 、?? 。??っ ? 、「 」 、????? 、 。 ??? っ? 、? ????っ ? 。?? ? っ?? ? 、 ?
???、???????????、?????????????????、??????っ????。??????????っ???? 。 ??? 、 ッ っ?? 。?? ????????????。??? 。 っ?????、??????、??? ょ ． ?????? っ??。 ???? ??。? っ 、?? 、???????????。??? ?っ 、 。?っ ょ 。 、 ???、? ????ー?、????? っ? 。 ???っ ? ? 、「 」 、「?? ?? ?」??っ 、 ???? ? ゃっ?。? 、 。??? （ ）?? ?? 、?っ ? 、 っ ?? ? ?っ?? ? 。??? ? ?? ? ??? 。??? ?? ? 、 。??? ー?、 ッ っ 、??? 、??? ?? ???? ょ? ? 、?? っ 。 ?ッ ょ?。??ッ??? ? ヶ ﹇ ﹈
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っ?、????????????????????。??????????????っ?????。??????? 。 ?ッ ??????????? 、 、???、? 、 っ ???? 、 ?????。??? ???????? 、 ? ???。? 、??? ?。?、? ? っ 。?っ? ?、 っ ? 。 ッ????っ 、???っ?、? 。??? 、 ッ?? っ 。?? ? ? ?。?? ? （ ）。????????? ? ? ???。???ッ?????????? 。?? ??????? っ? 。?ー? 。 ??? ??。? 。?、 ? っ っ ﹇ ﹈ っ?? ??。? 「 ッ ャ ー 」 っ 、????? ? ? ?っ?? 。????「? ー 」?? っ 、 っ っ ょ
???????っ??????????。?????????、??????????。????????????、??????? 。?? ??????????っ? 。?? ? ? ??????? 「? ???????」? っ 、 ? っ 、「 ??」 。? っ 、「 っ??????」??? 。 ? っ??? ?﹇ ー ﹈。????????。?? ?? ー 。??? 、 ?? っ 。???、 〔 ﹈ っ 。?? 、 ?????。?? ? ? 。?? っ ﹇ ﹈ っ??。?? っ ? 、??、 ? 。?? ? 、 。???? っ 、 ーー?ャ ー ? 、 、?ょ? ? 。 ょ 。?? ー﹇ ﹈。??。 ? ? ?? っ?????? 。 ?﹇?? 。? 、 っ?、??っ ??、 っ?? ? 。??? ? 、 ? 、??? 、 、
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???????。????っ??????。????っ??????????っ?〔??????????﹈?????。?????? ? 。 、．??、 ? ? ?．．??? ﹇ ﹈ 。????? 、 ー 、??ゃ?。???????、??????????、?????????? ょ っ ﹇ ? 〕 ょ 。????? っ 、 ゃ ﹇ っ?? ﹈ 。?? ?? 、 。??? 。???。 っ 、?? ???。? ??? 。??? 、 。???っ? 、 っ 、?? ? っ ょ?。??? 、 、 〔?? ﹈ ? っ 。????? 。??? 、 っ 。??? 、 ?。﹇?? っ ゃ ょ 。?? 、?? っ 、 ー?? 。?? ??ー っ ゃ?? ??? ー ッ 。??? っ 、
??????。???? ??????????????????、????? ?。??? 。 ? 、 ??? 、 ???っ??、?? 。 ッ ????っ?? 。?? ? ?? 。???っ っ?、?? ? ? ?ょ 。?????????、???????、???? ??????????????。? 、 、?? っ 。 ﹇?っ っ? っ? 。?????、 ゃっ 、 っ 。?????????、? ? ?? ? ?????? 。??? ???? 。?? 、 ??? ? 、 、?? ? ? ??。?? ? っ ? 、 。?? っ 、 っ????? ?、 ?? ??っ ????????? 。 ? ? 。 ? 、「??? ? 、?? ?????」 っ 、
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??????????。??っ????、????????っ??? ．． ッ? ? っ 、 ?ッ??????? 。 ????ょ 。 っ 、 ュー??? ? ょ 。 ュー ????ょ 。 ?????﹇???﹈?? っ???。????? 、 。?? っ 。??? 、??? っ 。?? ? 。?。? 、 ッ ェー っ 。??? ー 、??っ 〔 ? 〕、?????????、??? ????っ 。???、 。??????????、、?????????????????っ
???? 。???? っ っ 、?? ?? ー ー 。 っ?? ?、 ー ー﹇ ﹈ 、??? ﹇ ー ー??? ﹈。 ーょ?。 ? っ 、?? ﹇ ー?ー﹈ ? 。???? 、 っ???? 、 「 」 。?? ? ?? っ 、????っ???。?????????、?〜???
っ?????????。????????????????。???? ????????????? ??? 、?? 。 ????ー?ー????っ????。????? ?? 、 ー?????????ょ?。 ? ー? 。 ?????? ? ー ー??? ??っ???????。 ょ?? ? っ 。????、 ? っ ﹇ ? ﹈ ょ 。?? ﹇ ﹈ 、 っっ????????????。? ?﹇ 〕 っ っ 。??? ゃ 、 ? ? 。????? っ ? 。 、?ー?ー 、 っ 。????? ? ????? っ ? 、 ッ?。?? ??ッ 、 、????? ??。 、?? 。 ? 。??? 、?? 。??? ? 、 ょ 。??? っ?? ﹇ ﹈ 、 ?? 。??? 、?????。．??? ?っ ?? 、?。? 、 ? っ
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??????。???????????。????????ッ?????????????、???????っ?????、????、??????????????っ?ゃ????。??? ? 。????? ﹇ ﹈ ????、 っ?? ょ 、． ? 。 ??????? 、 ? 。 ﹇ ｝??? ． 、 ????﹇ ヵ﹈ ?っ??? 、 っ 。 ??? っ 。??? 、 ょ?? ?? 。??? 、 ー??? 、??? ? 、??? ?、?っ ????? ょ?，．??? ????????? 。????? 、 ???。? 、??。．?? ?? っ?? 、??? ー? っ 。 っ??? ? っ 、 ょっ ゅ??? 。 ィ っ 、??? 、 っ 、???ゃ 。 ??? 。 。
???????っ??????っ???、?っ????????????????。???? ? ? 。?? ?。 。 ? 、??? ? ? 。 ?、??ー っ ????、??? ???? ? 、 。???っ 。 ょ 。??? 。 、 ???? ?っ 、?? 、?? ?… 、??????? ??? ? 、 。?? ? 。 、?? ? 。 … 、??? 、 っ ーっ???????、??????????? ?????? 。 ょ っ 、 っ??、??っ?っ 。 、???。 ? 。? っ 、??? ? ? ?? 。?? 、 ?? ? 、っ?? ゃ ? ?? 。?????? ??????????、??? 、????? 。 、?????? ??? ょ 。?? ? ? ?? ?? ? 。??? っ ?っ?????????? ?? っ ? 。
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??????っ??、?????????????っ?????????????。????????????、?????っ??? 、?? 。??? っ ? 、??????? 、 ャ ?ャ 、????? ? 。 、 っ????? 、「 ? 」 っ?、? 。「 ? 、?? ? っ 」 。??、 ? っ 、 。??? 、 っ??? っ 、 。??? っ ? 。?、? 。「?? ? 」 。?? ? 。?? ? ? 、? ょ 。?? ? っ 。?? ? っ 、 。??? 、 。「??? っ 。??っ 、 っ 。 、?? ?、 ? ? っ ょ 、?????????????????っ?????。?????
????っ ?? 。
?????????????、?????????????????????っ?、????????????、???????????????? ? 。??? っ 、 、??? ェ ? ょ 。?? ? 、 、???ゃ?。 ?っ 、??? 、 。 ょっ ゅ??? 、?? 。??? 、 っ ゃっ??っ ? 。?? ? っ っ 。???? ?っ 。 ? ??、 ??? ?、?? ?。 っ?? 。? ? っ 、?? ? 、 。?? ? ? ? 。?? ? っ 。?? ??ッ 。?? ?ッ 。 。??? 。 、?? 、 ??????﹇ ょ ??〕。??? っ 、 っ????? っ ?．． 。?﹇??﹈ 、 、 っ 、
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???????っ??????、???????っ?。????、????﹇?????﹈????? 。 ? ???? 。 ? ? ????っ 。? 、???、﹇ 〕 ? っ?。 っ 。??????。? ? 、 ?????? 、「?????? 、????? ?? っ 」 。????? っ 、?? っ 、 っ 。??? 、??? ゃ 、 。?﹇ っ?﹈。??? 、 っ 、??? ? 。?? 。 、 。????? ?? ょ 。?? 「 ?。 「 … 」?。? 。「 」 「 」 っ??? 、??? ?。 ? 、?? 。 ? っ 、??、???? ? ?? っ???。????????????????????、????? 、 ???????? 。 。?? ? 、 。??? 、
??。??????????????????????。??????? 。 ??????、????、 ? ?????? 。 、 ???? 、 っ?、???? ? 、 ﹇ ? 〕。??? 、?? ?? ?。?? ．．?? ?? ﹇ ?????﹈?、? ? 、?。 。?? 、??????、?????????????、?????????????? ? ? 。?? 。??? 、 ッ?、 ? ?。?? ?? っ 。?? ?? ?っ?ゃっ???? ッ 、 、??っ 。 ? っ 、??? ?。 、?? ????? ??? ?? ょ 。?っ ? 。 っ????? ? 。?? 、「 ?「??、??? ?? 」 っ?っ 、 ? ???????? 、「 」 っ 。???、「 ? ? 」
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???????。????????????、???????????っ?????。?????、??????????????? ? ????、????? 、 、 っ ???っ 、????????? 。???? 、 ? 。???、 ? 、 ?????? 。 （ ） っ?、? 。 ???? 、?? っ 。??? ? ??、 ?っ ゃ 。?? ?、 ? 。??? ? っ 、 ッ ー????? ?? ?? っ 。??? ? ? ?? 、 っ 、?? っ 。??。 。 ッ?? ? ??? 。?? ?ー 。?? ? ー 。 ッ ． ー?、 ? ??? ? ー ????。．?? ?? っ ﹇ 、 ッ?? ー ?? ? ? ? ﹈。「 ???? 、 ッ 」．．?? ?、 っ 。??? っ? 。?
?????、???????????、????????????? 。?? ??? ? 。?? ? 。 ? っ?。? ?。?????。? ? 、?? ?っ? 。?? ? ? 。?? っ ょ ．．?? ? 。?? ? 、 ? ????。 ? っ 。?? ?? 、 。??? ? 、 っ 、??? ? ???? 。 ? 。 ょっ????ー??っ???っ????、?????っ?、?????? ? ? 。 ?、 ?????? ? 。?? っ 、 、???????? 。????? 、 。?? ? 、?。． ??? ????、「 、????? 」 。 、?? 。 。 ? ? ? （??）。??? ー? 、 っ?。 ﹇ ッ ー ﹈ っ っ 、????? ? ? 、 。
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????、?????っ?????、???っ?????﹇????っ???﹈??ょ?。??ー??????????????。．??? 、? ? っ ? っ?、?っ 。?????????? ??。?? ???? ．． ッ 。??、 ? っ 、 ゃっ????。?? ? ? ? ?っ?。??? 、????? ょ 。 ょ 。?? 。 ????? 。??? 、 ???、 っ?? 、 ャ 。?? ??? 。 、??????????っ??、 ? ????っ??????。????? 。????? ? 。??? 。 っ??? 、 っ 、??? 、 。 ? っ???、 っ 。 っ?? 。?? ??? 。?? ? ? ょ 。???。 っ 、?? ょ 。 ッ っ 、??? 、? ょ 。っ???????。?????、????????????、?ー???? 。 っ 、??? 。??????? 。
????????????????ょ?。????????????、 っ ???、??? 。??? ??????（??）。? ??? ?。?? ?? っ ?。?? っ ．． っ?????????ょ?????。??﹇?ッ?????ー?﹈??? 、???っ?、 ? ゃ ょ 。??? ? （ ? ? ? ?。???っ 。????? ?ッ 。?? 、 、?? ?ッ ?? ? っ ょ 。??????????? 、? ??? 、 。??? 。??? っ 。 っ??? ? ? ょ 。 、??? 。??? 。 。??? 、???? っ? ょ??? 、??っ っ 、 ? っ 、?? ? 。?? ? っ ．．
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??????????????。?????っ??????。?????????????? ? ? ???。 っ 、 ? 。?… ? 。 ッ ?? ??????? ょ?? ? 、﹇ ﹈??? ? 。 っ 、??? ? 、 っ 。?、 、 っ っ?、 ?? 。?? ?? 、 。?? ?、 っ??ゃ ょ 。 っ???。 ﹇ 〕 、 。?? 、 ? 。??? っ 、??? 、??。??? っ ? 。??? 、 ? ?っ?? ??? 。 っ????? 。 ?、??? 。 っ 、 、??? っ ??、? ? ?、 ????? ???????。『? ? 』 ? ? ????。?? 、 っ????? 。 、?。? ? っ??? ?? ? ? ?????、? ? 。
???????。??????????????。???????? ゃっ ? 。??? っ 、 ??、 ? ????????。?? ?????? ??ゃっ??? ?。 ? 、?? 、 ゃ 、?っ?。? ? 、???? 、 っ 。?? ? 、 。 、?? ?、 。 。??? 、 ?? 。 ???? ょ 。 。 、?? ? っ 、 。?? ? っ 、 っ?、 ? っ 。?? ?? 。??? ? ょ 。 っっ??、????っ????。????????????????????．． っ 、?? 。??? 。 。 。?? 、 っ 。 。????? ァ?? 、 ー 、??、 。 っ?? ? 。 、? 、?ょっ ? ?ょ 。 ょ 。????????????????。 ? っ 、?? っ 、 ????。? ??? っ ?、? ? ?
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????????????????????????。???????????。???????? ? 、 ?????????????、??? 。 ????????? 。 、 。?????? 。??? 、???? 。???っ???????。?????。 、 。??? 、 ? ッ っ っ??。?? ょ 。??っ ? 。 ? 。??? ? ?。????????っ ﹇ ﹈ 、???﹇ ﹈ ? ?? 。 ??? 、 ．??? ? ? 、 っ 。?? ? 。?? ?っ 、 っ 、?? ? っ 、 っ??? 。?? ? 。??? 、?? 。??? ? ? 、??? ? 。 。????? ? 、 、?? っ? 。? ??? 、
?????????っ???????。?? ? ???。??? ?、??? ?????????? 、 、 ? ??。?? ? 、 、??? 。 ?? ???? ?。???? 、?? っ? 。?? ?? ? ? ? っ?? 。??? 。 。??? 。 っ??? ? 、 、??? 、 、 っ?っ 、「????? 、 ?? っ 」????、 ????? ??っ??????。「???? 」 、「 ゃ? 」??????。 っ 、??。 ??? ? 、「 、??? 」 っ 、「 。?? 、 、?? ???? ? っ 。????? 、っ???? ?。?????????、???????、??????、 ?ェ ??? 、 ? 。?? ??? 、 っ っ??、?ょ?? 。? ? 。
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??。???????????????????。????????? っ???っ?、??????? ? 、?????っ??????????????????。???????っ? ?ェ ??っ????。?っ 、 っ?。? ???っ 。 っ 。?? ? 。 ???? ??? 、 ? 、?????、?? ? っ ?っ??? 。???? ???? 、 っ??? っ 、 、?? ゃ 。?? ???（ ）。??? ? ? 、?? 。﹇ … ﹈ っ??っ ? 。 ?? っ っ 、ゃ????????? 、????、?っ???っ????? 、 ょ 。 ．，?? ?? ? 、 。 ュ?? ょ 、 。??? 。 ???? ???、? ? ??? っ?? 、????っ ? 、 っ?? 。??? 、 ょ っ?? 。 。?? 、 っ ?、 。?? ? ?? っ 、 っ
?っ??????。?? ? ??????????．．?? ?? 、??? 。??????、???、? っ ??????? 。 ?????????、 ? ??? 。?? 。??? 、?? 。 ? ? ? ．．??? 。?。? ??? ?? 、 ??????????????????????????。??????? ? ?? ??? 。 ??????、? 、 。?、??? ょっ?? ? っ ょ 。 ???? ???っ????。 、?? 。． ﹇ ー?﹈。?? ゅ ゅ 、?? ??。 ? 。 。??? ? ェ 、 、??? ? 、 。??? 。 ? ??? っ?、 っ （? ）。?? ?? 、 。?? ?? 、 、????? ? 、 ェ 、?? 。 ? っ 、 っ?????。 、 ェ?? 、 ェ ﹇ ﹈
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??ー?????????、???????????????????。??????、??????????﹇??﹈??っ??? ?。 っ っ 、??? 、 、 っ ????。 っ 。???、 ?? 。?? 、????? ょ?。 ? 、 ッ???ー ゃ 、 ?っ 、??? ??? ??。 、??????? ??? 、??っ?????。?? ゃ 、 ? っ 。??? 、 ?????。??? 。 、 ョー ー?っ? ?、? 。?????????? 。 っ 、っ?。?? ? ?? ?? ???っ?? 、 っ 。 、 ?? 。???? 。 っ 、 っ?、 ?っ 、 。???????? 、?、? ? ?ーッ? 。??? っ 。?? ?? 。 っ 、 ッ?? 。 ? ェ ? ッ?? 。?? ????? 。?? ? ?、??? 。? ??? 、﹇???????﹈????? ?。 ??? ??
??っ????、?????????????。????﹇?ッ???﹈?っ???????。 ? ゃ ????。 ?、 ッ 、 っ? ?﹇??﹈??ょ?。????っ???????、????????﹇?? ﹈? ? ? ? っ 、????? ? ? 。 。「?? ?????。??? っ 、???。??????、 っ?。? ?? っ 。?っ? 。 ???? ? ェ ?? 。 っ??? ? っ 。 っ 。??っ ? 、??? ?。 っ 。??? っ 、 ? ゃ??? ? っ 、 っ っ?。? ? 、っ??????????????、???????っ? ?。??? ゃ ? ? ェ????? ? 。?? っ 、 ? 。????? 。?ょ? っ?????????????????? 、 ょ?? ー 、 、?? ?? ?? 、 ? ー
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??????。?????????、???????、???ェ?????、???? ? ?、 ???、 、???、﹇ ???? ﹈ っ??????。?? ????、???????????。??? 、???、? ? 。 ??? 、 ?? ゃ?? 、 ? っ?? 。????? 、? っ 。??? 。 。??? 、 、 ? 、???。 ??? っ 、??????????、﹇? ﹈ ? ?? っ??。 、?????? 。????、 ?? ?。????? ??? 、 っ????????? 。??? ゃ 。 、???????っ 、 、????? 。????? ??? 。??? 、??。．??? っ ?? 、?? ? ょ 。??? ? 、???????っ ??、
??。?????????。?? ??????????????????。?? ?ゃ 、 ??、?ュー???????っ??????。，????????????っ?????、 っ ? 。?????、 ?????? ? 、 ?????っ 。 ? っ 、?? 。?? ?? ? 。?? っ 、 っ???????。???? 。???? ? ? ．．?? ?? ょ 。??? ? 、 。 、??? ょ 。?? 、 ?? 、 っ ?、?????????? 、 ????? ???? ??。 。?????、 ??? ? ．．?? 。 っ?? ? 、 っ 、 ﹇ ﹈??? ? ?ゃ 、 。っ????、????﹇???? ﹈。??? ? ?? 、?? っ 、 っ?? ??? 、 ? ?、?? ? ? 。． 、?? 、 。
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????﹇??﹈????????．、??????????、??? ????????????? 。???? ? ー っ ????、??? ．． 、? っ???、 ??? 。 ?????? っ 、 。?? ．．? ?? ? ???? 。?? ?? 、 ．．ー?? ? ? 、 、??? っ 。?? 、﹇ ﹈ っ ょ 。??? 、 ?? 、?? 。 っ 。??? ??っ 、 っ?。 ょ 。﹇??????????????????????????????? ? っ 。 ?「??? っ 、??っ 」 。 ょ﹇??﹈?っ? 、「 ????? 」 っ?．．?????、? ? っ 、 ?????? 、 ? っ 。???っ ．?? ? ? 、「??、? ? 」 っ 、????? 、 ? 。 「 ょ?? ?? 」?????、?っ ? 。??? っ ? 、 っ 、?? ゃ ? ?
??????????????????????????。???? 。??? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈?? ょ ．． ?????、??????????? 。 ?????? っ ．．﹇????﹈??????????????。????っ??????。?? ? ? っ 。???????? っ 、?? っ ょ ．． 、?????? 。 、 ???っ 。 。?? ?? 。??? 。???、 、 、っ?????????????? 。??????????????? 。 ゃ
?????????????。???????、??????????? ?? ???ッ?? 、 ? 、﹇????﹈???????ゃ???。?????????。?、? っ??? ? ﹇
?? ? ???﹈。?? ??っ ? 。．?? ? ゃっ 。 っ 、????っ 、 っ 、?? ゃっ 。 ? 。???????? ? ?っ ????? 。??っ?? ? 。 っ
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???。?? ?????、???，?? ? ??。? ??????????、?っ??????ゃっ 、 ? ???????．????????? っ ? 、 ??? っ ，? ???? 、 ? 、 ??? 。?? ??、 、 ，??? 。 ? 、??? 。 ? っ 、?? 、 ? っ ? ??? ??? 。??? 、 。??? 、????? ???????、? ???、??? ?っ?? っ ?。??? ?? 。?? ?? 、．?。??? ?? 。 っ 、??? 、っ???? ??? 、?????????っ?、「??????っ ? 」 ? 、 、 ゃ?? ?、???「 ?、? 。??? 、 っ 、 っ 。 っ??、 ? 。????? ??、．??? ? っ﹇???????????﹈。????????????。?
???????っ?、?????????????????．．??????????????、????????、??????????、???????????????????．．??????? っ 。 ? 。?????っ ? 。?? 、 ?? ? ? ﹇「??? 、?? ． 。?っ ?? ? 、 （ ）??? 。??? ? 」（?? 『 ー 。??? っ 、?? ? ??。 。????ッ ? ? 。?? 。??? ? 、? ??? っ 。?? ??、 っ 。 、 ょ??? 、 。??? ッ 。?? っ 。 、?? 。?? ? ? ? 。??? 、 ??? っ??ゃ 。 ? 、?? ? っ???? 。 ? ? ????? 。 っ っ ?。
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???????????、???????、???????ゃ?????、?っ????。???????????????、???? ????????。?????? ????っ?。 ? っ 、?????????っ? 。 ? っ?? ? 。 ? 。?? ?? っ 。??? 、 っ 。??? 、 、??? ? ? 。﹇ ﹈っ???????。?????? ?っ? 、 っ???? 、 っ?? 、 ゃ 、????????っ 、 。??? 、 、??? っ 。 ﹇??? 〕 ゃ ょ 。 、「?? 、 」 。??? っ? ??????? 。??? ? 、??ゃっ 。 ょ???。 ?、 、 、?? ? ?? 。??????? 。?? ? 。 ﹇ っ ﹈?? 、? っ 。??。???? ょ っ 、? ??ょ ???? 、????? 、
???????????、?????????ゃっ????．，???、 ? っ ??．．??? 、 ???? 、 ???????? 。?? ? ??????? 、???? 。 ?? 、??? 。 ?????? ?、 。 。??? っ 、 ???。??? 、??? っ 、 ﹇ ??﹈?? 。?? 、 っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、 。?? ? 、 っ っ ﹇?? ?〕。 、 。?? ? ? 。?? ? ? 。 っっ????。???????????。??? ? 、 。?? 、 っ ?﹇← ????? ﹈。??? ?っ 、 。???っ 。 っ 、?? 、? 。??? ? 、? ?? 、??? 。 、??。 ? っ 。?? ??? ? 、?? 。
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??????????????。????????????、??? 。 、??????。?????っ??????、?????????????? っ 。 ? っ 、 っ????? ? 。??っ 、 ? 、 、?っ ?っ 。??? 、 ?? ??????????? ?ょ??。?? ?? ? 、 っ 。???? ? 、 っ???? ??。?? ??っ ??っ 、?? ?ゃ ? 。 ? ? 。??? ? ? 、?? っ 。?? ??????? ょ?? っ??? っ 、 っ 、 、??? ? ?、?。 、 っ 、????? 。 、?? 。?? ? 、??????? ? 。? ﹇ ﹈ っ??????。???????? ?っ 、????? 。 。 「??? 、 」 っ 。??? 、?? 。 っ 、
?????????????????。?っ?ゃ????。????っ 。 ? ? ?、 ??? ?????。??????、???? ?、? ﹇????﹈ ? 、「 、????? 。 ゃ ゃ 。??? 。 、? ー ?っ?? 、 っ っ 、?? っ? 。??? 、 っ 、?っ 、 ? っ????ょ 。? っ?????。 ?? っ???。?ョ? ー 、 。????? っ 、?。 っ 。??? ???? ﹇ ﹈ っ???、? ?? 、??﹇ ﹈ 。????????????? ? 、?? っ 。???? ? っ 、 ﹇ ﹈ っ 、????????? ? 、???????????? 、?。??? 、? ??? 。
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?????????っ????、?????????????????????。．????????、?????????????。??????????っ? 、「??。??? ﹇ ﹈、?? ?、 。?? ? ? 。?? っ ?。?????????、? ょ 。?? ? 、????ッ? 。??? ? ? 、 、?? っ ?。?? ???? っ ょ 。???? 、??。 。 っ 、?? っ 、 っ??。 、?? 、「? ? ? 」 っ 。??? 、?。??? ? 、 ょ?? 。 ?、 。?? ? ? ? 。??? 、??、??????? 、????? ? 。 ょ ????????? ? ??、 ?っ?? っ 。?? ???? 、? 。?? 。
?、?????????????ょ??。???????? っ ? ??????。??????、 。 ?ょ?。? ????? ャ??????。?????っ??????、????????????。? ? 。?????。???? ?っ? ?? ．．????? ? ? 。?? ?????? 、 ? 、 ???? ?。 。?? ?? ．，??? っ ﹇ っ ﹈??、〔 っ ﹈ 、 っ?。? ? 、??? 。 っ?、? ? ? っ 、 ﹇??﹈? 。????? 。 ? ???? ???? っ???、 ? っ 。 、??? 、?? ?? 。?? ? ???? 。?? ? 。?? ? 、 。． っ?? ?? 、 、 ﹇?? ?? ??? 、?? ﹈? ?? 。? ょっ? ???ょ??、 ????? ?っ??っ???
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??、????????．，????????????．．??????? ???? ?。 ??? っ 、 ?? ???? ?。 ??、 ????????????????????、?????????、?? 、 ? 。?っ???、 ? ．?? ? っ ? ? 。 ???? 、 っ????? 、 っ っ 、????? ?っ 。 、?? っ?? 、??? 。?? ? 、 ????。??? ? 、 ょ 。 ??? 。 。???。? っ ? ?。 っ?? ? 。??? ー ??っ ?。?? ?? 、 ?。 、?? ? 。 。?? ? 。 っ?? ?っ ﹇ ?﹈、?? 。 ょ 。 ? 、?? ? 、 。っ?????????っ?。????﹇?????〕????。???? っ 。 ? ? っ?、 。 ??っ ?﹇???? ???〕????????、 ?? っ 。
??????????っ?、??????っ???、??????? っ 、 ? ? ょ ? っ ??? 。???、「???? ? ???」?? 、?? ???? 、 ???? ??。?????っ? ?? っ 。 ．．??? っ 、 。 っ 。?? 、 ??? 。? 。．??? ? 、 っ??? っ っ ? 。??? ー 。 っ?? 、 。 ?。．??? 。 、?? っ ? 、 ー?????。 。?? 、 。?? ? 、 、??? 、??? 。? ??。 っ?? 、 っ ．． ゃ??、 っ っ っ 、?? っ 。 ???? ??? ??? ???。????? ? ー ??ょ?。 ? 、????? ??、?っ? っ ??。 っ ???﹇?????﹈ っ 。 ﹇?ー ﹈ 、???。??? ? 。 っ?。? ? 、 っ っ 、?．?? っ っ 。
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ー???っ????。?????????っ?。????????????????、?ょ? ? っ?? 。?? ?? （? ）。???? 。 、 、 ???? 。 っ 。??? 、 ? っ 、 ゃ?? っ 。?? ? 、 ?。??? ッ ? 、??? 。
?????。?????、?????????っ???????。
??? 、 っ 。?? 、「????、?????????っ?????」??っ?、??????????っ?。????????? 、 っ 。?
?????、 ??? っ ? 。??? 、? ? っ 、??? 。 。 ー??? っ 、 。?? ー ?? ょ 。?? 。?? ? ? 。??? 、 っ? ョ?????ょっ ? ?。 ? 。??? ょ 。???????っ ょ 。?? ィ ? 、
??????????っ?????、???????。???、?? ? 。． ? 、 ? ??ょ?。 っ 、?? 、??????????っ??。???、??????????ゃ???。?????????????っ? ? 。?????? 。?? っ 、 っ っ 。??? ? 、 っ 、?? 。 ゃ 、 。???、 ?? ? 、 。??? っ ょ???、 ? 。 っ ょ?。? 、 。?? ? 、 ゃ ?、、 ? ゃっ?。???????、????????っ????????????。??? ィ ? 。?ょ?。 ?? ょ ゃ 。?? ? ?。 っ 、?? 。?? ?? ? ? 。 。??? ?。 ? っ 。??? 。 。?? っ 、 ? 、 っ 。?? ? ? ．． 、?? ? （ ょ ） っ??? 、 っ 。 ゃ 、??。 、 っ ??。っ???、??????っ???????? ???? ?、
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????????????、??っ??っ?。???????っ?。??? 、 っ 、 ? ? ? ? 、???????っ??、?????????。????? ? 、??? 、 ? ? ? ???? 。 っ 。?? ??、「????? ? っ???ゃ????」??っ 、「 ?????? 、 ????? っ 、????? 。???。 ?。 っ? 、????? っ 。?? 、 っ 。??? っ 、 っ 、 ?? ??? っ 、 。????? ??っ 、 っ 。??? ?、 ???? っ ゃ 。 。??? ッ ? 。 ッ?? 。﹇ 〕?。??? ? 。?? っ 、 、
???。?っ?????????????。??????????? ? ? 。?? ??? ?。?? ??。?? ???????????????．．????????? ? っ?ゃ???。 ? 、??? っ 、 っ 。??? ??? 、 っ 。? っ『????????』?????????ょ?﹇?????、???? 、 ? 、 、?? ﹈。 っ 。??? ?、 。?? 。????? ???っ ょっ ??? 。 、?? ? 。?? ? 。??? 、??????? 、??? ? ??? 。??? っ 、 。??? 、 。











??ー?ッ??????? ? ?? ????????、???????????。?????﹇???﹈???? ????。 ????? ????っ????、??? っ 、 ? （ ??? ）』 〕。 、? ???? 。?? っ っ 、? ﹇??﹈ 、 、??。?? ?? ?? ? 。??? ??っ 、 っ?? っ 、 。??﹇ ? ﹈ 。 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? ? 。??? 、 ??? 。??? ? ? ょ 。 、 っ????? っ 、?? っ?? 、 。?? っ …??? ? 、 、??? ???． 、?っ????????。 ??????。?? ???っ?? ?ゃ ょ?? ﹇? ﹈ っ っ 、 。
?????。?っ?????﹇???????﹈????????。?? ??????? ? っ ? 。??? ? 、 ??、? ? 。??? っ 、????。??? ー っ ? っ?。?? っ??? 、 ?、??っ?? 。?、?っ ? っ???? 。??? ? ? 、 。???っ 。 っ?? 、 っ ? 、??? 、 。?、? ﹇ ﹈ 〔 ﹈ っ 、﹇?????﹈???????。????? 。????? ? 、 っ 。?っ? ? っ?? ﹇ ﹈ っ ?????、 っ 。っ???????、?? ???っ ?。??????? ? 。 ???っ 。?? ?? ?。 っ??? 。 っ
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?????っ???、??????っ?????、????????ょ 。 ? っ ? ? 、?? ??っ ?。?? ?? ? ? ??．．????????っ?? 。???っ? ??、??????? っ?、????? っ????ゃっ?。?? 、 ．．??? 。 、 ? ?っ??????、??????? ??ゃ?? ???。??????? 、?? っ?? 。??? ??? 、 ? 、?? 。?? ? ?。 っ?? ?? っ っ ．，?? っ 、??? っ 、 っ 、?? ?、 っ????? ? 。?? 。?? 、?? 。?? ?? っ 。?? ?、 ??? ? っ ? 、???、 っ ? 。 ??? っ ?っ ゃ 。 っ?? 。
???????ゃ?????、?????????ゃ?????????????????。????﹇???﹈????????? 、 ? ? 。 ? 、????? 、 ? っ 。 ??? 、 、??? 。 。?? ?? 。??? 、 ???、 、 ????????? ?。??? ? っ?? 、 ? っ 、??? っ ?? 、 、 っ 、?????っ???。??? ???? 、 ???? っ? 、?、? 、 っ??、 ?? 。??? ? 、 。?? っ 、 。?? ? ? ? ? ? 。??? っ ? 、?? 。?? ?? ?? 、??。?? ?? っ 。??? ? っ 、 「 ー ッ 」??? 。﹇ ? ﹈ っ ょ?、ー?ッ 、 ?。??? ? っ ．．?? ? 、 っ 、
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?????っ????。???????、???????????ッ??????????っ?、?っ??????っ?、????? ?．． ー ッ ? 、?? っ 、 ? ? 。?? ? ? ? 。??? ? 。 ? 、?ェ? 。 っ????? ?、 ュッ ッ っ?、??? 。????? ? ? 。?? ﹇ ﹈ 。??? 。 、?? ?? っ ．．??? 、 ー ッ 、??? っ 、 ー?ッ っ 。??? っ 、?? ．． っ???っ ?? 。 、 ー ッ??? 、 っ?、? ? っ ? 。??? っ 。????っ??? 。?? ???? ??????。??? ? 、 ー ッ?? 、 。?? ? ? ? 。 っ???。? っ ?? 。?? 、 、 ? 。
?????、?????????、?????????????????。?????????????、???????っ???、? っ? 。 ? っ?? ? 。 ? 、?? ? ? 、? ? 。?? ? ー ッ 。?? ?、 ??? っ???。?? ? 。．?????（ ）? （ ゅ ） 、???っ???? 。?? ? ?っ?。??????、??????、????????????????? 。?? ?? ? っ 、 。?? ???、 ? ? 。．?っ?? 、??? っ 。 ﹇ ﹈??? ? っ??? ?ょ 。 ? 、 ??﹇??? ﹈ っ 、 っ 。?? ? ? っ? ．?? ? ? ー 。 （ ）。??? っ 、 ょ 。 、???? ? っ 、 っ?? ? ? 。．?? 。 、 ? 、?? ? 。 。?? ? ? 。?? ? （ ）
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????????????????。?? ??????????っ???、?????????。?? ??? っ 。??? 、 っ 。? 、???っ 、 ???????? っ 。 っ?? ? ?、 。??? 、??? 。 っ 、 ?っ????????。????? っ 、?? 。??? っ ょ?? 、 ?? 。?? ? っ??? っ 、??? 、 ???????? ? 。 ??? 。 っ????? 、 っ 、?? 、 、????? 。????? 、 。?? 。?? ??? 。?? ? ? っ 。??? 、 ? っょ?。??????? ?っ ??????。 ?????っ ? 。 っ っ 。?? ? ?っ 、 っ
???????????っ???????。?? 。?? ? ? ???。????? っ 。 、 ??、? ??? ? 、 ．． ??? ? ?????????????。?? ? 。??? 、 っ 。?? ??。??? ????? 。 、??? 、 ? っ 。 。??? 、 、?? 。 、??ッ っ ??、? 。 〔 ﹈?? ? ょ 。﹇ ﹈ ゃ?﹇ ? ュー ? ﹈。??? ゃ っ?? ? ? 。?? ? ? ? 、??? 。 ? 、??? 。 、??? 、 、?? ?。っ?。???????????っ?、???「???（???）??? っ 。 。?? 。 、 。?? ??? ? 。 っ? 。
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???????っ?????。???っ 。 ???????っ????っ??、???? 。 ? ????、??? ?、??? っ っ ????っ 、? ?????っ ??。?? ?????????っ????。?????????????、????? っ っ 、 、??? 、 ? ? 。????っ 、 、????? 、 っ 。?? ??? ?っ 。 ???????? 。??????????、? ?? 。????????? っ 。 ー 、?? 、 。大武大武大武室田室田室田
???????????? 。?? 。?????? 、
????????????。?? 。?? ョ?????っ?????。?? ー ョー っ ?。?? ??? 。??。?? ? 、 ????。??? ????? ? 。??? 。??? 。 〔 ﹈ ー ャー
???????。?????。??、??????????????。?? ???? ー ? ??。??． ー ?。?? っ っ ???。??? っ ? 、??? ?、 ? っ? ??、? っ ? 、 ? っ?? ? ．． ??? ?? 、??? 。 ー 、 っ??。 、 。 っ?? 。? っ 。??? 、 、 ﹇???、 。 、 。??? ? ? 、?? っ 。??? 。?? ?? 。??? ?、 ? 、 っ 、??? 。 ﹇?﹈ 、 っ 。??? っ 。 ッ ャー っ??? 。 、?ー っ?? ?? ??、 ? っ ???。?? 、 。 。??? ? 、
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??っ????、????????、????????????。???????????っ??? ??、 。?? ?? 、? ．．????? ? 、? ?????????????????、??????????????????。??? ゃ 。?? ? ? 。?? ? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、 ．． っ 。?????????。???????????????????





???っ?????。?? ????????????、?っ?? 、「?、 ﹇?﹈ 」 。??? 、 っ 、??? ? ?。 ?????? ?? ?っ 。 ? ? 、?? 。?? ? 。
??????????。?? ???? 、 ???????っ???。???????? っ? っ 。 ? ??? ??っ 。?? ? っ??? っ 、?? ? 。??? 、 、 ??? ゃ 。 ?????????。??﹇ ? ﹈ ? っ ? ょ 。?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? （｝ ）??? 、?っ? 、 、 っ?? ? ?、 、 っ ょ 。 ?????????ゃ っ?? 。?? ． 。??? っ ょ 。??、????? ? ??? ?? ?? 。??? ???? 。 っ っ 。?? っ 、 ょ 。?? ? ? 。?? 、 、 。??? 、 、????? 。 ?????? ?ょ?。?????? ? 。????? 。??? 。 っ 、
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?????、?????????、??????????っ?????。?????????????????????、?????? っ? 。 ? っ??、 。 ゃ?????。????? 。?? ? っ 。??? 、 ﹇ ﹈ 、?? ?。?? ? ? 、 、????? っ? ?? 。?? っ????? 、 ュー ー っ??? 、 っ 、 ? 、?? ゃ 、?っ??? っ 。?? ? 。 ? 。?? ? ???? ょ???っ 。??? ??????﹈。
???﹇? ﹈ ? 、 。?っ??? 。っ???っ ゃ ?。????????ゃ???、????????、? ? 。?? ?? ? 、?? 。?? ?? ? 。 、???????????????。?????? ? ??
??﹇???﹈??っ?????、?????????????????、????????????????????????????っ ? っ ????。? ? ．、???? 、 ? ? 。 、 、??? ? 、 ??? 。?? ?? ??っ? 。?? ? ????? 、 ? ?、???ュー??? 、 っ??? ? 、 、??? 、???? ?．．??? 。?? 、 ッ っ 、??ー?ー??っ ????。????? ? っ ?? 。??? 。 っ 、 ??? ?? 。??? 、 っ?? ??。??? 、 。??????。??????????、 ?、?? ???? 。 ? ? 。??? っ 、 、??? 。?? 、?、 っ 、?。「?? 」??? ? 。 、
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??????ゃ?????。??????????????????。??????????????。?????、????????っ 、 ? ?っ 、 っ???????????．、?? ? 、 ??? 、 ょ?? ??? 。???? ? 。 っ?、 。 。??? ? っ?。?? ??、? 。??? ? 、 ﹇ ???? ???? 、??? ? 。?? 。 。?? ? 、?? ? 。?? ?、 。??? 、 ?、 ? ゃ?? 。?? ??、 ゃ 。?? ? っ 。?? ? 、 っ 、?? ?っ 。?? ?? ? 、 、????????????﹇??????﹈?????っ?、??? 、 ? っ ? っ 、???????? 。
???????????????、?? 。大武大武大武滴隠田室田室田水
?????。???????
????????????っ?? 。?? 。っ?、?っ??、?? ? 、?????っ ? ??。．?? ?? 。??? ? ?、 ?????? ???? っ? 、 ?? 、 ?????? ?? 。??、 、? ? 。????? ??? ? ?。?? ?? ? 、 っ 。?? 、 っ 、 っ??﹇?? ?? ??﹈????。?? ??、???????っ ?。 。 ?
??????????。?? 。?? ??? ﹇ ﹈ ??。?? ? 。?? ?? ????っ ??。?? ? 、 ?。??、???????????????、?????????? ?ゃ ??? ? 。 ????????っ ? 。 っ ???? っ 、?? 、 。?? ? 。????、?? ?? ??。???、????
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????????。???、?????????????、???? ? ?、 っ ?、???ゃ???????????? 。?? 。??? ? 、 ???????、???? ??? 。?? ????? 、 ゃ 、 。 ? 、???? っ ? っ??、 ? 、 っ??っ 。 っ?? ? 。 。??? ? 、 （ ）??? 。?? 。??? 。??? 、 、?? ? 、 、 っ?? ? っ 、 ? ょ ．．??? 、 っ 、??? 、 、?っ ? 。 、?? ?? ? 、 っ 。 ょ?? 、 っ 。 ょ っ ゃっ?、 ? ?? っ 。?? ?? っ っ?? 。?? ?? ? ? 。??? ? 、
?????ょ?。?? ???????????。?????????????????っ 。 ? ょ?。?????? 、 、??? 、 ? ?? 。 、??? ? 。 っ 、???????? っ ょ 。 ??っ??。??? 、 ? ??? 。?? ? ? 。??? 。??? 、 、???????、 ???? ?? 。?ょ????、?っ? っ 、「 、 」?? ?。??? ょ ?? 、?? ? 。?? ?? 、?っ ? 。 。??? ? 、 、?? 。．?、 ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈。?? ?? 、 、 っ??っ ﹇ っ ﹈、 ょ ゃっ 、??? っ 。 っ ?﹇ ﹈????????ょ?。???????、?っ??????。???? ? 、「 」 。「????????????っ? ゃ 」「? ?
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??っ???????」「???っ?????、??????????ゃ???」 ?っ ?。 ?????、「?? ? ???? ?????????」???っ?? ? 。 ? ???。??? ? ??、? ????、?????? ょ 、 ? ?? 。????? ???、? ? ? 。???? 、 。 、 ー???。 、?? 、 ?? ?? 。????? 。 ? 。?? ??? 、 っ???? ゃ 。 、??? 。 。??? ? ? 、?? ???? ゃ 、?? ．． 、 っ っ??? 。ょ??。??? ? っ 、 ﹇ ﹈?? っ 、 ??っ?????? ? ? っ 、 ??? っ 、????? ??? ??。 っ 。?? ?、 、????? 、 。??? 、 、 っ 、?? 。 っ ﹇
????﹈??っ?????。?????????????????っ ．．? ???? っ ? ???っ?。??? 、 、 、﹇??﹈ 、 っ?、 っ? 。? 、﹇??? ? ? ??? っ 、 ??﹇ ﹈ ッ 。?? ? ? ? ?。??? っ 、っ?、?????﹇????ッ???????﹈??っ??????? ?、 ゃ ?? ????。 ? ?…。．????? 。 ? 、 ??? ?。 ? ょ 。?? ???? 。?? ? 、 ?? っ 、?? ??ょ ．． 、 ? 、?? ? ッ? ? ???? ? 、 。?? 。? 。 ????ょ ．．?。?? ????? ? ? ゃ ょ 。 っ???????。????? ?、 ????? ? っ??? 、 っ? っ ? っ っ っ 、??。?? ﹇ ﹈ ? ? 、?? ? 、 、? ゃっ?。 ? 。?? ?? 。
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????????????????、????????????、???????????っ?? 。 ??? っ 、 。??? 。 （?? ?）????????? 、?????????っ??????、?????????。 ? 。 、??? 、 っ ? 、???ッ ゃ 、 ? っ??。 ?? っ 。 。??????? ? 。?? ?ッ??? 、 ゃ 。??? っ 、?? 。 ?、???? ??? 、?? ? 。?? ? 、 ? 。?? ???? 、?。??? ? っ っ 。? ???? 。 っ 、 、??? っ? ? ﹇ ﹈ 、?? ? 、 。?? ょ っ 。?? ?? ? 、 ﹇ ﹈?。?? ?? ? 。 。?? ? 。?? ょ ?
??????っ?????ょ?。???????????ゃ????。?? ????? ? 。?? ? 、 ? ?、．??? 、 ? ? っ 。?? 、 っ 。?? ? っ 。??? 。??? ?? 、?? 。?? ?? ? ? っ 。??? ??? っ? ゃ 。 ??????? 、??? っ????????。 、??????っ? っ 、????? 、??? 、 ? 、??? ? 。 、 ? っ??? 、 ﹇ ﹈ 、っ????????????? ?? ?。????? っ???? 、 。 、 ????ょ?、 。 、??? ?? 。 っ?? 。 、 、 、?? っ? ょ 。 ょ
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?????っ???ょ?。????????、???????っ?? ? ?。?? ????? ? ?????????????、?????っ ? ょ ? 。??? 、??﹇ ? ﹈ 、??? っ ?? 、 ? 、?? 、 っ 。????? ? 、?、 ? ?。?? ?? 、 。??? ? っ 、??? 。 ヶ 。??? 、 、??? 。 、?? 、 ょ 、????? ﹇ ﹈ 。?? ゃ （ ）。?? ?? っ ゃ 。?? ? っ 、 っ 、 。??? っ 、 っ?、 ょ 。?? ?っ 、 、?? 。?? ? ?、?? っ っ ? 。?? ? ? ．．?? ?? 、 っ 、?? ? 。 ? 。
???????????、??????っ?????、????????っ ょ 。? ? 。?? っ ????、??っ? ??? 。 っ ???、 ? 。??????????、 。???、?? ?。．?? ?? ?? 、??? っ?? っ っ ?、??? ?、 ? っ 、??? 。?? っ ．． 。??? 、 。?? っ 、 、?? ?? ? 。 っっ?。??????????????????????、?????? 、 っ 。 ﹇ ﹈???、? ? っ?? ?、?ょっ ょ 。?っ? 。 っ?っ 、 ゃ 、 っ??? ? ? っ??ょ 。??? ? っ ? 、?? ???? ?? 、．????? 。 、 っ??? 。??? 、 ー ッ
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??????。????????????????、????????????????、?????ー?ッ???っ??っ????っ 、 ? ? ょ?。 ?????ょ?。?? ? ? ? っ? 、??? っ 、 、?? ゃ っ 、 。 、?ー ッ??? ?????? ???? ﹇ ? ﹈ 、 ????? ??? っ っ ゃ 。??? っ? 、?ゃ???? 。??? ? ? 、 ???、 っ 。??? っ っ??? っ っ 、 ? 。 っ??﹇『? ?? ?? っ?????? 、 。?ゃ? 。 、?? ? 。 っ 「 、????? っ ??」??? 」 ?っ 、 っ ? 、 ???? っ ? 、 っ 。????????????、???????? ???? 。 っ 。????? 。?? ???? っ 、 っ?、? っ 。??? っ 、???っ 、
???、??????????????っ?。?? ? 。??? ?
??????っ?
???????? 、 っ ?????? ? ???? っ ゃ っ っ 。??? っ 、 ????? っ 。 ???っ 、??? ?? ?? ??、????、 。 ゃ??、 、 ょ??、?? っ 。 ? 、? ???? 、 。??????? ? 。????? 。????? 。 、 っ?? 。 っ ょ 。．?? ? 、 、 っ っ 、?? ? 。 っ 。??? ? 。??? っ 、 、?? 、「 、?っ ?」 ? っ 。 。???????っ??、?????? ???? ? っ 。??? 。??。?? ?っ 。 、 っ?? ? 。??? 、 。
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????????????????????．???????? 、 ?????????? 。?? （ ）。?? ? 、 ﹇ ﹈ 、「っ??」??、「????????」?????ょ?。??????? 。 ? 、?っ っ???? ? 。 ? ????っ??、「? ?、 ?っ ． っ? っ??? っ 。 っ 、?? ?? ??。??? 、 、?? 、 っ??? 。 ??? ? ?? 。?? っ 。??? 「? 、 、 っ 」?? 。 。 、??? 。 ?「 、 ゃ 。?? っ 、 っ 、 っ???っ??ゃ?????。?? ??? ??．．????? ? 」 ．．?? ? 。．???? 、?? 。?。 ? 、 、．??? 。 、 っ?? 、 っ ?? っ ょ 。??? ?? 、 ?? 、?? 。
??????????．????????????????。???????、??????? 。 ??? ．． ? ??。武大武大武田室田室田
?????、????? ????? っ ??。? ?っ???。? ? ゃ??。??? ? 、??? ? 。?? ? ? 。?? ? 。??? 、 ? 。?? 、 。武清武大武田水田室田 ?ょっ???????????（??）．．???、? ???。?? ? ?? ? ???????。?? 。?? ? っ??? ? ょ 。?? ??? ? ? っ ??。????????????????? 。?? っ 、 っ ? 。?? ??????????っ???????。?ょっ ? 。??、? ?
?????????。?? ??? ． ??? ? 。っ??????。??????????????????????、? っ ??? ? ?ゃ?? ． 、
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???ょ?。???????????????。????????ょ??????????ゃ?????、???????、???っ 、 っ 。﹇ ﹈ っ?、??? ?﹇? っ ﹈。 、 ???。 っ 。 ? ??? ? ? 、 ょ 、???? ?? ? 。??? 、???? っ 、?????っ 。 。?? ?っ 、っ?ゃっ? ?。??????っ????????ょ??。??? 、 、?? 。 、 ???? ?? 、??? 。 、 、 っ 。?? 。 。???、 ?っ 。?? 。 ? ? 。?? っ ? ? 。?? ??? 。?? 、 ?ょ 。?? ? ょ 。??? ? っ 。?? 、 。?????、?? ??????。????? っ?? ??、 ? 。
????????????。????????????。?????? 、 、?っ っ ??????ゃ?????。???????????っ??????、? 。 、?? ? ． ? ??? 。?? ??? ??? っ 、 っ ? 、?? ? ? 、??? ? ．．?? ? 。??? 、?? ??．．?? ? 。 。??? 、?、 ? 。??? ﹇ ﹈ っ??? ?ょ 。 、??、 ?? 。 っ??、 。??? 。 っ?、? ? っ 。 っ?? 、? 、?? ???、 ﹇??、 ???﹈。 ? 。??? ? 、?っ? 。 ? ゃ 、??? 。? 、 。?? 。??? ? 、??? 。
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????????????????????。?????????? 、 っ 、 ? ?。?? ??? 。??? ????。???、??????? ????。 ゃ???、 ? っ 、 、「??? ? っ 」 。「 、 っ?? 」。「 ﹇ ??「????、??????っ????????????。「??????、 」 っ 。????? ? 、 っ 、 ??????。??? 、 ? っ ょ 。??﹇ ﹈ 。 っ っ ょ 。?? ? 、 っ?? ? ?、 ?? 。???? 。??? ? 、??? 、 ? ょ??? 、 っ 「 、???」 。「 」 っ 、っ?。???????????????。??????????????っ 。 っ ? 、 ﹇ ﹈?? 。 、 。?? ??? 。??? 、 っ 。??っ 。 、っ????、????? ? 、「 」????っ ? 。 っ? ゃ 。
???。?? ???、???、???????っ?????．．?? ? 、??? ? っ ．．??????????? 。 ? ???? っ? 。??、 ? っ?? 。?? ゃ? ? 。??? っ 、 ? ?????? 、 ッ ー 、??? ? 、 ???? 。 ? 、?? ????????????。????っ ゃ ??? 。， 、 っ ー ー?? ? ゃ ょ 。．?? ???? ? 。?? ? 、 、 ょ 。??﹇ ﹈ 。 ゃ???。 ゃ ?。 ﹇ ﹈??? ?。 、?? ? っ 。 っ?? ? 。?? ? ? （ ）?? ? っ ﹇ ? ﹈ ．．? 、???、 、 っ??? 、 、?? ．．?。???
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????。??????????????????、???????????、??????? 、 っ ???。?? ?? ?ゃ （ 、?????っ??????。? 、 ? 。??? 。 っ 、??? ? 。 ﹇ っ ﹈ 、?? ? ?． 。?? ?? ? ??．，??? 、 っ 、?????????????????????、?????、???? 、??? ? 、?? 、 。 ???? ??????、 っ っ 。?? ? 、 ??? ? 。???? 、 、?? 。?? ? ．． 、?? ?? 。?? ?? 。 。??? ? っ 、 ﹇ ﹈?? ?? ?、 ?っ 。?? ? 。?? ? 、??? ? 。 、 っ ? 。?? ? 、 ? 、?? ?っ ?、 っ っ
???????っ??????????????。???、??????ょっ??????っ?????????????????? 。??? 、 っ ゃ??、?????っ??。????????????????。????? ?? 。????? 、??? 、 、 っ?っ? ゃ っ??? 、 、??っ ? ょ 。 ? 。???。? 、 ???? ? 。 ??? ?、 ゃ 、??? 、 ??、 。 、?ゃ? ょ 。 、 っ??。????ょっ?? 、??? ? っ 、?? 。????? 、 ? っ っ?? 。??? ???? っ?? 。?? っ 、 っょ?。??????、?????????? ????。????っ 。?? ? 、 。
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????????????ょ?。????、??????。???? 、 ? ? 。??? っ?、?? っ?????．． 、 ????。?? 、 ??????? ? ?????? 、 、??? ? 。 っ っ?? ?? 。?? ?? （ ）。?? 。．?? ?? 、 ょ 。??? ? 。?? っ 。 、?? … ? ょ 。?? 、 、??。． ．．?? ?? ?っ 。??? ? 、?、 、 。?? ?? 。??? ? 。 、 っ??? っ ﹇?? ﹈ っ ﹇ 〕?? （? ）。 ? 、 、「??????、????????????????????。????? ? 、 。?? ??、 ????? ?。 ﹇ ﹈ ?っ??????、???? ? っ ?、?
???????。???っ??????、????。?????????????? ? ????????、 。?? ? 。?っ??????っ?????? 。?? ?? 、 ゃ???? っ 、 、?? ? 。． っ?? 、? 。 、???っ 、 、??? 。 ? 。?? 、 っ? ???????。「??????? っ 、 」 っ?? 。????? 。 っ ゃ 。?? ? 。?? ? 。??? っ 。っ???。??????????、???????。???????? っ ? 。 っ 、 ?っ??? っ?、 ?。??? ? 、 ? 、????? っ?。 ????????? っ 。???????????? 、 っ
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????????っ??、?????????、??????????????、??????????????、．?? ??? ? っ ?。?? ?、??????? 、? っ ? ? ? ???。??? ?? ?、 ょ??????????、??????? ? っ 。??? ? 、 、??? 。 っ ?、????、 。?? 。 ?? 。?? ? ? 。??? ??? 、 っ ? 。??? っ ょ 。??? ー ? っ 。?? 、 ??? 、っ???、???????っ ??ょ?。??????っ? 、 ? 、 っ??? ? 「 、 」 。?? ?っ 、 。????? 。 。?? 。 ? 、 っ 、?っ? 。 ょ 。??。?? ??? 。?? ? ?、 ??。 っ ??? 。?? ? ??? ? 、 ? 「 ー 」
???。?????、?????????????????、???? ? 、 ッ 、 っ???﹇ ? ? ﹈???。 ? 、 っ 。?っ? ??? 、???? ????????????。????? 。???? ??????。????? 。 ? ? ????。武大馬大馬田室場二三??????????。?? ﹇?﹈????????????。??、 ?? 。?? ?っ っ ????。??? 、 ? ? ??
???
?????????? 。???????、 ? っ 。?? ??? 。?? ? っ ゃ 、 ．．????? ???? ?、 っ ??? 。﹇ ??????﹈ ? 、 ??????? 。 、 ??? ? 。??????? っ ???ょ 、 。 ?? 、??? っ 、 っ???、????っ?ゃ ．．?? ??? っ ?? っ?、「?? ょ 、 。 」???、「 」 、 。?? っ 。???????、?? 。??? ? 、 ﹇﹇??﹈??、??﹇???﹈?????。?????????
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???????。????????????っ????。??????????????? 。 ??????、???????ー??????? ょ （ ?）。??? 、 っ 、?? 。 ?っ??? 。 、????? ? っ 。? 、??っ 、 。「??? 」 。 っ?。? 、 ゃっ 。??? ? ょ 。 ﹇ ﹈?? っ 、??? 、「 、??、?? 」? っ? ? 。 っ ー ? 。「???????っ??????」????っ???? 。 ?????、 。????? ? ? 、?? 、 、 。????? 。 、?。? 、 ﹇← ?? ???? ﹈ 、 ﹇←??﹈ 、 。 っ?? ? ?っ 。?? ? ?っ っ 。?? ? っ???、 ? 。 、?? っ ? 。 、??? ? 、 、 っ ゃっ
??っ???。?????????????????、??っ??、??????????????????。?????????? ? 。 、 ?????? 、?っ ? 。?? 、 。?? ??? ? 。 、 、??? 、 っ?? 。 ょ っ 、??? ? っ 、﹇ ﹈??? っ 。っ?????、?????????、????????「?????? 」 っ 、 っ?。 、 。?? 、??? っ 、 。??? 、 ﹇ ﹈?? ? 、 。「 、??っ?? っ? ? 」 っ 。 っ ゃ??? 、 っ 、 ゃ?、? 、「 ? 」 。?? ? っ????、 ??。?? ? ? ? 、??? 。 ? っ??、?? っ ?ょ 。 ? っ ??。?っ ?? 。?っ ? 。 っ 。?? ?? 、 。，??。?? ?? ? ? 、「?」? 、
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っ?。?????????????、?っ???????????????????。?????????????。???????。????ょっ????????????、??????????????? 。?? 、 、 。?? ?? ?? ? 、??? ?????? 、 。?? 、 。?? ? 、 ? 。 。??? 、 っ 。???、 っ っ 。??、??????。??? っ ?。?????????? っ 。 、 っ 、?? 。??? ?? 、? ゃ?? っ 、 ょ 。?? ? 。??? っ ょ 。ゃ???。 ? ?、???っ???。?? ????? ? っ ???。「 」?? 。?? ???? 、?? ょ 。?? 、 っ 。 っ 、??? っ? 。 っ ??? 。 、?? ? 。
???????????????。????????ゃ???、????っ????????。? ? っ ? 、??? ょ 。 、 。??? 、「 ? 」 ????。????? 。 ? ?? 、 ? 。??? 。?、? っ 。??? 、 ッ 。?? っ ゃっ 。??? ? 。??????? 、﹇?? 。?? ?? 。??? ? 。 ゃ っ?、? 、 。?? ? っ っ ? 。?? ???? 、 。??? っ 、 っ??? 、 ? 。????っ ??? ?? ?????????。???、?? 。 ? 、 、?? っ? 、? 。??? ? 、 、?? 、?? ? ょ 、 ? ょ??。?? ?? 、 ??っ?
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???????っ???????。?? 、 ゃ ? 。?? ?? ? ?????。??? 、 ??? 、 ??????????? ? 、 、?? ? 。 ???ュー???????????っ???っ?ゃ???、????????? 。 ? ? 、 ?????? ? ??? ??????? ?????? 。?? 。???????? 、 、?? 、 ?? 。?? っ ? ???? 、 、 （ ゅ ）?（ ） （ ） 。?? ?? ．． ???? っ 、 っ?? 。?? ?? ? ? 。?? 。 ? 。?? ? 、??? ?、 っ 。 っ?? 。?? ?ゃ 、?? ? 、 ゃ っ?? ? 。． 、 、?? 。?? ? ? っ 。?? ? っ ? 。?? ? ー ッ?
??????ー?ッ?????、??????っ??????。?? ー ッ ? ? っ ? ．． ー ッ?? ???っ?? ? 。?? ? ??? … ッ ?。?? ? ? ? 。 ー ッ?? 、? ー ッ っ ? 。?? ? ? 。??? 、 ょ 。?? っ ?? 。罵慢罵大馬場七子室場
?????????、?? ?。?? 。?? ﹇? ?﹈ っ ????。 ???? 、? っ ??? 。 、 ??? ????っ?、????。?????????????っ?????。?????? っ 、?? っ?? ．，???????っ 、 っ っ ?? ．．??????? ?、 っ 。???﹇? 〕 、 。??????? ? 。??????? っ 。?? ?っ っ?ゃ 、 ? 、
?????っ?、?????っ?、?ォ????????。?? ? ? 。?? ?????。．????っ 、 っ 。﹇????????﹈??「???（?????）」?????? ? ー???????????? ー ッ ???? ? ?
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「???」。???「???」?????????っ?????。???????? ? っ? 。?? ?、? ?。???? ー ッ 、 ?? ? ????????。 ッ っ 。?? ??ッ ? ? 、 ゃ ? っ?。??? っ 。 ッ 、??? 、 っ 。?? ゃ っ ????????。?? ? ? 、 、???? っ ?ゃ?、? 。?? ? 。?? ? 、 ? 。?? ? 。 。?? ? っ （ ）。?? ?? 。〈???????〉???? 。〈???? 〉??????? ? ? ? 。?????、 、?っ 、?? ??、 ?っ 、 ? っ??、?? 。?? ? 、??? ? 。 、????? 、 っ 、
???????????????????????。???????? 、 っ っ ? 、??? 、??ょ 。 、 っ ????????? ? 。 、 っ??。 、 っ 、????、 っ ??????。????? ????? （ ）。????? ? 、?? 、 っ ?? 。??? 、??っ?? ? 。??? 。???っ ょ 。??? っ? 。? 、 ??? ょ 。? 、?? 。??? 、 っ??? ? 、 、?? 、 。?? 、 。?? ?っ 、 、??? ? ?、 、?? ? 。?? ? 、????? 。? ﹇『 』?? ?? 。????? 。
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??????、??????????ー??????????、?? ? 。?? ????????? 、 ? っ 。??? っ 。 ????っ?、「???????????????????」??っ???。???? っ ．．．??? 、 、 ょ 、 っ?。? ?っ?。??????? 、 ? 、????、???? ?っ 。 、 ?っ ???。???、? っ 。??、 ? ????? 、? ??? ?っ??? 、???、? 。 、??? ﹇ ﹈ っ ? 。 、??? ? 。 っ












?????????ー ?? ?????????????? ????? ??????????????? ?? ? ??? ????、????? ???? ?? ? 。?? ?﹇ ﹈ ???? 。?? ? 。??? ﹇?? ﹈。??? 、? 、??? ょ 、 ???? ?? 。???? 。?? ??、 。?? ? 。?? ? ?? 、?? ? ? 。????? ? ? 、??? ?。?。? ﹇ ﹈ っ 、 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? 。?? ?、?? ? 、 っ 、???? ?っ 、 っ?。?? ?? ?ー 、??。 ? ?
?????????、??????、??????????????? 、 ? ? 、 ﹇ 〕??? 。 、?? 、 。 、?っ 、 ?。??? っ っ?? 。 ????? ょ?。 ??? ????、????っ??? 。「????????、?????? っ 。????????、???????????。?????????
????? っ ?、?? ?っ???? 。???????? ? 、??? っ 。??? っ 、?? ? 。?? 、﹇?? っ 、﹇?????????????．． ? ????????、?? ????。??????????っ?? 。 ﹇ ﹈?? 、 ? っ 、 っ????? 。 ? っ 、??? ? 。 ﹇?﹈? 。 、??? っ 、 っ 。??? っ っ 。 っ 、?? ??? ? っ 。 、
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?????、??????。????﹇?? っ?、???????????????? 、 ? ??っ?。? 、?? ? 、 ? 、。????????????????。????????????、??? ょ 。 ?? ? ?っ?。?? っ????? 。????? 、 、 ??? ?? 。?????? ．． っ 、 っ ?? っ??。??????? ? 。 、 っ?? ? っ 、 。????? ? ?っ ? ???? ?? ょ 。 っ?? ． 。?? ?? ょ ﹇ ﹈ っ??。??? 、 っ 。 、?? ? 。?? ? ? っ 。?? ? ? 、 。 っ??? ?、??、 っ 。?? ? っ ．?? ? ? 、??? っ 、?? 。 、
??????????????、??????????（???? 〉、??? ? ．、 ??????? ????（ ）。?? 、??っ ? 、 ?????、?? 。??? 、 ??? 、? 、??? ? ?【??? っ 。??? ? 。? 。?? ? っ 、 ょっ ゅ ﹇ ﹈??っ?? 、??．?? ???? 。??? 、 、??? 、 。??? ?、 ﹇?? ? ﹈。 、?????っ 、 っ 。??? ゃ 。 っ?? 、 ﹇ ﹈ っ 、 ゃ??? っ ょ 。 、??? っ?。 っ 。?? ?? ? 。????? 、??? ?。 、 ﹇?﹈ っ 。 、﹇????????﹈??っ???。????????????
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?????ょ??????。??????????。????????????。?????、 っ ???? 、 っ ? ょ 。??ゃ 。? 、 ? っ 、??っ 、 ? 。??? ? 、 、?、 っ 。?? 、??? ?。 ょ 。 ????? っ 。?? ? 、 ．．??? 。 っ ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 。?? ? 。 。??? 。 、? 、??? 、 ? ょ 。?? ? ? 、 っ 。????? 、 ﹇ ? 〕 ? 、?? っ っ 、 。??? ?? っ 、 っ???? っ??? 、 っ ?っ???、「????????????っ?????。?????????、 ? 」 。 ??? ．．?? ?? ??? ??? 。?? 、 ?、
?????????????．??、????????????、
????っ???????????、．?????????ょ?。???、 、 ?????、???ょ?。 ?、???? ? ???? 。????? 、 ﹇ ??﹈???? 、 ?? ? ．．? 。 ???っ 。 ゃ 。??? 、 。 。??? っ? ?、 。?、 っ 、 っ ．??? っ 。??、 。??? ?? 、
??。
????? 。 ょ?? っ ? 。 っ 、???? っ 、 っ???。 ? 。?? 。??? ??。?? ?っ ? 。???????っ????、?? ??????????????????? ? 。 っ?? 。?? ? 。 。?? ??? 。?? ? ?? 。??? っ??? 、 っ
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????、??????っ???、?????っ?。?????っ?????????????????、???????、???﹇? ﹈ ? っ ? ッ? ?っ???? 。??????? ?。????? ? っ 、 っ?? 。 ??????????????、??? ???? 、 、 ゃ??? 、 。?? っ 。 、?? 。 、 ょっ ゅ???????っ??????。 ???。?????????? 、 ??、 ? ょ 。 ﹇ 〕?、? ?? 。??? ? 、?っ?、? ???????? 。????? ? 、 。????? っ 、??? 。 ??? 、?っ???ょ?。??????ゃ? 。?ッっ??っ ? 。 ?? ???っ????、 、 っ 。 ヶ??ヶ 、 ? っ ゃ 。???っ 「??、 。 」?? ?。 ???? 。????? 、「 っ ? 」??? っ 、 。
??????っ??、?っ????????っ?、???????。 ? ? ???????? 。?? ???、?????????? ?。???、? ? 、 っ ???．．??? ﹇ 〕 。 ??。． ? ﹇ ﹈ っ??。 、? っ ゃ 、 っ?ゃ ???。?? ?? ?? 、?? 。??? ? 。?．、 ??、? 。?? ??????? ゃ 。??。 、 ? 。?? ?? ? ．????? 。 ??? ?? 。 ﹇ ﹈??? ? 。 っ 、?? 、 っ 。「??????????」??、「?っ??????????」??????、 ???? ???? ??? 、 、 ?? っ??? ょ?。?? ??? ? 、?? 、 ょ 。?? ? ??、?? ?? ? 、??? ? 。 っ 、
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??????????????。????????????っ??? ．． っ ? 、 ょっ ゅ ?????? 、 、っ?? ?ょ?。?????????? ?????????、??? ???????、????????????????、?? 。 ﹇?﹈ ? 。 ? ょ 。?? ?? ???? っ 。????? 、???。 「??? 「?? っ 。??? ? ﹇ ﹈??? 、?。?? ?? 、 。??? ? 、 、 。?? ? 。?? ? 。??? ﹇ ﹈ 、??。 、 っ ﹇?っ?﹈。 ? っ ﹇ ﹈ 、????????っ 、?? ???? っ????。??????? ? ? っ 。??、﹇ ﹈ （ ）。?? ?ゃ? ? ょ （ ）。 、?? 、? ? っ ? 。??? ? 、???っ 、 、 、 っ ﹇
???﹈、??????、??っ?。??????????っ??? 。?? ???????? 、?? ??? ?、 。??? っ 、 ﹇ ﹈ ????? っ?。??????っ 。??っ 、 ??っ????。??? っ 。 、 。 。?? ? っ 、 、?? ?? 。?? ? ? 。??? 、??。 、 ー? っ ﹇ ? ﹈???????????????、?? ??? ?、?????。 。 、?? っ 。??? ? 、?? っ ? っ ゃ? 、 ?? ? 。??? ??? ? 。??? 。 っ 、?? っ ? 。??? 。??、 ゃ ? ?﹇ 、 〕?? ?。?? ?? 、???。?? ? 、 ? 。??? 、 ? 、?? ?? 、 ?? 。??? ?っ 。 、
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?????????。?????????、?????????っ????。??????????????????。??????????? 、 ?．?? 。﹇ ????﹈??????????? 。?? ?? っ 、 ? っ 。??? 、???? 。 ．?? ?? 。?? ? 。?? ? 。 ?? っ ?、??? ﹇ ? ﹈?。 ．??? っ 。 、??? ? 。 ? 。??? っ ?? ? 、 ﹇?﹈? 。 っ ? ゃ 、??? 。 。 ??? ょ 。????? ? 、 。?? ? ? 、 っ 、「?? ?、 ? ゃ 」 、「 、???? 」 （ ）?? 。 っ っ ．?? ?ょ 、 っ?? ??．．?? ? ．?? ? ??? ? ? ? 。
?????。????????????、???????????? ? ． ? 、?? ????? ???????。???? ??????????。 ? ?っ 。??、 ﹇ ﹈ 、??? ?ょ?。 ????。 ???????っ????。?? ? ????? 、?? ?? 、???? ?っ 。????っ??、??? っ 。 ? 。?? ょ 、???? っ 、 ??。????? ??。?? っ ．、 ? っ?? 、? ? ょ ．．????????????????、??? ? っ 、?????っ ょ 。 ? っ 。?? 、 。??????? ??????????? っ 。?????﹇???? ?〜 ﹈ 、?? ? 、 ?? 、?っ ? ﹇ ﹈ ?? 。? ．?? ?、 。?? ? 。
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???????????????、??????﹇?????っ???、???????。?????????っ?????、???、「??? 」 ．．???? ???。?? 、 ?????、 っ ?? ?????? ﹇??? 、 ?、?? 、???? ? っ っ 、??? っ 、 。?? ? ? っ ﹇ ﹈ 、〔 ? ﹈?????ゃ?? ???。 ? 、??? 、 っ っ 。?? っ ? 。?っ??っ 。 ゃ 、 、??? ッ 、???．??????????? 。????? 、 ??? ょ ．「??? 、 。 、 」??。?? ?? ? 、 ?? ? 。「? ? ? ?」??っ 、 ?﹇??﹈???? 。?? ? ? 。?? ? 、 ? っょ?。????? 、 ?、 ????。? 。? 、 っ 、?? ﹇ ??﹈? 、 っ?、 ?? 。 、????、 、 ﹇?﹈。 、 。 「?? ?? ?っ ? 。 ゃ 」
??っ???、?????????、????っ??っ???、???っ??っ???????ょ 。? ? ????????、「??????? 」? 。「 ??、 ゃ … っ ????? っ っ 、?? ?? ? 。 ? 、??? ょ?。 ?、 、??? っ 。 ゃ?? 、 ． ﹇?????????。??????、????っ 、「????っ っ ゃ 、 ??」 っ 、「 」 、「 、???ゃ ?、 っ ．?、 っ ? ょ?。??? ??? ? 、 ???????、??? ? ????。??? ? っ っ 、???? ? 、 、?? ．?? ﹇ ? ?? ﹈ 、 。??? ?? ??ょ?。 っ??。 ょ っ ． 、 、??? ? 。 っ 。??? っ 。? っ 。?? ． 。?? ? ? 、 、 。?? ? ?、 ? ﹇ ﹈?? っ ﹇ ﹈ 。
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?????????っ???????。???????? ﹇ ?????﹈??????? ?。??? ? ? 。 ??? ょ?。??? 。 ゃ ? ? 、?? っ 。????? ? 。 、??? ? 。???????、 ???????っ? っ???。????????。??? っ ．． ???．．?? ?? 、ッ?????? ?。????? 。????? 、?? 。?? ?? ? 。 。??? 、?? 。?? ? ? ?、 っ??? 。 、??? 、 。?? 、 ょ 。?? ? 。??? ゃ ょ 、??? 。?。 、 、 っ 。?? ?? ．，? ? っ?
??????。???? ???????????????????????。 ?っ????? 。?? ? ッ 。?????????????。??????????????????? ???? ?? ? ﹇ ﹈ ? 、?????? ﹈ ????????。?? ?? ．． ? ?? っ 、??? ? っ ? 。?? 。?? ?? ? 、 ??? 。?? ? ? 。???? っ??????。??? っ ??? 。?? ? ょ ? 。 ? 。?? ?、??? ? ? ????? ? 、 っ??????? ? 、 ???????。???????? 、 、?? 、 ? っ 。?? ??? っ 、?? 、 ? ．．?? ? 。 、
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?﹇??????????????、「????????????﹇ ?﹈ 。 ???????? 、?? ?? ???? 。 ???」??? っ?、 ? 、 ゃっ 。?? ?﹇ ? ????? ? っ 。．?? ? ?? ．，?? ?? ?っ ．、．?? っ?? 。??? 、 ッ 〔? 〕?? ょ ．．?? ?? ?? 。??? っ 。??? 、? ﹇ ? ッ ﹈?? ．． ? っ 、 っ ﹇????? ?、 ? っ ? ．．??? っ ﹇ ﹈ょ?。?? ????? ???? ???? ?。??? 。 、 ?????? 。 ッ っ 、 っ??っ 、?．．，? ????っ ょ 、ッ?? 。??????? ?? ???? ????。? ? 、 ?っ 、??????? ょ 。 。??? ? ? 、??。?? ???? ? 、 ? 、?? ?，． ?? 。 ょっ
?????????、?????????????????ゃ???ょ 。 ? ?．す大武大武よ室田室田。
??????、?? ??? ?????? ? 。??、?? っ? ．?? 。?? ?〔 ?? ﹈ ?????? っ?? 。?? ?? ? ? 、﹇ ?﹈????っ ?、 ? ．．??? っ ． ???? 、 ? 、 っ?? 。?? ? 。?? ? 。 ?、??? っ ょ? 、??? ? ．．?っ っ 。 っ ﹇ ﹈ ッ??? 。 ? っ?? っ 。 、 ??? 。? ? っ 、?? ? 、
??????．．??、??????????????????．．??﹇?????????、 ﹇????﹈ っ ???????? ? ??っ 、??????? ? 、 ゃ 、?????? ? ﹈ ー???? 、 ょ?（ ）．．???? ? ? ? 。??? 、 っ
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?．?????????、「??????っ?」?????????????。?????????????。?????????? ﹇? ﹈． 、 ? っ?????っ? ． ??????? ??????? ?．??? っ 、 っ 、「?? 、 、 ???????っ?、 っ 。??? ?っ 。 っ??っ 。 、「 ??? ???ょ????? 」?? ?っ 。 ?、?、 ? っ っ 。 ? 。??? っ 「 ? 、 ょ?? 、 」?? ?? 、 、 っ??? ゃ?っ ? ? 、 っ ょ
??．、．????? ?、 っ 。?? ? ? ?．． 、?? 。? ???。 っ 、 、??? っ ??? ? 。??? っ? 。 、???っ ? 。?????????。????? 。?? 、 ．．
?????????????????．????????。???? ゃ 、 ?、 ??? ?ょ?．、???? 、 ー?? 。? 、 、 ? っ?? 。 、??。 ? ?? 。?????? 、???? ? 「 」 っ ? 。?? ?? 、 ? っ 、?? ? 。??? っ ? 。?? っ 、??? ? 、???っ 。?? 、 ? ? 、?? ????っ ?。 ?? ?? ?、??? っ?。 ???? ．．?? ?? 、 、っ??????。??? ? っ 、????? ? 。???。?? ? 、? 。??? っ 。??? っ? 。?? っ 、??? ．．????? っ 。?? ょ 。 、 。?? ? っ 、
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????ゃっ?﹇???っ????﹈?????。?????????????????。????????。?????、???? 。 ? っ?。? ? ?? ? 、? 、?? ? っ 。 っ っ 。??? ?、 。 ?ょ?っ?、? ? ? ???っ???。．? 、??? ? ? 。 、??? ? 。 、?? ? っ っ 。?? ? っ ゃ ．．．??? 、 。??。 ? っ 、??、 ? ． 、?? ﹇ ﹈。 。????? ? っ っ 、??? っ ? 。 、?? っ?? ? 。??? 、 、 っ ﹇ ﹈??? っ 。 ゃ 、??? ? 。 、?? っ 、「??っ?? 、??? 。 、 、??? 、 ょ 。「?、 、?っ っ ゃ」 。????? ?? 、 っ ??? 、? 、 。
??????、????。???????????????????、 ?、 ? っ?っ ?? 。????? 、? ? ?っ????、?????? ? 。?「? 」 。?? ? 、 ???? ??。?? ?? 「 」 、 っ???? ? ? ?? ??? ?．． ? っ ゃ ．．??? 、?。??? ? 、???、? っ ﹇ ﹈?? 、「 、 」 、「?? ? ? 」 っ 。 「??? ? っ ょ ょ?」、 「 ゃ 。?っ??? 」、 「 っゃ????」????っ??????、 ? ? 。????「? 」 っ 、 っ?? （??）。?? ???? ? ?? っ???? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? 、 ッ?? ??? 。
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????????????????????．?????????? ?。?? 。 ? 、??? 、 、 。 っ ????、 ? 。??? ? 、????? ????????、?? 、 ﹇ ? ﹈ ．?? ? …。??? っ 、 。??? っ 。??? っ? 、 、?? ． っ 。??? ? 、?? 。?? ? ? 。??? 、 、 っっ?????。??? ? 、???? 、 ? 。?、? ?? っ?。????? ﹇?? 、 、?? ? ．，?? ?? ? 。??? ? っ ゃ 。?? っ 。?? ?? 。?? ? ? 。
???????﹇???????????、?????????。?? ? 。?? ???っ?﹇?????????﹈。???、?????﹇????????????????．??????????????? っ 、 ? ? っ 。????? ょ 。 ?? っ 。?? 。? 。?? ?? ゃ 、 ﹇ ﹈?。? ﹇ 〕、 ゃ?? ? 。?? ? 。?? ?? 。 ? 、?ゃ? ょ ? っ?っ ? 、 ヶ 、?。??? ?、 、「 」?? ? （ ）。?? ?? ? 。?? ? 。 、 っ 。???? 、?。?? ?? 、 、 っ 。?? ? 。 ?? ? ? ????。?? ???? ? ?? 。?? ? 、 っ?????。????? 。?? ?? 。???? ? 、 ょっ 、
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????。??????????。??????????????? ? 。?????、? ?????っ???????。???っ??????、 、 ????????????。??????????????????? 、「 」 「??ゃ ? 」 、「 っ 」 。 、??? っ 、?????????????????、????????????．．? 、 ?? ? っ ゃ? ．?? ? ?? ?、 っ ?（?）。??? ? ? っ 、??? ? 。?? っ ??? 。 ????、｝ っ 。 、???っ?。?っ??????っ??????????。??﹇?????﹈??っ????〔 ﹈ っ 。
????? 、 ?﹇ ﹈ ょ 。???? っ ? 、? ? っ 。???。?? ?? 、 ? ﹇ 〕??? ?っ 。 ﹇ ﹈ ．．?? 。?? ? 、 っ??。 ? ? ????????? ﹇ ﹈〔??﹈?????っ?。??﹇ ?? ﹈ ? 。????? 、
??????っ???????。?????????．．?? ??? ? ?、?? ????、??? 、「? 」 ???。? ? 、 ? 。???? ? ?? ?。??? ? 、 、 ????????????、?????????????????、????? 。?? ?っ 。﹇ ﹈?? ? ?。??? ．??? っ 、??? ょ 。?? 、 ょ 。???? 、 、???。 ???? ? 。 っ 、?? 、 。 、?? ? ー っ 。?? ? 。??? 、 。?? 。 ??、 、?? ?． ．?? ﹇ ? ﹈ 、?? ?? ．．?????? ?? ? 。? 、?? っ? ? 、??﹇?? ﹈ ?? っ 、﹇ ﹈
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???????????、???????????????????．?? ? っ ゃっ?? 。??? ?????????。??? 、???????? ? 、??? ? ? 。 ?????、?? っ 、 ? 、???????﹇ ﹈、 、???。?? ?? 、??? 、?っ? ? 、 ? っ 、?? ?。 。 、??? ?﹇ ﹈ 。??? 。 ﹈??????。????????、??????????????? 。?。??? 。 っ﹇???﹈ ?????。?? ゃ 、? 」 ???。?????? 、 。?? ?? ? 、「 ゃ 」 。「????? 」 っ 、 ? ???????? 、??? ?? ? ．??、「? ?、 、 ゃ???」 ?っ 、 。?? ッ ? 、，?っ ?? ?? 、???。 、
っ??????、???っ?????、?????????????????。???????っ???ょ?．?????????。 ﹇? ?????、? ?．??? 、 ? 、??? ? ． ? 。?? ???。????? ?????? 。? ? ??????っ ? 、??? 。 っ 、?? 、? ? ．．??? 、 。??? 。 っ 、﹇?﹈???、????????????? 、 ???? ? 。 ???? 、????? っ 、 、?? ? 、? 、?? 、? ? っ 、 っ 。?? ? ??? 。??? 、 ッ 。??? 。??? ? 。?? 。 ? ? ッ ょ?。? 、 ょ 、 。??? 。 っ っ??、 ? ? 。 っ 。?? っ 。??? 、??? ? っ???? ?。
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???????、??????????っ????。???????????????、???????????。????????、 ? 。??? 。 ?。 、 ???? 。 、「 ?、?? ャッ 」 。?? ? 、? 。 。??????????ょ?。?? ? ?っ??? 、 、「?、??? 」 ．??、 ? 、 。??? ? 」 っ っっ???????、????っ 、???????????????? ．． 。 ??????????。???? っ 、 ? ﹇ ﹈ 、??? ? っ?? 、「 、「 、?? ?? ? 」 。???。 ?? 、 ﹇ ?﹈ 、?? ﹇ ﹈ っ ? 、??? ﹇ ﹈ っ 。??。 ? 、 、 っ??? ? ゃ 。 っ??。 、?? ?。 。?? ? 、 。?? ? 。 ? ．、． っ???? 、 。 、
???????????ょ?。???????????????、?? ?。?? ???????????????????。??? 、 っ ????っ?? 、 。 ??? っ??????、?????????? ??っ?ゃ??。????? ? ょ 。 、?? 、 、?? っ? ゃ ? 。 ょ 。?? ? ょ ． っ 、?? ? っ っ 。?? ?? ．．??? ? 。っ????、??????? ??? っ ???????? っ 、 っ 、?????っ 、?? ? 。 、?? っ? 。 ?、 、 。?? ? ゃ 。??? っ 、 。?? 、 、?????????? ????? ??、?????? 。 、っ???????。????????? ?。??? ?? 、 ??? ?? っ ?。?? ?っ ．．?? ??．． 。 ? 、 ? ﹇?﹈ ? っ 。 っ ．
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??????、??﹇???????????????? 。? ? ??????。?????????。????????????、???? 。??? ﹇ ﹈?? 、 。??? ? っ っ 。?、 。???? ?? ．．??? 。 ょ 、 っ っ?、??? っ? 、 っ 。?? ? ヶ?? ?? 、?? ? 。?? ? ．?? ?? 、 っ 。?? ?、 っ 。??? 、 ょ?。??? ?ゃ 。?? 。?? ?? ? 。?? ??? ?．．．???? ????? ? ????????????? （ ） ?、?? 。 ? 。
??????。???????????っ???、????????、?????っ???、???????????????。?? ? ? ? っ 。 っ??。?? っ 。 、 ? ?????? ? ???? ょ 。 、 ? っ 。 っ?? ?? っ 。?? ? 。??? 。??? 、 、??? 。 ? っ 。?? 、?? ? 。??? 。?? 。??? ? 。??? 、 ???? ?っ?? 、? ????? 。 っ???。 、 ょ 。 、?? っ ? 。?? ? 。??? 、?? っ 。 、??? ???。 ? っ ? 。??? ? 、 っ 、?? 、 っ????? っ 、 。
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?????????????????????、??っ????、???????????。?????、?????????、??????ょっ?ゅ??????????。??????????? 。 、 。????? 。 ?? ? っ （ 「? 」 ）。「??」???、???????????????っ?????。??? 、 ? っ????? 。 っ???。 、っ????、?? ? ? 。????? 。?? ?? 、 ?? 、 、?っ???? ? っ 。 、 っ??、?? 、?? ? ??? っ 。 ょ?? ?? 、 、????? 、?? ょ ．．?? 。??? っ? 。 、??っ ? 、 っ っ 。??? 、 っ?、??ょ?。 ? 、 、 ?????っ??????、?????????????????
????、 ? っ ．．??、 ? 、 ．?? ? 、 ? ? ? 。??? 、 。 、???っ ?、 ﹇ ﹈???、? ? っ? 、
っ?。?????????、??、?????????????、????っ??????。????????????????。??? 、??????? ? ．?? ? 。??? ??????????っ?、??????ッ?????? 。 ? 、「 、? ??」???。 ? 、 、??? ? っ ??、??? 、 っ 、「?? 」 。 ? 、 ???? ? 。「 っ 」 、?ゃ?? ? っ 、 っ 。?「 ? 。????、 ????????。 ? ???????? ? 」 ? っ??? ? 、 、??? 、 ? ?、 っ 、??? 」 っ 、「 ??。??????????????、 っ?」 ? 。????? っ 、? ? ? ? っ ．。．??? ?? ?っ 、????? ?、﹇? ﹈ っ??。 。?。 ? 。 ゃ 。??? 「 」 「??、 っ????? ? 、???、 、「? っ 、 ?
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??????」??????????????．???????っ??????、?????、???????、「???????????、??????????、?????????????? 、， ? 、?? ??? 、 ? っ 」 っ ．??? ﹇ ﹈???。 ? 。 。「?????????」 ??????????ょ?．．????? ?っ 。 っ 。?? 。???? 。 、っ?????。????????????? 。??? ??? っ 、「 っ?、『?? っ 』 っ??。?? っ 『? 、 っ 』 っ 」?????。 ??????、「?? ゃ 、 ょ?。 、 」 ッ???。? っ 、 っ??? ? 、? っ 。??? 。? 、 っ?? 、 。 っ?、? ﹇ ﹈ 、 、［一????????????????????????????
???﹈? 、 、 っ?? 。 ? ? ょ ．?? ??? ? ??? っ ? 、 っ ょ 。??? 「 」
??????????。?? ????? 、????????????っ????。??? っ 、 ?? っ ????。??? 、?? 、???????っ??????ょ?。??? 、 … ?』（?? ょ ??） 。?? ??? ? …。??? ? 。 ょ 。?? っ 、「 ? ?、??? ? ? （??? ）???、 ? 。??? 、 ? ??? 、 。?? ? っ 、『 』 、?? っ?．．??っ?、『 』 、『 ? ィ ー?? ? 、 、?っ? ? 』 （??）? 。（ ）『???ゃ? ?? 、 ??? ? 』?、『 』 っっ?｝。????ょ?????????????? ??。????? ? っ 、????? ? 。 っ ゃ??ゃ 。 、「??? 」 ? 。 、 っ
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?????????????????????????っ????????、?????????????、???????????? っ 、 ???? 、 っ ゃっ ?、「????? 」 、 ．?「? 、 。??、 。?? ? 」。??????????、「???? ??っ ?、?? ??。 っ ゃっ ょっ 。??? ? っ 。﹇?﹈????? ?? 。???????????っ?。????、?っ ?? 、 ?????????????? 。 っ ??? 、 ?っ っ ょ 。??? 、 ? ? 、?? ょ 。??? 。?? 、 っ っ 。????? ?? っ??? 。 、 「 」?? 。?? っ 、?? ．．?? ? ? 、?? ?、??﹇ ﹈? っ ? 。 、??? ? ゃ?? 、 、??? ? ﹇ ﹈ 。?? 。?? ．．
???（??）．．???????????っ??。????????、???????、 、 ??。?????、 ? ??っ 。?????? ???? ? 、 ????? 、??。 ? 。 ? っ? 。??? （ ）。??? 、 、 ィ ー?? っ ょ 。??? ? 。 っ っ??? 、 。?? 、 ? ．?????? 、 っ ? 。?? っ 、????? 、 っ 、??? っ 。??? ? 。?ょ? 。?? 、 。?っ??? ょ 。 、?? ? 。 っ 、?? ? ? っ 。??? っ??? 。 、??????。????? ? ?????? 。 っ?? 。?? ?? 。
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????????????????。???????? ????????、????????。????? 、 ????、、????? っ 。 、?? 。?? ?? 、 、 。??? ? 、?? 。?? ?? 。?? 。 、 っ??? 、 、 っ?? 。 っ 。武大武大溝田室田二水
????」???? ????????、?? 、?? ?? 、 ?? っ ﹇ ﹈?? 、 ??? 。 ??っ っ 、 ? ?? ???、 ??? ?? っ ゃっ 、?? ? 。 ? 。?? ?、 ? 。 ????? 。
?????????????っ?????。?? 、 ? ?????。?? ?? 。?? ? 、 ?。?? 、? 、「?? ?? 。??? 、 ?? ????? ? …??? っ ?????
???????????，．???? ?? ?、?????????????????、? ?? ??????。??????????? ? ，?? ? ．．???? っ ょ 、 ???? 。 、 ??? ?? ?? ???? ? っ??? 。 、 ? っ?? 。??? 〜????????、 （ ?） ??? 。?? ?? 、 ?? 。?? ? ?? ???? ?? 、 、?? 。 ? 。??? ??? 。 っ ? 。っ??????????ゃ?????ょ ?。??? 、 、??、 っ? 。?????????? 。 っ??、 、 っ??。 ゃ 。?? ? 。????? 、 。
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????????????????ょ?。???????????? 、 っ ? ? ?。??? 、 、 ﹇ ﹈??? 、「 、 っ 。??? 」?????。「????????、??????? 」 っ 。??? 、 ?? ょ 。 「??? 、 っ?。「 、 ? 」 っ ．．??っ?、 ???、 。?? ?、 っ????? ?? 。 ? ???ー??? ????。 ー??、 ? ? 。???????? っ っ 、 っ?、? 。?? ? 。 。????っ????????????っ????。??????
??? っ 、????? ? 、??? 。? ???。 ? 。?? 、 。?? 、 ? っ 。?? っ? ． っ? っ っ?? ?。 っ ? 、 っ っ っ??っ ゃ 。? っ ょ 。?????? 。 ?? 。
???っ????????っ?、???????、????っ????、?????????? ?﹇ っ ﹈。? ???、 ? ? ? っ 、．???っ っ 。 、??????? ? 。?? ? 。??? 、??? っ 、 ょ ?っ?? っ ? 。?? ? 。?? ? ? っ 、??? 、 ゃ 、??? 、 っ 、?? ゃ? 、 ゃ っ?。 ? 、「 、?? ?っ 、??? ??? ??? っ?。 ゃ 、 っ??? 、 ? 。 ? っ?? っ ? 、 、 ゃ?? ．． ?? 。．?? っ 。??? 、 、?? ． 、?? ? 、?? 、 っ 。?? ?﹇『 。??? ? 。． 、?っ? 、 ﹇ ﹈??。「 、 」 。??? ? っ?っ ? ? ゃ 、
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????っ??．?ょ????、?????、?????????? ? ? っ 、?? ??????、 ???????????????????? 。?? ??、???。 ? 、 っ?。．????﹇ ? ﹈ 、 ? ? ．．????? 、 っ??? 、 ?ゃ 、??? 。 ? 、 っ?? 。?? ?? 。??? っ 。 っ?? っ っ 。????? ?っ ??? 。?? ?? っ 、??? っ 、??? 、 ????、 っ ?????????????????????? 、 っ?。 っ 、???????っ ? 、 、?、「 」 、??? ?? ? 。 、?? ? ?? ?っ 、 ????? っ 、??、 。﹇
?????????????????っ?．?? ゃ ????（???．???? 、 ???、?????ょ???．． ょ 。 ? ゃ ??? 。?? ?? っ 、?? っ? ゃ ??。????? ? ??。?? 〔?? ﹈。?? ?? ょ ょっ ．??? っ 、 ? 。??? ， っ??? ? 、 ?????????っ??????、????。????????? ．． っ ?っ 。 っ??? 。 、 ? 、「???? 」 ?。 ? ?っ??。?? ??? 、 ?? ? ????? ? ． ? 、 。??? 、 ゃ 。?? ーッ??????、?ょっ 、???、? ? ? 、?? 。?? ? 。 ﹇ ﹈??? ? 、??。 っ? ? 。????? 。 ?? ? ???? 、 、
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???????ょっ?????????。?????????? 。 ???、????????? ?、 ?????????????っ?。????????。??? 、 、 、 ゃ?? ??。??? 、 、?? ?? 。??? ? ?、 ??? 、 ?? ? ?．．??? 、 ????、 、?? ? 。?? ?? 、 。 っ???、 っ っ 。???っ 、 ? 、っ??????、???? ???。????? っ 、 。????? 、??? っ??ゃっ?????。?? ? 、 ??????? ゃ 。?、??? ? 、











?????????????????、?????、?????????????．????????????????????????、??????????。? 、?? ? ? ．．?? ?? 、 、???? っ 。??? 。 、 （ ）??? っ 。 ? 、 ? ゃ??? 。 っ??????????。????（??）?? ?? ?、「?? ?っ ?っ?ゃ? 」??っ??．．??? ?っ ．．?? ??? 、 っ 、???? ??。 。?? っ ? 。?? ?? 、 ???? 、??、 。?? ? ? っ っ 。??? っ 、??? 、 ﹇ ﹈??? っ ? 。 っ っ?。 ? っ 。?? ?? っ?? ? 。 ッ 、?? ? っ ょ 。
????????????。?? 。?? ? ????。??? 。?? ?、???、????? ?? ．、???????? ? ??? ? っ 、 、???? ??? っ?????ゃ?? 。 っ ??、? っ 、 ??? 。 ???? ? 。 ょっ 、??? ?? っ 、??? ? 、 ? 、????っ 、 ? 、 、???????? ?ょ 。 ??? ょ ．． 、 、?っ ? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? っ 、 ? ???? 、 、?。? 、 ?? ??。? っ ? 、 （???） ? ょ 、?。 ?ゃ っ 、 っ? 。?? ?? ? っ 。?? ?。 ? ．．﹇?﹈????? ?? 、 っ??? 。 っ 、?????、???﹇????? ?﹈??っ????っ 。
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????????。?? ??、 ﹇????﹈?????????????。?? ? ??????? ? っ ．．??? 、 っ ? っ?? ．? ?? ??????? ?。????﹇????﹈?? ?? ． ﹇ ??﹈ ?????????? 。 、?? ? っ 。 ? 、????? ? 、 っ ???。??? 、﹇ ﹈?? っ?? ? 、? 、??????っ? 、 ?? ???、 っ ゃっ???。 っっ?? 、 ? 、???? ??、﹇ ?????﹈??? ?っ? っ 、??? 。 ． 。?? ???、? ?? 。 っ??。． ? ? 。?? ?? 、 ? 。?? っ ? っ っ???? ??、 ?? 、????? ? ょ 。．?? ?? ? 。?? ? っ 、 、?? ? 、??? ? 。?? 。 、
?﹇?????????﹈、．???（??）?????、????っ 、????????????? ? ? ??っ ??? 、 っ ? ?? ?????、???????????????????、?????????????? 、 、 っ?? 。 、??? ．?? っ 。??? っ ???。﹇? っ ﹈ ????? っ 。?? 。?? ? 、 ??．． 、 ．??? ? ? 。??﹈ ? 。??、 ???? ? っ 、 ?? っ??、 ? っ 、 ? ょ? 。、??? 、??? 。 っ?、 ? っ ゃ ょ 。?? ?? 。?ょ?。? （ ） っ 。?? っ?? ? ．． ? っ 。??、 ? っ 、?? ??? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ??、? ? っ ．
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??????????????、????????っ??????、???????????????、?ッ??????????? 、 。????? 、 、 ? ? 「?」?? 。??? 。??? ? 、 、 ??? 。 、?ょ ? ?﹇ 「 ? 」﹈ っ 「 」??? っ 、 ． っ??? ? 、 、 ﹇??? ﹈。 ?、?．、 ? ?。?? ? ?．．?? ??? 、 ．．??? 、 。 っ 、??? 、 ー??? ょ 。 っ 、?? ? 。?? ?? っ ? 。??? ? っ?。 っ 。 ．．，?? ?? っ 。?? ? っ??? っ 、 ゃ???ょ??。????っ??????????っ?。 ?????? 。 、???????? ? 。??? 、 、
?????????????。?????? ???????????。?????? っ ?????、????????。?????? 、 ? ? 、?? ょ ?? 、 、???っ?。 、 っ???????????。???????????っ??????、??? っ ．．?? ? ??? ?? ゃ っ 、 っ?? ? 。 、 、?? ? ．． ???? 。 、?? 。 ?? ?、? ? ??????????????。? ? 、?? 。 、 。 ．?? 、 ? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ??。?? っ? ? ．． っ 、?? 、 。??? ?????????????。????? っ ?ょ 。 ? ．．?? ? ??? っ? 、 ? っ ゃ ? ?．．???????????????。 ?、 。
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???????????、????????っ?、??????????????．????????っ??????っ??、???? 、 ? ??。??????、?????????????。???????? ?っ 、 。?、 ? 。 ﹇ ﹈?? ? 。?? ?? ? ? 。 。??? ?? ゃ 。 っ?っ? 、??? 、 ? 、 ? っ??? 。 、っ???????。?????っ ? ? 、??? 、??? ? 。 「 」 、??? ?? ? 。 ょ?? 、 、?? ? っ 。??? 、「?????」???????。??? ? ? 、 ??「???? ? ???? 。 ﹇ ﹈??? 。 、??っ 、 ? っ 。?? ? 、 ? っ 、 、??? っ 、 、??????? 。 ??? 。?????????? 、 っ? ?
??????????，????????????。?? 「 」 ? 。?? ?? 。 っ ??、??? 「 （ ） ????????????? 、 っ?? っ 、?? ? ?。 ?????????? 。?? ? ? （ ） 。?? ?。??? 。 っ 、?っ? ? 、?? ?．． 「 （??）?」????????っ?、????????????????、? ? っ 。 「 」 、???「? ?」 ?。?? っ 。?? 。?? ?? ? ?。?? ? ゃ ? 。 っ??? 、?。? ? ｝?? ? ．??? 。?? ． ? ﹇??﹈、 ? 。?、? っ 、 ? 、??? っ 。 。?? ? ．． っ ょ 。?? ?? ? ? ? 。???? ? 。 （
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????）???っ???。?????????。???????? 。﹇? ? ? 。﹈ 、 ???????????。??????????????????．??? っ ?。?? ? っ 。?? ? っ ．． ? 、??? 、 っ 。 、?? ?? 、??? ??? ?????????っ??? 。 ? 。、??? 。 、??? 。 、 っ?? 。?? ?? ? ? 。????? 。 っ 。?っ? 、 ? っ??ょ?．． ょ 。??っ?? 、 。??? 。 ? 。??? っ 、 ? 、 、?? ．．．? ? 。?? ? ? 。?? ﹇? ﹈ 。??????????????????。??????????
??? 、 。????っ ? 、?? 、 ? ?っ 。 、?? （? ゅ ）??。?? 、
?????????。????????????、????っ??? ょ ．、????? ?????．．?? ??????? 、 っ ????っ? ． 、 〔?? ﹈ 。?? ? ?? 。??? 、 、??? っ 。 ??．????? ?? 。??? っ 、 ??? 。??? ?? 、?? 。??? ゃ 、?? っ?? 。??? ? ゃ 、 、?? ょ ，。 ???? 。 ? 、 、?? ? 、 ? っ ? 、??? ? 。 、??? 、 っ ? 。?っ 。 ょ 。 ゃ?? 、 。 。??、 ? 、 っ??? ? ? っ 、?? ?? 。 ?? 。?? ? ? 。?? ?、 ? 。?? ? ? 。
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????????????、?っ???????ょ??、．???、????????、 ? ? 、 ???????? っ ?、?ょ??? ? ???っ?、 っ??? 、 「 ? っ ょ っ ょ 、????… ー 、? ? ??? っ 。 、? ?????? ゃ ょ ゃ 、?? 、 ? ょ ? 。??? っ 、 、 ?ょ?．、 ? ???????? ? 。 。?、??? 。 、 っ、?? ?、 。 、 ?? ．．?? ?? 。 ? 、?? ?、「 」 っ 「 っ?? ? っ 。 ，．?? ? 。? ? ?? ? ? 。????? ? っ?? 。?? ?? 、 、 、 ッ ー?ー 、?? ? 。????? ??? ? 。ュー?ー???????っ???、??????．?????????、「 ? ゃ ．????? 、 」 っ 、??? っ? 。 ．?? っ 、?? ? 。
?????，??????っ????。﹇?????????????ょ 、． ? ? ゃ ?? ?????、?? ????????????、???? ﹇???????? ﹈ っ 、 。?? ? っ っ 。??? 、??。 ? っ ． っ 、?? ?? 。?? ????っ??????。??? ? 。?? 、? 。?? ?? ? っ 、 。??? ゃ 、 ．??? 、? ?（ ? ?っ ）????? ょ 。??? 。?? 、 ?っ?? ????? ? っ 。?? ???? ? 、 。??、 ? ?? ．．?? ? （ ）。 ょ 。?? ? 、??? 、 ??? 、? っ??。?? ?? ? 、??? っ ﹇ 〕、?? 。． ? ? 、
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?????????っ?、???????????、??っ?????????。??????っ????????????、????????﹇??﹈??????? 、?、? 、 ?っ? 、??? っ 。?? っ?? 。?? ? ? ?? ? ．?? ? 、 っ 、??? ? 、 。?? っ 。 っ っ?っ ?? 。?? ?? 。??? ?、 、??。?、? ??? っ 。????? っ?? っ っ ?。 、 。??? 、?? 、 。?? ? 、 ．．??? 、?? ?? 。?? ?、 ? 。?? ?? 、 っ 。?? っ ?、???? ? 、 、??? 、 っ 、?? ? 。
?っ?、??????っ?、??????????????、??????????????????。???????っ?????（ ）。 、 っ 。?? 、?? 。??? ?????? ?、???????? ? ? 。??? 、 ?。??， ?、 ﹇? ???﹈ っ??．．?? ???? 。??? 、 っ 、??? っ ．． ??? っ ? ? 。 、??? ? ? っ??。??? ???????? 。 ?????。??? 、 、 ???? 、?? 、??? 、 、?? 、 っ 。??? 、 、?? 、 、 っ?? 。??? 、 っ 、??、 っ??? っ?? 、 ? ? 。??っ 。 、
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??????????。?? ???、? ????っ?????、???????、?? ? ???っ???、 ??????、 ??? 。 ? っ ? 、?? っ ? ?? ???? 。??? ょっ 、??? ? 、?? っ??? っ 、 ??? っ 、 。 っ ? 、?? ? 、 っ っ????、 ? ?っ? 。?? 、 。?? ? 、 「 ァ??ー」? 、 「 」【 】 。??? ??? ? ???、? っ?? ?、???? ょ ．．??? 、 ?ゃ 。 っ ???、 、 、?? ??? っ 。 ??? ? ．． 、??? ? 、 。 ???? 、 っ 、??っ ?? 。 ﹇ ﹈ 、??? 。??? 。 、「??」 「 ? 」??、 っ ??っ??????????、??????????。??????
???????????。??????、????????﹇??? っ 、 っ ???。?? ???????? ? ? 。????? 、????? 、 ?、 ???? ? ょ 。 ?? ?ょ?、??????っ 、 。 っ?? 。 （ 、 〉??? 。?? 。??? 。 ? っ 、ゃ? ?。????? 。????? 、??? ． ???ょ 。 。??? っ ﹇ ﹈?? ょ 。 ﹇ ﹈????? ???。? ????、???????? っ 、 っ っ?????。 っ??。 、 ?っ 。?? 、 っ??。 ? っ 。?? ? っ 。?? ? 。???っ 。 ??? 。 ? ? ゃ??? ? 、 ッ 。?? っ 。 。
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??????????。?? 。??? ?、???????????????????? 。??? ? 、???、 、 ? 。 。??。 ﹇? ﹈ 、? ? 。 、?? ? ?? ??????。 、 っ ????っ 。 。? 、?? 。 ? ﹇ ﹈ っ「? 。 ??? ?、?? ???、? ??????????、 ? ．????? ょ??。 っ 、 ?? っ?、? っ 「?? ? 、 っ ゃっ ｝ っ 。?? 。?? ??? ? 。??? っ 、?っ ?? 、?っ 。．?。? ? ? ょ 。 ? ｝??? ? ょ 。 ? ? っ 。?? ? っ 、 ?ょ ．??﹇?? ﹈ ?? ? ??? っ? 、．? 。??? ? 、 、??? っ 。 ﹇?っ ﹈ ょ 。
????、???????。??? ? 、 ?????????????っ???? ?。???????????、?????。??????? ．． 、? ? ???? ??。 ? 。﹇???? っ?﹈?????っ ょ 。????? ?? ．? 。???????? っ? 。 ﹇ ﹈??? 、 ? っ???????。?? ??? 、 っ ? ．?。???? ?。 。????? ?﹇? ? ﹈??? ? 、 、??っ ゃ 。 っ??、 ? 。 。?? ? 、??? ? ?? っ?? ? 、．??? 、 。 ?????、「????」? っ?、? ????? ??????。 ?? 、 っ?????（ ）。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ??、 ? ? ? 。 ? ???? 。 ? ょ 。??? 。?? 、 っ
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???????っ????????、??????????っ???????。??????????????っ?????、?????????????ゃ?????っ????????．??? ゃっ ? 。?? ??? 。??? 、 ? 、 ???? っ 、 ? 。?? ? っ 、 、??っ ? 、?? ? っ 。?? ?? 。 ー?、? 、 「 」【 】?? ?。 。????? ? 、 ょ 。??? 、 （?? っ ） っ 。 ゃ っ 、「??????、???????????????????。 、 。?ょっ ゅ 。?? ??ー??? ? ? 」?? っ??、 ? ????? ? 、? ? っ ゃ 、 っ?????、 っ 、?? 。?? ?? 、 っ???ょ 。 っ 、?。? ゃっ 。??、? っ 。
???????、???????????????っ????、?? ? 、「?????? 」? 】?? ??? 。??? 。? 、 ???????? っ ? 。?? ? ?? 。??? 、 っ 。???。 ??、?????っ? っ ? 。 、 、?? ? ? っ ? ．．?? ? 。?? ? ? 、????????????っ? ??。??? ??、? っ 。?? ?? ? 、 ? 。????? 。??? ? ? 、 っ っゃ?? 。 ?? ??????。? ???????? 。????? 、 っ 、??? 、「???」【???】 ???。?????っ 。 「 」 。?? ?? っ 、?? ? 。 、?? ? 。?? ?? ァ っ ．?? ? ﹇ ﹈ ．
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?????????、?????????????、??????? ? ょ 。 ??? 。????? ?????????? 。??? 、 「??? 」【?? ????? 。??? 。?? 。?????。 ?? 。?? ﹇「 」 ??、 ﹈??? 、 っ ??????、????、 ??????????????っ????。?????????、????????????っ?????。 。 、??????ょ?．．???? ?。? ? 。??? ﹇ ﹈ っ 。??? 、? っ 。??? 、 ? 。?? っ っ 。?? 。??? 。??。?? 、 っ っ ゃっ 、??。
?????．???????????????????????????、??ー?????????、 ?? ?? ?? ? ?? ?。 ???????? 、「??????? ? 」?? ? ?『 ? 』【???】 ?? 。? ????? ????? ??????』﹈【 ?】。 「 」???????。 ． 、『??? 』﹇ ??】? 、「 」????? ．。 っ 。??????? 、 ?、????????。?? ﹇ 『 』﹈?? ? ? 。??? ﹇?? ﹈ ょ 。??? ? 、 、?っ? っ 、 、?? 、 ?ー? ? 、 。??? ? 。 っ?? 。?? ??? っ 、「 」 、??? ャ ッ 、???????。 ? ??? ??、??????????、???? ?? ??。????? 、????? 、 ゃ??ゃっ? ．． ???? ? ? ??、??? っ 。?っ 。 、
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?????。???? ?????????。????????????、??? ，?????????????っ?????。?????? ???????、?? ?、 ?? っ 。?? ゃ 、 ? 。??? っ 。??? ? っ 。?? ? 。?? ?? 『 ? 』 『 』??? 。 っ?? 。?? ? っ っ 、﹇ ﹈?? ? 、 ? ー ﹇ ??﹈、??? ﹇ ? ?????? っ 。?? ? ?? っ 、っ???? ???、??????????????、?????????????。???????????????、?
??????? 。?? ??? ャ ッ 、???????? 。 ??? っ??? 、 ? 。 ﹇?﹈ 。 ???? ???『?? 』?? ? 。「???? っ ? ??? 。 、????? ?? っ
??????????」。?? ???? ? ???????????????，?? ? ? 。?? ? ?? 、?? 、? 、 。??? ?? ょ 。??? ??? ー ? ??。??? ? っ?????。?? ?（ ）。 。 、 ﹇ ﹈ ????? っ 。?っ?。 ? 、 、?? 。 ? ﹇ ?﹈?、?? ???? ? ? （ ?? ? ? ? ????? ?? 。 ? ? ．．????ょ?? ? ? ．???? ? 、 っ??? 。 ? ?、??っ 、??? 、 っ?? 。 っ ﹇??? ?? ???? 。 、??、 ? ．．?? ???? 、『 』 、?、?? 、?? 、?? ? っ 。?? ? 「 （ 「??? 。 っ
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??????っ????。????????????????????、?? ? 、 ? っ っ?っ ? ?． ???? ?? 、??? ﹇ ﹈ 。??。?? ?? ? 「 、 、???、? 」? ? 。?? っ ?。 ???????? ? 。 ? 、?? 、 。?? ? ? 、 ? 。??? っ??っ 。?? ．．?? ? ???っ ゃ 、 、??? っ 、 っ ゃっ?? ッ? ．．??? 、 っ?っ? 。 ???。? ??、????? ??????。???????、??? ?っ 、 ー っ 。?? 。 っ 、?? ??っ?? ? 。?? ．．?? ?? っ ゃっ? 、「?? ? 」 。 、??? 、 っ ゃ 。????? ー ?﹇「 ? ーー??? ? ? 、 」﹈
????????。?? ?????、????????、??っ?（???．?????? ? 、 ???、??? ??? っ ．．?? ?? 。??? 、 っ ??? ? 、．??? っ ? っ 、??????ャ ッ??? っ っ ??? 。???? 。 、??、? ????? ???、??????????????? ．． 、 ? っ????? ょ 。 っ??、 ? っ 、 っ 、??? っ ? 、?っ 。 っ 、?っ? 。 ?っ 。?? ? ?。?? ?? っ 、???「 、 、 」 ? 。??。 、 っゃっ?????。? 、 ?、 ??、 ??、???????? ? 。?? ? っ ょ??? っ 、??? ? 。?? っ?? 、?? ?っ 。
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??????????????っ?????、???っ?????．??﹇?? 『 ? 、????????? ? ? ?????????，???『??』??? っ 、 っ ???。 、﹇ ﹈? ??? 、? っ 、．?? 。?? ?? ? ．??? 、 っ?? ．?? ?? ? ??? 。??? 、?? っ ??、??、 ? ょ 。?? 、????、 ????????????ゃ????ょ? 。????? ?、 ? っ ? 、 ゃ??? 。 、?、 ? 、 。??? っ 。 、??? ? ?? ょ 。?? ? 。 ? ???ょ?．． 、?? ? ??ょ ? 。??? ??????????? 、、???』【? 】 ???『 、
?』??????????、?????????????????、 ょ ? ．『?? ??????????? 』 、 …??? ? ? ??、???????????? 。?? ?? ． 、「???」?????????????、?????????????? 。???? 、 ? ゃ 、???????? ．??? っ 、?? ? 、 、?? ????? 。 ???。 ? ゃ 。?? ?? 、??、「? っ?。?????????? ?? ?????? ??????? 」??、． ァ っ?? ??? ? 。、??? ?、 っ 。 、?? ゃ ょ 。?? ? 。 。?? ?っ 、 ? っ???? 。 ? っ 、?っ ．．?? ?? ? ? 、『??? 、 』 】?? ? 。．
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???????????????????。???????っ???? 、 ??? ??っ?、 っ ．??? ュー 、?? ?。?????、 。?? 「? ?」????? 。??? 、 ゃ 、?? 、 ??、???? ? 。??? 、 、??? 、 っ ょ 。?。 ? ? っ 、 っ?、｝?? っ ? ょ 。．????? っ ．． っ 、??? ?﹇ ﹈ 、??? 、 、??? 。 、??。?? 、 、 ???? 、 。?っ っ ? 。 ? っ??? ? 。? っ 、??? ? 。 っっ???、????????????????????、?????? っ?? 。?? ???、 、 ﹇ ????? ?? っ ? 。 ? 、
??????????????????っ???????．．?????っ?、???????? ? ???????。??????????????っ???????。??? っ 、 ????? ?????、 ? 、 。??? 、 っ 、?? ?っ 。??? ? っ??? 、 。 ゃ?? っ ．．?、? 、 、 っ??? っ っ 、?、? ? ? っ?? ? 、 、 、???、? っ ? っ?? ゃ 。??? ?っ 、?っ? 。?? 、 っ ．、?? ????っ ? 。??? ュー??????? ? ??? ? ? ?? ?、??????? ?っ ゃ 、?? 。 ? っ 、 ﹇ ﹈??????? っ 。 っ?、? っ?? ??? ? ? 。??? ? 。??? 、
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?????????、?????????????っ??っ?????????????、??????、???????っ?????。?????????????????、????????? ? 。????? 、 ? っ ? 、?? ?，?? ?? っ?? 、 、?? っ ょ 。． 、?????。??????? 、 ??? ?、 っ ゃ 。????? っ 、 、???．．?? 。????、??? ? 、 ????? ? ???ゃ 。 、??? 、?? 、 っ?? ? っ? 。??? ? っ ? ? 、??っ ﹇ ﹈ ょ 。?? っ 、??、 ??? ゃ 。 ? 。??? ? ッ?。?? ?? ? ? 。?? っ? 、? ?っ 、 っ???????。
???????ょ??。????????????????ょ??。 ? ?????、????????????? 、 ? ??????、??????? 。 、 ? ? っ?? ? 。??? 、 ?? 。 っ 、 ???? 、 ょ 、?? ??ょ 。 、ょ?。????、?? ?? 、? ? っ?、? っ っ 、 っ 、 ??? ? ?。? っ ? 。??? ? ? 、 ょ 。 、???? 、 ? ????っ?? 、?? っ ．．?、??? 。 ﹇??〕 、??? ﹇?? ??? っ 、 、??? ? 、「?? 」 ．．「?? ? 、?? ?? ?ょ 」 。 、 っ??。 ? 、?? ?。 、ゃ??????????。??? っ? ? ? 、??っ?? 。 っ 、「 、???っ? 」 「 っ?? ?」 っ ?。
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????っ?????????。?? ?っ ょ?．．「???????、?????? 、 ??? ???? 」 っ ???。? っ ? ??。 ??? ??、????っ ?? ? ? ????????ゃっ?、「 、?っ 、 ?」 ??。「 ゃ 」っ???。??? ? ? 、?? 。? ?? 、 っ 。??? ? 、 、 ?? ﹇?﹈? 。「 、 っ 」 っ???。 ?? っ 、「??? ? 」 ゃ ゃ??っ っ 、??????、????????．． ???っ??? 、 。?? ?ゃ 。?? ??? ? 。??? 、 。っ?。????? ? っ 。 ???、??? ? っ? 、 っ? っ?? 。 ? ．． ? 、 ー?? ? 。 、 。???? っ っっ?????ょ?。??????っ?、??っ?、??????っ?? ?．，? ? ? 。????? ???、 。???????? っ? ょ
??っ???、??????????????ょ?。??????っ 、? ? っ 、 っ ?っ???。?? ? ??? 。．??? 、?????ッ??? ?っ?。????っ??????????????????、????? 。 ? 。?っ ょ 。 っ 、?? ???? ゃ ゃ 。?? ? 。?? ?．．???? 、 ?????。? ? ? 。??． っ 、 ? ?っ 。??? ? 、 ? 、???﹇ ? ﹈ 。??? 、 「 ??っ 」 ．?? ?? ?。?? ?? っ 、??、 、??? 。 、 ? っ 、??っ ?。?? ?? ? っ 。??? 、 、ゃ?????、?ゃ???? ?、??????????。????? っ 、「?、 っ 。 っ っ?? ゃ?? 」 ??? 。? ょ 。?????、??? 。
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????????????????、????????????．?? ????????????、 ? っ??? 、 っ??? 。 ッ ? ょ?。??????? ? 、 。 ? ゃ???、 。?? 、 ﹇ ォー?? ? ﹈ っ 、??? 。 、 、 、?っ ．??? ? ? 、????。????? ? 、??? っ ? 。????? ? 。????? ?っ 。 ????。 、?? 。????? 、 っ 、?。? ? 、??? ょ 。 っ?っ 。?? ?? ? 。??? ? 、 ??? ょ 。 ．．?? 、? ?? 、．?ょ?。? 、 っ っ 。?? ? 、 ? ．??
??????????????。?? ????、? ???????。?????????? 、 ????、????????????、????。????、?????????????、?????????????。? ? 、????? っ ? 、「 、 っ??????? ??ゃ??? ??? ．． 、 。??? っ ょ 。 、 ﹇??﹈ っ 、 ﹇? 〕 っ ? っ??? 。??? ー ー ? ょ 。??? っ? 、 っ 。?? ? ? ょ 。 、?? 。 ? ． っ 。??っ 、 。 。?? ? ? 。?? ?? ?っ 、??? 。 、?? ょ 、．?っ???、 っ ?、 、??? 。 、??? ? 。っ??????、????っ???????、????????っ?。．?? ?? 、 っ??っ 。 、??ょ 。 ? っ ? っ 、 、「????、????????????????????」??
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???、「???っ?????、??????????っ???????」??っ??、 ? ?。「? ? 。? ??????」 ??．．????????っ??? ?? 、???っ?? ? ．．?? ? 。?? ?．．? ? ．，?? ? ? 。????? 。 ? ? っ 。??? ? 、 ． ???? っ? 、 、 ょ 。??? 、 ? ???。 ??、?? ???、? ? ゃ 。?? ? 。????? 。 ??、 ???? 、 。 ??? ょ ．． 、???。? っ 、 ゃ ょ?? 。 、 ??? ? ゃ 。??? っ っ??? 、 。 っ?? っ?? 。 ?「?? ? ゃ 」 っ? 。「??? 、 」??? 。 、??? ? 、 、??っ 。「 っ 」?? ? ．． 。 ?
????っ????????（??）。?? ?ょ ．． ? ??????。?? ?? ? 。 ? 。 ????、「????? 、 ? ? 」 ? ?。 ????? 。 ? ??? 、 ．?? ? 、 ? っ 。?? ?、 ? ??っ ???? ?．． 、 ?? 。??? ﹇ ﹈ ? ゃ?、 ?? っ????????????? 、 っ??っ?ゃっ ??? ????? ???。????? ? ? ? っ 。?? ?? ?? ?。 、??? っ?? 。? ?? っ???っ 。 っ?? 。??? 、 ? ??? 、 。??、 ? ? 、??????????????? ? ??????? 、 ょ 。?? ?? ? 、??。 ? っ?ょ?。 ? 。 っゃ? っ? ???? ?? 、? ????
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?????????、?????????、????????。?? ? っ 、 ? っ 、?? 、「??????? 」 ．．????? ? っ 。???? 、「? 、 ????」???? ??っ????、???????。????っ??????????、????? 。?? 。?? ??? 。??? っ ? 、?、 っ 。?? ?? 。?? ??、 、????? 。??? 、 ? っ ゃ 。 ょ??。． 、 っ??? ? 。 ? っ??。「 ? 」 っ?? ? 、 、 ゃ ．．??? ﹇?、 っ 、 ?????? ? 。 ? 、?? ? ゃ 。 っ?。? ?? ゃ 。??っ? ??。??? ?、???。 、?? 、 っ 。
?????????????。?? っ ．?? ??? ????．．?????????っ? 。 ????? ?? 。?? 、 ??? 、 ー?﹇???〕?っ?、??﹇??﹈????っ?、??﹇??﹈?? ? 。 ? っ ? 、?? ? っ ．??? 、 ? 。??っ ．．?? ? ? 、 、?? ー? っ 、 ．．???っ 。 ? 。??．．?? ? っ 、?? っ ?? 。?? ?? ? 。??? ー??? ? 。 ??? っ 。??? 、? ? ? 。?? ? っ ー 。?? ? ょ ． ??? ??。．???? ?っ 、 っ 。?、? ? っ 。?? ?? ?? っ? ? ?? ?? ?っ?? ? 、?? ??? 、? ? ? ?っ
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??????っ???、????????。????????。?? 、 ? ? っ ゃっ ??? 。????? 、 ?????、??? 、 ????????。?? っ 、 ?????????っ ゃっ?、?? 。??? ? 、 。??? ? 。 、 、??? ? ょ 。 ー ゃっ?、??????っ?。???????????????????。?? ー ゃっ 。 っ??。?? 。 、?? ? ? ?。? ???、 ???? 。??? 、 、 ???。 ??。????﹇? ー? ﹈ 、??? っ っ ．?? ? っ 。??? ー? 、 っ 、??? っ 。 ょ 。?? ? っ 。 、 っ 。??? 。?? （ ）。 っ っ． ? ゃっ?。??? 、 っ??っ 。 ﹇ ー ﹈っ????? ?、???????????っ?。 ?? ?????? ?、「 ? 」 っ?
????????????????????????????．．?? ??、??? 、 っ ????っ???? 、 っ?．．?? ?? ー っ っ??? 。??? っ? 、 ??ー??っ 。 ??????ゃっ?? ???。?? 。??? 。??? っ 、?っ ? 。?? ???? 、 ?????? ?っ ，． っ 、?? ? ?ッ ．．??? 、??? 。 、??? ? ?っ 、 ?、 、?? 。、 。????? っ ? 。 、?? ッ 。 っ っ 。?? ? 、 ? っ ．．??、「 」 。??、?? ? ? 。?? ? ．．っ????っ????、????????っ?。?????????ゃ 。?? ?、 ? っ ? 、 、??? ?? 。 、 ッ??? ッ っ 、 。っ???????っ???ゃ??、???????、?????
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???。????????????。???????????ッ?????????ょ?。????????、「????????? 」 ? 。 ．??? っ ?? 、?? 。?? ? ッ 。?? ? 、 ?? 。 ???、????????? ょ?。????? ッ?? ?っ ? 、 ? 。?っ っ? ょ 。?? ??? ? ? 。．??? ? 。 っ 、?????っ?、 っ? ?? 。???? 。?? ? ? 。???? ? ょ 。??? ?? ??? 。 っ???、 ー ッ 、 っ 、 っ?? 。 ョ 、 ー?? っ? 。??? 、 っ 、?? っ??? ? 、? 、??? っ 。 、?? 。 。 「 ????っ? 」 ? 、 「??? 」?? ょ 。
?????っ?????????????????。??????? ??? ?．．?? ????? 、 ???? ??﹇ 〕 ）。 ょ ， ??? ?? ．． 。??? ? ? っ っ ょ?。 っ 、????っ 。「 ? ? ????????。? ? っ ゃ 、 」 っ?。「 ゃ? 、 」 っ 。?? ?? 、 、?????っ? ．．?? 。?? ? 、?? ? 、 っ???っ っ っ 、 っ??? 、? っ 。 っ??? っ 。 、?? 。 、??? ? っ 」 っ??。?? っ 、?。??? ? ??、????、?? ? ???、????? 、 、 ??? 、? ゃ 。??????? 。．?? 、 、????? ? ? っ?? 。 、﹇ ﹈
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??????．．?????????????????????。??????????????? 。???っ 。 ??、 ??????。?? ???。??? （?）。???????。?????????ょ????、????「??? っ 」 。 っ 、「?? ?? ? 」 ? 。 ???????? っ ゃ ?．．???????? 。????? ? 、 っ??? ． ．?? っ 。 、 。????????????? 、????? ?? 。 、??? っ?? ??．．??? ? っ 、??、?? っ っ 、?? ? っ ょ ?。?? ? 。?? っ 。?? ?、 ょ 。 、??? ょ 。??? っ ?、 っゃ????ょ ??。????? 、 、??? 、
?????????????っ??????????．．???っ?? 、 、「 、 ?? 」??? 、 ? っ??ゃ 。?っ???? っ 、?? ? ゃ 。?? ょっ ?????? ????。????っ っ ????、?????っ?????????、??????????????っ
??? 。 ? ?????っ 。 「 」 「 」?? ??﹇? ﹈。 ? 、??? ょ 。?? ．．????? ?、 ッッ????????????。???????っ? ゃ??ょ 。 っ 。 っ????? 、 ? っ?、? ? 、???っ 、 っ 、?? 。?? ??、? ?? ?? 、?? ??? ?? っ 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? っ 、?? ? ．． ?っ っ 、 っ?? ? っ? っ 。?? ? 。 ? 。
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??????????っ????、????????????っ???、 っ 、 ?っ 。??? 、 ???? ?? ゃ?。 、 ??ゃ?????、??? 。?? っ 、 、??? ? ???。?? ? 、??、 、????、 ? ?????????? ??、???? ゃ ょ 。????? っ ゃ ?? 、 ? ??、? 、 ? 。 っ???、 。?? ? 、 ﹇ ﹈ ゃ?? ? 。 。?? ? ?っ 。 ? ． ????? ．、?? ?? 。??? ? 、 、 ュー??? ? ょ 。??? 。?っ? 。?? 。?? ???? ? 、?? ? 。 ? ?（ ）。??? 、?。?????????????????。
???????????﹇?? ?ー ィ? ? 、 ??、「????????????、 ? 」 ? 、?? ??????????????、??????っ???????っ?。??? ? 、 ﹈??﹇…… ? ???﹈?????っ?、?? ? ょ 。 ．．??? っ?? 、 っ?? ??? ﹇ ﹈ っ ?。 ? っ 、?????、「?? ??????っ?? ?」 ? っ????。 「 、?? 」 っ 、 っ ?。?? ??? ．．?? ??? ?っ 、 。．??? 。っ?、?????? ?。?っ? ???? ．．????? 。?? ?? 。 ょっ ゅ 。??? ー っ ゃっ?。?? ?? ? 。?? ? ? 。 ﹇ ﹈??っ?? ? 、 。 ? 、??? っ 。 、?? 。?? ?? ??????。
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??????????????????。?? ????????????? ? ょ 。??? っ ゃっ 、 ????????? 。?? ?? 、 。?? ? 。??? っ っ ゃ 、 っ?ゃっ 。 、 〜 。??? ? 。 ゃ ょ 。??? ? 、?????。??????????っ???﹇??﹈???????っ 。 、 、 ょっ?ゅ ? ? 。 っ???? ? っ 、 ?????? 、?? ?? ．．??っ 、? 、 っ 「 、?? ???? ??? 」 っ ? 。?? ? ??? 。??? 、 。 っ??? 。 。??? ?、??。?? ?、????っ 。 ? っ?? 。 ?? ゃ 、 っ 。?? ?っ 。 、? っ? ?っ 、?????っ????。
??????????????、???????????????? 。??? 、 ? 。?? 、「 っ っ??ょ??? ゃ 」 っ?? 、「 ? 、 」 ??。?? ? ??? ．．?? ? っ 、????、 ? っ 、 ? ゃ 、「 ? 、???」 ? 。 っ??? ? 、 っ ? ?。 ???? ?? 、 。?? っ ゃ ?、、?? ?? 。??? ゃ 。 っ 、??? 、 ょっ ゅ 。?? ?。 ゃ ．．?? ゃ 、 ? 。??? 、??。 ? っ ょ 。?? ?、 っ 、 。??? 、 ? 。 ??? 。 、「 」 っ??? ゃ 、 っ?? ? ? ．。??????????? ? っ ? ? 。????っ??? 。
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????????。?????? 。???????????っ?、?っ????? 、????????、「???????????? 」 ????。 。 ﹇ ??? 、「 、 ?? 」?。 ? （ ）?? ?? 。??? ? 「 」??、 。 ?〔 ﹈?? 。 っ っ??? 、 ﹇ っ?? 、 ? っ 、??? っ 。????? ょ っ 。??? ? っ 。?? ゃっ 。 ???? ? っ 、 っ 、﹇????﹈??????っ????、﹇????﹈??????????? 。 。????? 、?。 ??．．?? ? 、 ?っ?? 。 、????????? ?、?? ?? っ? 。?。? ゃ ﹇ ｝ 、?? ? ょ 。 。
???????????。???? っ?????????????、?????? ??? ??．?????、?????????? っ? 。 っ 、「?っ、?????、?????」?????、??、???????っ??? 、 っ ． っ 。?? ?? ゃ ?、 っ ? 、?っ 。???ょっ ゅ 。??? ? ? 。??。?? ?? ?? ? ．．???? 。?? ? 、 。??? っ 。??? ? 、?? ょ? 。 、??、 ッ 、 ー 。大武ど大武大武室田ね室田室田??．、??、?っ???????ッ?、????ー、?ー???ー???。??? ? ? ??。??????????
???????????? 。????? 。 ? っ 。?? 、 ゃ 、??っ?? 。? ? 、「??????ゃ???、??????????????」??。?????
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?????????????????（??）。?? （ ?）????????﹇? ? ﹈?????、?????。 っ 。? ??? 、 ???? っ ? っ??。 ??? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈ 。?? ? ? 。 、?。? 。 ?．?? ? ?っ 。?? ?? ?ッ ー??? っ 。?? ッ ー 、??、 ? 、 ッ ー 、??っ 、??? ? 、 ??? ? ? ょ 、 。?? 。??? 。 、 、「﹇?????????????、「???﹇??????????????? 。?? ?﹇ ﹈ ?（?? ?? ? ?ょ 。?? ?? っ 、????、っ?????。????っ ?っ?????。 っ 、 っ????? 。? ?
?。
??????????????????????。?? ????? ．．?? ??????? 、???。??? 、 。 、?????? っ ． ?????????? 、 っ??? 、 ． ? ???、 ? ? 。??? っ?ょ? 。 ッ ー っ 、??っ ? 、 っ????、? ?｝ ?????。????? ? ﹇ ﹈ っ ょ 。?? 、 。．??? っ??? 、 ﹇ ﹈?っ ょ 。 っ っ ょ 。?? ?? ???。 ゃ 。?? ?、?。? っ 。?? 、? ? ??っ?、? ? ー??っ?。 、 っ っ 、?? 。??? っ ゃ 。??? ? ?。 、?? 。 ．．??っ ? ゃ? ．． 、?? ? 、 ? っ ? ．．
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??????????ょ?。?? ゃ ? ??ゃ??????（??）。?? ?? っ 、 ? っ ?。???っ??、? 、 ?? ???っ??? ?、 ??? ?????? 。 、???、「 ???? ? 。 ? 〕???。? っ??? 、?? っ????。?っ??? ????。 ょっ ゅ?? ?? 。 ? ?。??? ?? 、 「 」??っ?? ??????? っ 。 ?ょ?? 、 。「 、 っ??? 。 ゃ 、 。?っ っ ? っ 、 、????????、 っ??? 。 、 ょっゅ?????っ?? っ???? 。? ?? っ?????ゃ?? ?。????? っ?? 、 ﹇ ﹈ っ 。?? ?っ っ 、?っ ? 、 。????、?? ゃ 。 っ ゃ??。?? ?っ 、 、?? ?。 ? ょ 。
??．???????????、???????っ?????っ?? ?。?? ?? ????、???????????????????． ? っ ? 。?? ?? ? っ 、 っ????。??ゃっ 。 ゃ 。?? ?．． っ 、?っ? ? っ 、 。「?????ゃ????、????」????????。?????、??? ．?? ?? 、 。?? ? ? ? 、???っ 、 ッ?? ? 。?? ? 。 ?、 っ?????．． ????っ ．． ? 。???? ?? ． ???????? ? ?? 。???????? ゃ? 、 っ??、 っっ??????。 ?? ?? ? ????．、．??????? ?。?? ?ゃ 、?? ? っ 、? 、??? ゃ っ 。 。?? っ 、 。
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????っ、??????????????????。?? 、?? 。?? ?? ょ 。??? っ ??????。?っ??っ??????????ゃ?????っ??????。????? ?っ?????????。?? ? ? 、 、??﹇ ﹈ ﹇ ﹈ っ 、「???????????????????? 、???? っ ??? 」 、「??っ ? 」 っ 。 っ?、? ?? 。「??? ゃ ょ 、 」??? ? ?。? 。?? ? っ 。?? ??? ? 、 っ ． ．??? 、 ﹇『 っ ょ 。??? 、 ? っ??、 ? っ 。 、 、??っ 。 、 っ??????????????っ?、???? っ?。? ? っ ﹇ ﹈「 っ??っ?? ? 、 ﹇ ﹈?????っ 、 。「 、?? っ ?? っ 、 っ 、?? っ? ﹇ ﹈ っ 」? 、っ????????。????? 。????ょっ? 。?? ???? ? ??ょ? ??
?。?????、???っ?????????、?????????、? ? 、 ??????? ?ゃ 。??? ? っ ゃ 、 ? 。?? ?。?? ? ?。?? ? ? ?? ??????っ っ ゃ??。??? 、っ??????．．????????????????????、??? ? 、???。? 、 、 ? 。?、? ?? っ っ 。「?っ ?、 」 っ 。??? ? ? 、 ? 。??っ ? ?っ 、 っ??? ? ? 。 っ?? 、 っ ﹇ 〕?、 ? 。 ﹇ ﹈?? ?? 、 。?? ? っ 。?? 。 、?? ? ． ?? ? 、??? 。? 、 っ ???? っ 。?? っ 。?? 。っ???．． ???? ??????????ゃ?????、? 。??。?っ ? ? 。 ?
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?????????っ?????．．?? ???? ? ????ょ??。???? 、 ??? ? ???????? っ 。 、 ? ? 、?????? ゃ 、 ?? ??? ???? 、 っ 。????? っ 。 ? っ 。?? 、 ? っ 。 、??っ ?、 。?? ???? ? 。??? っ 、 ﹇ ﹈???、??????????? ?、?????????????。?? ?? 。??? ?、 、?? 。 ? っ????? 。?っ 、 っ?。?ゃ???ょ?。????? ? 、． っ?????? 。?? ? 。???? 。 っ ?、 っっ?、?????????????。?ょ?? ? 。 っ 、 ?っ っ? ?っ ?、??? 。 、 ゃ ．?????? ? 。??? 、 っ ??? 。っ?? 、 ? ?????。 ? ? ??
????ゃ??????。??????????????????っ ? 、 ゃ? 。?? ? ? 。??? ? 、?? っ 。?? ?? 。 。???? っ ? 、 、?? ???? 。????? ???????? ? 。??????．、????っ???????????。????????? ? 。 っ 、?﹇? ﹈ ゃ 。
?ゃ。?? ????ゃ????。????? ?? 。????? ? ? 、?。? 、 っ 、????。 ? ゃっ ゃ ．?????。? 、 ? 、「 、???、 っ 、 ? 」?? 「 、 っ 、??? 」 っ????????っ?????????。???? ?っ?? 、「 ? 、 ? ゃ 」、???、?? ゃ 。 ょ 。??????? （ ）。?? ? ? ．??ょ?。?? ???????? ???っ?、? ????っ? 、 、「 っ? 、 っ
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?っ???ゃ???」??っ??、「????????」?、??? ? っ? ? 。? ?? 、 ャ ャ??? ? ? ? ? ?? 。?? ?? 。?? ?，．??? 〔 ? ? ?﹈ ?????。「 ゃ 」 っ 、 。??? ? 。 ゃっ??? ? 。 、?? ? ょ っ 、「???、? っ 、 ュッ ゃっ ゃ??? 」 、 。?? ?ょ 。 っ???、 、?。? 、 っ 。
??????。?? ??? ??、?????????????、???????????。??? ? ? 、 、 ????? 。????? っ ? ．、????? 、?? っ 、 ?? ???。??? っ 。?? 、 ??? ゃ っ 、??? ? 。 ? ??? 。?????????????????。
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???????。????????????????????????????? ? ????? ???。??? 。 ，、??? ? ．?? ??、 ? ??? ｝? 、． ． ． ? 、 ｝ ????っ???? ? ? ?? ?????? ? ??? っ 、 ， ． ．?? 、 ， ???? ?????、 ??。??? ? ? っ???． ?? 〜 ? ? ?? ? ??、．．??? ??『????? ?〜? ?? ??、 、 っ 。 ????????． 。． ???? ?
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??????????????????????????? ，???????????? 」 ???? 、 ???? ??、?? ? ． 、??．｛??? ， ． ，???? ?? ? ?．? ??? ． ． 、 ? ???， 。 。
????????????????、??????????????
??? ? ．??? ? 。
?????????????、 ? 、．
??? 、 ｝ ． 。? ? ???? ?。???
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????????? ???????????????，??????????????????? ???? ? ?????? ?? ??? ??? ． ．?? ? 、 ?? ????? ? ， 、 ?? ????、 ，〈? 、 ? 、?? 、 《?? 、 。? 『??? ???? 、??? っ ?。 っ??? ?? 、 。?
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?????????????????????????????????????????? ?? ?? ．?? ??????
??
?????
??? ? ???? ヶ 、 ?? ???、 、???????，????、 ?? ?? ?? 。?? ヶ?????、??? ? 、 ? ? ?、、? 、? ?? ?? 、??????????????????、 ??、 ． … ｛ ? ． ? 、 ，? ? ? ?? 、 ????、?????? ?
?、 ?、???????? ? 、??? ? ?? 、 、 ，??、 ????? 、 、???， ? ? ? 、? ? ??? ??? ? ?? ?
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????????????????????????????、 、 ．?????? 、「? 、???． 、?? ． ?、?、? 、 、 ??? 、 ????? ?? 、 、? ???? ?? ?? 、 、 、?、? ? 、? 、???、?? ?? ??????????????????? ?、 「 、 ． ??? ? ，?、??．」 っ ? ??????》???、?????? ??? ?? 、
??????????????．
???????? ? ?? ．




?????? ???????????? ? ??? ??
儲、
???????㌔、???????????．?????、??
??「? 、? ? 、? ???????????????? ， 、?? 。 ????? 。
…、
??????? ?? ?????? ????、?????、??? ? 、 ?
???? ? ? 。?????????????????????? ? ?











?．，??、?????????、 、 、．???? 、? 、 、? ? ? 》?
??????」??」????????????、
?????????（???）????????????????、???????????????????????? ? ? ? ? ? ????． ? 、 ?、 ? ? ? 、 、? ??? ?????? ?? ? ? ??????????????????、????????????、?????。、． ヵ ? ? ? ?? ．??????? 。?? ????????，??? ? ? ??、???? 「
一・
??、．??????????????????????? ??????? っ? ?→??????? ?????
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????????????????????????????????、???????????????????????． 、???? ???? ?，?????? ??。．?????????、?? ???????????????????、????? ?????
???? ． 、?、??????? ?、 ? ? ??? ｛??? ??? ???っ 。?? ?? ? ?
? ? ? 、 ．
???、?????????? ?? 、????? ?? ?
?ー
??????????????????????????????????｝、??，???????????、???????????????????． ?? ? ? ? ? ? ? ???????????? 。
?? ?????????????．? ー??《?〜，?? ?? ???? ??? ??? ? ????? ? ? 、 ???、? ? ?? 、 、 ? ?、 ? ㍗ ?
?????????????????????
ー、? ??? ?。
???????? ???? っ ． ??、????? ．????．? ? 、 ? ．??? ．??? ?? 、????、 ? ? 。 、???? ??? ????? ?
1　34g
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??????????????????????????????、．?????? ?? ??????? ?，? 、???? ?? ?、??????????、?????? ???、 ? 、 ??? ヮ
????。
?、??????（??、?．〉?????㌧???????????????、??????????????????? ?? ????????????。? ? ? ?? ． ????????、 ? ?
?????、????????．?????．????、?．」?????」 ? ? ?????????? ，???? ?? ??? 、． ? ? っ 、? ????? ??? ? ?? 、 ???? ????? ? ． 、， 、???? ? ?、?、? ?? っ ．???? ???
35藩
伊????????????????????????????? ?、 、?? ? ? ??．????、 、 ?、??? ?? ???? ???????????、㌔???〜?，?．?????????????? ．。?????? ????? ? ?????? 、 ???? ?? ???．?? ，????????? ????? ? ?????? ?? ． 、 、? ??? ヵー ㌃???????㌻ ??????．??? ?
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?????．??、????????　　????? ??????????? ???????????、???『???????????????????」?? っ?っ??? っ 、、 「． 、
????。 ? 。???? ． っ ?????? ? ?? ? ???????????????????? ?????????????????????????????????
??? 、 、 ? ???、??????? ?? ?????、???? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? 。
??????? っ 。
．?? ? ?? 。 ? ????
???
???????????????????????????」???｝??．? 、 、 ??、???? 。????「??????っ?????????????。??、? ? ???〜 ?? ? 〉 ??????? ???? ? 。???＝、 っ ?． ????? 。??????ゃ?、???、? ???????????? ?????????? 。? ゃ 、???????????????????????????????????、
??? 、???????、? 、． 、?）?
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???? ????????????ーー?．?っ????っ????????????っ?、??????????? ?? ??????????．
???????????，?。
??、 ???、 ???? ? ?? ???、?? ?
??，???。
?? （




??????????????????、?????? ．?? ?? ?? ??． ?、? ????? ． 、????????? 、?? ．?，????????????、? っ??????? 。 、???、?????? ? ?????、????．???』
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??????????（???????????〉???? ． ?????? ?????
?????
??????????????????、?????????，?、、??????????????????????、?????????????、 ??? ??? ????? ．????? ??．????????? ??






















??????????????????????? 。 ?????????? ??、?っ???? 、??? ???????? ????????????? ???????? ｛ ． ． ??
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?????????????????????????? 、 ???????? （ ）??、????????、????、????、??．、???、???、??、??、? ? （ ? ?）
　、
?????????
??、 ．? ?? 、?? 、??『??
，?、???? 、 ????
??、 《?? ? ?? 、???、 ??
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、、．
み??????????? ? ? ???? ? ? ???????? ? ?? ? ??? ? ?? ? ???
徳
????????????????????ヶ?????????????? 、?．? ．??? ??? ??? ? ??? ???????，?????、??．?????????????????、???『??????????、 ? 、 、??」??? ??? ?? ? ??? ，， ???? ? ． 、 、 ?
??????、????、????????．?????．?????、?
??????? ? ?? ?? ?? ? ． ?
?》、?っ??




???????????????????????、?????、??????????? ?? ?? ??、 ?? ?? ?? ?? ??
｛、???????????????????????????????、?




????????「??????????????????、? ?? ??。?? ? ? ??? ． ? ，? ? ． ???????????． 」 ．轟、
??????????? ??????????????????????㌍???
・．
??? ?? 、?． ? ? ，?
??????， ? ． ??
??? ．．? ． 、． ．、 ??
???、? ?? ． 」 、、 ?????
．?????．??????．???? ??，
三．










??? ??…? ???? 。
??????????????????????????????????????? ． ? ＝ ． （、，???? ??????、???????、???????? ＝ ．
????、??????、 ?」? 、 ㍉ 、
??? ． 、 ．??、?????????????
????????，?
? ?? ． 、 ? ? 、?? ? ， 、???????．?????、???????????????????? 、 ．??? ??
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???????????????????????????????? 、 ? ? ? ?? ?????? ????? ????． ．?? っ ． ?? 、 ?? 、??? ? ???? ? ?。 ?? ??っ 「 ．??? ? 、 、 ．???、???????? ．??? 《??? ． 。?? 、五、
????????????????????????????
??? ? ， 。 ㌧
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←????????????????????っ?．????????．???、?????????，??????????????????「??? ?㌦ っ?， ㌧?? ?? 。?、 ???? ??、 ??． ? ??? ??? ㌃ っ
??????????????????
???????????????? ? 、 ．?、 ?? ????「?? ? 、 「 ??? 」 、???? ．?、??， ????? ． ，???????????????? ? ?っ? ?、??． ? 「








????、、?????。?．?????????．」???????「?????? ??．???．??，」．??????．???． ー ??? ? ?? ?? ???、 （ ? ??? ?? ? ???? ? ?? ，??、 （ ? ． ?? 〔 ． ??
、??????????????????????????????。
??? ? ? ㍗ ．。 ??????? ?? →?????? 」
．??????????? ??? ??




????．??????????．?????????、???，?????? ? ???? ? ?????? ?? ??????? 《 ??????? ?．??? ??? ， ．?? ? 、 。?? ? ??? 、 ．??? ??，? ? っ 、?? ? 。 ， 《 → ??? … 《 ， ．??． ? 、 、???「 、 《」 「??? 。??? ??? ヶ
372　1
????????、???????????????????????㌣?????????? 、 ? ? 《?? 、 ????? 、 ? ? ?．?，4、????????????????????????? ? ． ??????? ． ? ? ????? ???? ． 、 、 ． ? 。??? ? ?? ? ?







????????????????????????????????????? ??、? ． ?、? ??、 ??． ． ??????． ? ??? ? ??? ．??? ? 、 （?? ｛ ? ?、?、 、ノ｛
???????? ?
??． 、「 、 ? ???? ?? っ?????????????????? ???、 （ ? ? （ ??．? ．㌔??? ? 、?? ? ． 、．??．??
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??????????????????????????????????? 、． ????． ． ???? ???? ?? ?? ． ?? ?｛? ?? 、 〜 ?． ????、 ? ． 、 ．?? ．?嘉．
????????????






???．?（?????????????????????????????????? 、、㌔ ?、， ??????????? ，．???、 ． 《 、 ????? ? ， （ ???? ? 。?? ． ． ｝??????．? ???（、 ? ? ?、 ???．｛ 「? ?? ????、? ? 〜 ???｛、 ， ． ， ．??? ． 「 ??? ? っ ．???、
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?????????????…????）?っ????????????、?? ? ? ?? ?? ?????、、 ???， 、 ? ?．? ． ??? ?????? 、 ? ， 》、?? ? ?．? 、? 、 ? ???? 、 ? ?．??． ?? ．
〜??






????????????????．???、?????????????? ??? 、?、 、 ??? ．? ??? っ?????? ? 、 ??、 ????? 、 ． ?? ．??． ? 、??? ?????????????????????????っ????、???????? ? ?、? 、??? ? っ 。ユ．???????? …? ?




????????????????????????????、?????? 、???? っ ?。??， 《??? ?????? ． ， ．??? ? ???? ??? っ ? ｛? ．??? ．??． ? ?? ． 、 ???? ? 、 ． 、 ． ，．?、?．??????????，????????．??????????????? ， ． （ ．?? 、 、 ?? ?????? 、?， ? ． ，





?????????????????????????????。?????????｛．????????????．?????????????????????? ? ? 、 ? ? ?．???????????????????????????????
??? ?，、 、? ? ??っ???? ??????????、???? ? ．? ? ?? ?． ?? ? ?? ? ?? ? ???? っ 、 ? ?、 ，?…? ㌣ ． ???、? 。????や、????????????????? ? ?? ? ? ? ??? ． ． 、 っ??? ， ． ヵ ????， ? ．?、????、? ???????? 、 ???????????
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??、?、??????《???，?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ? ?
????、?????????????????????????
??? ? ? ? ?? ??? ??㌃ ??????? ， ?、 「｝「 《 ? ，?? ?、 ???? ，??? ． ． ??? ? 、 ，?? ． 、 ??? 〜
「?「?????? ??，??? 、 ｛ヶ ????





?????? ???????????????????? ??? ?????????一、????????? ? ?
????????．
?????? ??? ?? ?
??? ? ， 、
????、??、????????? ??









??? ??? ?? ? ? ?? ?? ???? 、 ???? っ，、????ニ、
????????










??????鼠、?????????????? ? ? ? ?
???????? ．? ． ．






























????????????????????????????????????????? 、、 ，? ? ? ． ? ?．」 ??????????? ?????．、??????????????????????．?、????????
?????????????????????????????????
．…? 、 ?．????．?? 、 、 、 ? 、｛??????． ?、 ??? 、? 、」，??、 ヵ ???? ? ?????? ? （． ? ??? ? ?? ?? ?? ?、」 ?? ??．?? ?
?? ? ? ? ? ? ． 、 ，???? ??、．?????．????? ． ?｝???




??? ??? ??? ???? ??? ????????? ??? ? ? ???????? ?? ? ???．? ? ?? ?? ???? ?、 ? 、?? ． ｛ 、?? ???? 、 」（ 、 ? ?
???? ? 、 ｛???




????????????????????????????????????? ｛ ??》? ㌻ ????? ???? ??? ， ? ??、??? ?? 。 ??? ? ，??? 、 ?? 、??? ． ??????．???????????????、????????．??????? ?、 、 ? ? ｝、 ? 、




．??．?????????????????????? 、．???????????? 』 ???????????????????????????? ??? 。 、??? … ? ????????????? ?．???????? ヵ??? ， ??? ｛ 〔… … … ｛ … ． ．｛?? ?? …???? … ???? …????? 。 ? ? 、 ， … 、 …?? ? ． …
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???????????????????????????????????????? ??? ?? ???? ??【 ． ?? ??? ????? ??
?????????????????????????????．??
??．?? … ???? ．?? ? ＝〜 ?? 、 ???????? ?? ． 、??? 。二、
??????????? ??? ?? ??? ?? ??
???????? ??? ???? 「 ? ?
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? ??? ?? ． ?? 」 ??? ﹇??? ．??「 ?」?? 」??、 ? ?? ???? ? ? ? ? ? ???? ? 》 ，?????? 。 … ?????「 ? ッ 」? ?? ? ，?? ? 、?? 、??， ? ? ー ????…??〔 ｛｝ 」 「 」? ? ? ．??? ???? ? ???? ．
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?????????????????????????????????????? 『「? ???????????【」 … ??? ??」?? … 。??? ． ???? ゥ． ?? ゥ ???? 」?? ， ．??? ???? ?
?????????????????????????????
???、 ． ? ???? ?? ．??? …
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?????????????????「?????????????????????． ???? … ?????? ??????．??????? ヵ ， ?? ．?、 ?? 。?? 「 ． 」 ?．???「? … 。 ｝??? ? ． 、??? ? 、?? ．ぬ、??????????????????????????????
??? 、 ?。??? ????? ???????????? ????… … 」 。
394　1
五、????????????????????????????????





?????????????．?????????????????????????、?????? 。??? ． ?????????。??? ? 。?????????????． 。二、?????????????????．??????????
??? ??????????っ 。 ???? 。?? 、? ． ? …．? ?????慧、????????????? ?
??? ．． ．




???????????????????????????????。?? 、 ???? ． 。?? ????? 、 、 ??????? 、 っ?? 。?? 、 ????、 、 ??? ??? ＝ 。?? 、????? 、 ． ?????? ??、?? っ ．?? 、 … 。
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????????。???????????、???????????? ． 、?????、??? ? ，?? っ ? 。 ?? 、????。???????、????????????????．?? ???、? っ? ．??????? ? ??????、??．????? 、 、?? ．、 ????? ? 、 ? ? ，鯨潔
??????????????????????????????????????????????
???? ． ? ??????．?。??、????









??《?????????????（??????????????????????? ? ??????? ???? ?????????????．?? ? 〔??
??











???．?????????????????????．??????（ ? ?????? ???? ??」??? ?? ． ??? ??????? 、脅い
????????????????????
????? ． ． ?? ?ツ??? …?… ?







































































??? ? ? ．? ?? ???? ? ? ????????? ???? ?????
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???????．??? ???? ? ? ??? ?????? ??? ???????????????????????????? ? ? ? ???????????? 。????? ?っ? 、???????? ?っ っ???? ?
4
408
??????． ??????????????????? ?????? ? ??????????????? ?????? ． ????? 。 ? ? ． ???? ? ? ，??????
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?????、???? ??????．??、??????????、???．?????????? ー??、?????????????????、???? ．??? ? ? 、 ? ??????? ???? 、 、???? ??????? ． ?、????????? ??
5
41　O
????????????????????????????? ?。???????．??????? ????。?????? ??????? 、 ???? 。 ??????????????????? 。??? 、
411
???????? ????????????????、 、 ??????????????????????? ?????。? 、??? ? 、 ???? ?? 、…??． 、???????? ?? 、???
41　2
???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????、 、??? 、 っ 「???（ ） ????? ????????????? ｛ ） ??? 、
?????????????????????。?????????????? ? ??????． ??? っ ??? 、??? ?? ????． （??） ?
41　3
???????????????，????????．????????っ????、???????? 、?????????????????????? （ 》 ???? 、 ??????? ? っ 、 ? 、??? ?????????? ? ? 、 っ ??????、 ? 、 ? ???っ??? ?㌃．?? ?? ? ? 、????? ? 。 ?? 「???
7
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???…?????????????????? ? ?。 ? ?、???????????????? ?? ? ???? っ 》 ? ? … ?っ?????（ ） ?? ?? ? ?????????? 、??? ?」? ? ? ．? ? ?? ???? 、 っ?? （ ）??? ．??? っ 、 ．?? 、? ．
41　5
??（????）??????、?????????，????????????????????? ? ???? ? ? ???????????????っ??? ????．?っ?、???????????????（ ） ????? 、 ㌔??? ， ? ．?? ? っ???
．??????????????????、、???????????．
??、 》 ，??????．，??????????????? ? っ? ? ???? ? ? ，
8
4総
???｛?????????????????????㌧，?????????． ?? ?．?? ????? ??
?????，???????????????????














???????????。?????????????????????? ． ????? 。??? ． ???? 。?????? ??????? ??????????? 。??? 「??? 、??? （??? っ??? っ 》????????? … ……
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?????????????? ???っ?????????????????? ? 、 ????????? 。??? ???????っ?????????。??っ??????? ?? ｝
??????????っ?????????ー?｝??? ? 。? ? ? …? ? ? ??? ? ? ｝?? 。 …??
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?、???「 … ?』 ?」?? ??…?????? ， ? ． 、 ?
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?????????????????????????????? ????????…?????』?????」????????? っ ???????? ? ?? ???
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????????。????????????　i　lと1或???????? ? ?、．???????????? 」
?》????????… ? ?』
??????????????????????
?? ?，??．?????? ?? ?．? ???
?????????
???????????．???????。?????????っ???「????」 「 ?? 』　勿1て　論i’“　　・i叉
　　　　　直1如
???????????????????「????．????。??? ?．? ． ? ????????? ?? ，? … ，…、 ?? ?? ??? ?? ??
　　畠　一一一一＝7，ny”
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??????????????????????????????????? ??? ??? ???． ???，っ?? 。 ????? ．? ? ?? ， ???? ?、? ．?? 】， ???????? ， ??????? ? 。????????????????????????????????．?????、 ．
??．??????．?????????????????、?。??，?「????????????????????．???????????
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?
?????．????????????、???。??????????｝???????．???????????????????、．????丁????????????? っ ． ? ．





???????????。??????????? ? ．????? ???? ょ ?。???? っ????? ． ??????????

















…? ? ? ??? ． ． 「? ??， ??? ???｝ーー ? ??? ?? ?? ?? ?? ???
．．?????＝?．???????


























??????????．????????????????????? ? ????????????? ???? ．??? 、 ?????? ?????????『?????? 【?? ? … ? ????????????? ??
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?ーー，』?ー??????＝???????…??，??、、??????


































?????????????．??? ??? ????????????????? ?? ㍉? 、??? ? ．、? ??? ?? 「 ? 」、 ? 、．、????????， ． ? ．????? ?、 ㍉ 〉 ． 、? ? ?? ? ．? ．??? ? ， 『 ． ??? ?．．? ???．?? ?? ． ． 、 、 ? 」??、???????、??????????????、、??????．??? ． ?? 「 、? ゅ 、
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?????．㌦?，?????????、???????????????????。??? ? 、 ? ． ㌦ ????? ．．?? ． ???、??????????。 、 ? ．??? ? ? ????? ． 、 ? 、?? ． 、??、??? ? ． ． ．??、 ?』 っ 。
?????．??????
????、 ?????、 ． ? 、?、? 、 、 ????? ．? 、 、??? 、
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??。?????、????????????、?????、?????、??????、? 、 ? ?．?????????， 、 ? ?．?? ????、 ? ． ．? ? ． ??? ．?? ???? 。 、??? ? 、 ．?? ??? 」 、 、 、 ?????． ? ? ． ．??? ?? ? ．??? ?
???????．????????????。
????????????
??????? ． 、 ．??????????????????????????? ??????? ? ? ? ? ? ????????????
???????
お
? 、 、 、 ， ．」?????? ． 、 ． 、
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?????????、???????????????????????。????、 ? 、??? 、 ????????? ．??????っ???????????????????っ??????????????????????
??????
???
??? ?㌦ ??、 ? ． 、????? ?、 ? 、 ????????? 。 、?、? 、 …??? っ ．?
や
??? 、 ．?????????? ???? ． 、 、???。???? 、 、 、??????????? ??????????????????????? ???? ． 、??? ?
1　44g
??、????，??、??????? ?『???、????? ????、?????????、???、 ? 、 ?? ?． 「???、 、 ． ? ?????、????????、??、 「 ? ? ． ? ． ．?，? ? 。?… 、 、? ?（ ??? ?? ? ??? ?? 、?????? ? 。??、 ?? ?? （ ?????? 。?? っ … … ｝ ??? ? … 。? ?? 、 ? ，、 ?」?? ? 、 ?? ?? ㌔ …???
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～
????????、?。????，「?，．????? ??、 ?? 、．?? ??????????????????、??? ?、?????????、?????????、、??? 、 ?? ?? 、 ＝ ????? ? 。??? ? ????????? ??????????．?????????????????????「??．???????? ， ?． ??
????? 。
、???????????????、?????
??? ???。????、 ? ??
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??????．??????????????????????、???????????????????????????????????????????? ? 、?? 、 っ?? ??? 、?。，????? 、 ? ??? 、 ??????????? 、 ．． ， ． ??????? 、
?、???? 。 ㌧、． 、 ???? ． ? ? ?????? ?，????? ???、． 、 「??? ｝ ． ㌧ ．??? ， ． ?? 、 、 、??? 、??? 『 、??、? ，
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????????、????????っ???????．、???、???????????????????????…????、??????? 、 、 、 ???． ． 、 ? ．??? 「???、 ? 、 ． 、 、??? 「 ＝ ? 、 … 、?、? ????っ 」、 ．、 ???． 。 、 ???? ? 、??? ? 。． 、??、 。?、? 、 、?、 、 ? ???? ? ?〜 … ． 、 ??
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???、??．????、?????????????????????。?????? ? ， ?????????? 、 、 、 ????????????、 。
???．?????









????? 、 ?????、? ． っ 、?? 、 ?，??? ??? 、 、 ? ? ??、??? 》 、??? ???? ． 」 》 ? ???? 。
??????????
???，、??????????、???????????????
???、??? 、． ?? 、?、????? 。 ??》??? 、 、??? ????????? 、 ?? 、 ?
??? ． 、 、 ?
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??、…????????、????????、????????、?，．??????????、???????????????。????， 、 、??? ? 、 ????っ 、???? 、?? ?? 、 〈 、 ????????、?? 、 、 》??? 。 、 、??????? ? ???? ???? 、 ．? 、?、? 。??? 、 ．???、? 、 ? 、 ． 、???っ 、 《 ??、 ． 》 ? 、 ???? 、 ???? ??? ?? ?
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???? ?????????????????????? ? ? 、????????????? 、 ?、 ?? 、． ??? ?。?? ??? ? ． ? ． ? 、 、 、?、 ?、． ． 、 、 … ? 、 ??? ?? ?? ?．?????、??????、．??????、????????????、?、???、 ? ?? ?? ??? ?? ???????， ． ? ?? ?? ．???? ．?? ．? ?．、???????、．????????????????????????
???????、? ?? 、 ? ????????????????????????????????????? ， ? ． ??? ㍗? ? ?
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???????っ??????。???????????????????? 、?? ?? ??． ??? 、 ?，? ?? ?? ?? ． ??? ??、 ?「?? …??????。?????????????? ?? 、 ，? 」
，
??? ?? ? ． ， ． 、?? ??? 、 ，???????、 ?? ??? ?、、 、，?，? ???? ???? ?． 。
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???、?????、???、?，?????????????????、??????????????????????????????????? ?。． ??、 ．、 ?．．、?、、、? ．『」 ?? 、?． ．????、??????????????、????????「、．?????????? ? 、．??? ? 、 ?? ? 、?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ． 、 、????????? ?? ?? ? ?? ??．? ? ?? 、???? ??、???? ． 、 、? ??? 、 、 ??? ? ． ． 、 〜??? 、 〜．｝． ． 〉????… ㌘ ㌃ 、 ， ． ㌧ 「．?????、｛、㌧???『??㌧??????????
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????????????㌃?????????????? ， ? ??????????????????? ? ? ， ， 『?? っ 、， 、． ?
、?????????
??? ? ? ? ? 、 ???↑?????。? 、??。??、 ? ? ? 、 ?．??? ? ，??? ． 、???
?『????．．㌘．????????????????、????????????????




??? ?????、? ??????????????? ?? ? 、 ? ?っ?、 、 、
???????????、???????、????．????．????????????、???、??????????、??．????? ? ?
?????? ? ．??
「???????? ?， ??． ． ?。．??，、 …
??、?? ? 、 、 ? 。???、? 、 ? ． 、 ． 、? ?????? ? 、 、 ?? ?? ．?? ?、? ， ?
????? ?? ??????? ??』??? ? 、?
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????????『???????????????．?????㌦???????????。? ? ?????? ??、???? ?????．??????．???、????? （? ， ， ? ?
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??? ? ?、 ? ?????，????
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っ?????????、??????????????。???、???、???????????????????????、??? ? 、?? ??? ??。?っ?、??????????????ー? ? っ 。?、????? ?、 、 ? 、?? ??? ェ 、?? ? っ 。?? ??、 、 ? ?????? っ ， 、?? っ?? ??? ? ??、（ 、?? ?? ）、??? っ ． 、 ュー?? 、 。?ュー ? 。?? ???、 『 』（ 、??）、『 』（ 、 ）?? 、? ? 『 』 。?? 、 ?? ．?? ??? 。 。???????
??????????????
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